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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
para hoy. Sureste, Levante y C a t a l u ñ a : Buen tiempo. 
Resto de E s p a ñ a : Cielo cubierto y l luvias o lloviznas. 
Temperatura: m á x i m a , 21 en Murc ia ; m ín ima , 4 bajo 
cero en León. En M a d r i d : m á x i m a . 11,2 (4,30 t . ) ; mí-
nima, 3,8 (1,50 m. ) . P re s ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 
706,0; m í n i m a , 702,1. 
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M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.164 * M i é r c o l e s 29 de enero de 1936 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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Apartado 466.—Red, y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 
E l G o b i e r n o , e n s u m a n i f i e s t o , s e c o m p r o m e t e a m a n t e n e r e l o r d e n p ú b l i c o 
Tan resueltos como los malhechores 
E l anuncio de l a g u e r r a c i v i l v iene siendo u n m o t i v o de e s p e c u l a c i ó n po-
l í t i c a . Donde h a y e s p e c u l a c i ó n , h a y negocio. E l anuncio de l a cont ienda intes-
t i n a p o d r í a ser u n buen negocio" pa ra unos; l a con t i enda m i s m a ser ia u n ne-
gocio p a r a o t ros ; qu i en nada h a b r i a de ganar con ella se r ia el pais, es deci r 
l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , es deci r E s p a ñ a . 
Con l a g u e r r a c i v i l especulan los que, i n v o c á n d o l a , qu ie ren f o r m a r u n par -
t i do que no h a n podido c o n s t i t u i r y que no p o d r í a n c o n s t i t u i r de o t r a manera . 
Es i n f i n i t amen te p robable que tampoco a s í h a b r á n de l o g r a r l o ; mas l a segu-
r i d a d de l f racaso no les r e t r ae de l a e s p e c u l a c i ó n . 
Con l a g u e r r a c i v i l especulan s i n g u l a r m e n t e los d i rec tores revoluc ionar ios 
de las ma^as obreras. " S i ganan las derechas, d e c í a el domingo el s e ñ o r L á r g o 
Caba l le ro en A l i c a n t e , a l d í a s igu ien te tendremos que i r a l a g u e r r a c i v i l de-
c la rada ." Y u n p e r i ó d i c o del conglomerado r evo luc iona r io g r t t a b a ayer apa-
ra tosamen te desde la p r i m e r a p á g i n a : " S i las derechas t r i u n f a r a n en las elec-
ciones, a l d i a s igu ien te d e s e n c a d e n a r í a n l a g u e r r a c i v i l en E s p a ñ a . " Y no son 
u n a casualidad, n i u n a e x c e p c i ó n , n i u n caso aislado tales amenazas y malos 
augur ios . Son l a can t ine la de todos los d í a s . Tienen, na tu r a lmen te , una ex-
p l i c a c i ó n . 
Los jefes revo luc ionar ios de las 'masas obneras h a n p r o m e t i d o a é s t a s toda 
suer te de prosperidades y bienandanzas. F i j a r o n l a fecha de l a r e a l i z a c i ó n 
de las promesas. L a fecha l l e g ó con el t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n y con l a subida 
de los d i rec tores revoluc ionar ios a l Poder. Y las promesas no pud ie ron ser 
cumpl idas en p a r t e porque h a y problemas que nunca p o d r á n resolverse del 
todo, en pa r t e porque se h a b í a hecho creer a m u c h a gente que el é x i t o de la 
r e v o l u c i ó n c o n s i s t í a en el bienestar personal y p a r t i c u l a r í s i m o de cada uno de 
los revolucionar ios , en p a r t e por incapacidad de los jefes. Pero como la f o r -
t u n a p o l í t i c a de estos jefes se as ienta y se funda en l a t e n s i ó n constante de 
las masas que acaudi l lan , como esta f o r t u n a p o l í t i c a se j u e g a p r i n c i p a l m e n t e 
,en las j o rnadas electorales, t ienen, por l a fuerza m i s m a de las cosas y por 
p r o p i o i n t e r é s , que segui r p romet iendo , que segui r amenazando y que seguir 
echando a o t ros l a culpa de sus fracasos. Es p a r a ellos una c u e s t i ó n de v ida 
o m u e r t e . 
L a s frases que hemos t r a n s c r i t o t i enen el m i s m o tono, e l m i s m o cor te y 
e l m i s m o sent ido que las que se e s c r i b í a n y p ronunc iaban en los meses que 
precedieron a oc tubre de 1934. N i son capaces de i n v e n t a r nada nuevo n i les 
son menes ter nuevas invenciones pa ra enardecer y p r e c i p i t a r en l a r u i n a a 
gentes c r é d u l a s y s imples , que se dejan f á c i l m e n t e convencer y d i r i g i r . A h o r a 
como entonces f r a c a s a r í a ro tundamen te todo i n t en to revo luc ionar io ; ahora m á s 
que entonces, porque nunca es tuvieron t a n b ien apercibidos como en oc tubre 
de 1934 y porque ahora h a b r í a m u c h a gente m á s a la que no c o g e r í a n de 
sorpresa. Pero los jefes de l a r e v o l u c i ó n no desmayan, porque ellos nada p ie r -
den. N o hacen aho ra m á s que r epe t i r las palabras que p ronunc iaban hace a ñ o 
y med io ; como consecuencia de aquellas propagandas y de aquellas exc i tac io-
nes a l asesinato y a l p i l l a j e , perecieron muchas personas inocentes y honra -
das, muchos agentes de l a a u t o r i d a d y muchos obreros e n g a ñ a d o s . Pero se 
s a l v a r o n los directores , unos porque pus ieron t i e r r a de por med io y o t ros por 
benevolencia de los que los j u z g a r o n . Seguros de l a impun idad , conscientes de 
que nada a v e n t u r a n en l a revue l ta , obl igados por l a impac ienc ia de las masas 
que h a n venido e n g a ñ a n d o du ran t e va r ios a ñ o s y cogidos en el engranaje de 
su incapacidad p o l í t i c a , ¿ q u é o t r o recurso les queda o q u é o t r a cosa pueden 
hacer m á s que r epe t i r lo d icho en o t r a s ocasiones, con pe r ju ic io p a r a los de-
m á s , pero con suer te p a r a ellos? 
N o se det ienen porque l a r ea l idad los con t rad iga . P re t end ie ron j u s t i ñ c a r la 
r e v o l u c i ó n de oc tubre con l a a f i r m a c i ó n de que la C. E . D . A . e n e l Poder se 
d e d i c a r í a a u n a p e r s e c u c i ó n e x t e r m i n a d o r a de los obreros. H o y sabe todo el 
m u n d o que l a C. E . D . A . no p a r t i c i p a b a en el Poder p a r a eso, s ino p a r a rea-
l i z a r u n vas to p r o g r a m a social , que de jó , en efecto, in ic iado y que r e a l i z ó 
ha s t a donde l a de j a ron y pudo. Ese "desencadenamiento de l a g u e r r a c i v i l " 
que los revo luc ionar ios a t r i b u y e n ahora a l a C. E . D . A . p a r a el d í a s igu ien te 
de l t r i u n f o t iene el m i s m o fundamen to de verdad, o sea, es i gua lmen te m e n t i r a . 
L a r e a l i z a c i ó n del p r o g r a m a soc ia l de l a C. E . D . A . b e n e f i c i a r í a a los t r aba -
jadores, pero m e n o s c a b a r í a l a f o r t u n a p o l í t i c a de los jefes revo luc ionar ios . T a l 
es e l secreto de que é s t o s ca lumnien , amenacen y m i e n t a n . 
P a r a exp l i ca r l a solidez de la j e r á r q u i c a democrac ia inglesa se dice que en 
aque l p a í s "las personas honradas son t a n resueltas como los malhechores" . 
E l j uego de los que v i v e n a costa de las amenazas revo luc ionar ias y de la 
g u e r r a c i v i l t e r m i n a r á c i e r t amen te e l d í a en que las personas honradas de este 
pais nues t ro se decidan a poner en defensa de l a ve rdad y de l a j u s t i c i a e l 
m i s m o ahinco y l a m i s m a in t rep idez que los profesionales de l a r e v o l u c i ó n 
dedican a l desorden. Y creemos fundadamente que ese d i a y a h a l legado, porque 
no h a n pasado en balde cinco a ñ o s de constante y ago tado ra ines tab i l idad . L o s 
especuladores de l a g u e r r a c i v i l c o n t i n u a r á n rep i t i endo los m i s m o s t rucos , pero 
e n g a ñ a r á n cada d í a a menos gente . E l d i a 16 de febre ro l o v e r á n . 
Todavía es dudoso el apoyo de los 
socialistas al Gobierno Sarraut 
UNA D E C L A R A C I O N D E L S E C R E T A R I O D E L PARTIDO 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 28.—Por cu r ios idad e n t r é es-
t a t a r d e en el Congreso. Esperaba ha-
l l a r l o v a c í o . L o e n c o n t r é l leno. M á s de 
rumores c a t a s t r ó f i c o s que de p o l í t i c o s 
y d iputados . O y é n d o l o s , leyendo los a ta-
ques de l a Prensa, v iendo las d ive rgen-
cias en e l seno de los pa r t idos ( A l i a n z a 
D e m o c r á t i c a , radicales y has ta socia-
l i s t a s ) , observando el ambiente , casi 
m e a t r e v e r í a a r ec t i f i ca r m i i n f o r m a -
c i ó n de que el Gobierno, a u n de m a l a 
gana, l o g r a r á los vo tos indispensables 
pa ra t i r a r has ta las elecciones. N o ; hoy 
me parece ar r iesgado te lefonear tales 
va t i c in ios . Los á n i m o s e s t á n t a n enco-
nados, que nadie sabe lo que p a s a r á 
m a ñ a n a a l presentarse el Gobierno a 
l a C á m a r a . Es to de los Gobiernos cen-
t r o t iene, por lo vis to , u n a t r á g i c a g r a -
cia. E n s u vejez i d e o l ó g i c a , , no se dan 
cuenta muchos que vamos a med ia r el 
s iglo X X . Cuando los hombres tenemos 
convicciones claras y necesidades e i n -
tereses definidos, cuando sabemos que 
la v e r d a d e s t á en l a d o c t r i n a c r i s t i ana 
o en e l a m o r a l a P a t r i a o—descendien-
do mucho y po r poner u n ejemplo—en 
l a e c o n o m í a d i r i g i d a . Todo lo que no 
se in sp i r e en aquellas doc t r inas o va-
ya c o n t r a este s is tema, s e r á nuest ro 
adversar io . Y sobre t o d o : desde que los 
s e ñ o r e s m a r x i s t a s a f i r m a n c la ramente 
que qu ie ren c a m b i a r el orden exis ten-
te, todos los que en é s t e creemos ha-
bremos de considerar como enemigos a 
aquellos que nos a tacan. 
Hace f a l t a tener los a ñ o s de un Sa-
r r a u t o u n P ó r t e l a pa ra no ve r esto. 
Aqu í , en F r a n c i a p r imero , a l fo rmarse 
«1 M i n i s t e r i o , m o l e s t ó a unos y a o t ros 
el engendro de las logias por el p is to 
de M i n i s t e r i o p o l í t i c a m e n t e h e t e r o g é n e o 
que representa . Y cuando han querido 
a r reg la r con declaraciones l a m a l a i m -
p r e s i ó n p r i m e r a , fué peor. F l and in , al 
decir que no iba con t ra L a v a l , ha per-
dido las s i m p a t í a s de las izquierdas y 
no se ha a t r a í d o un solo derechista. E l 
• r ico i n d u s t r i a l Nico l l e , a l expl icar sus 
P r o p ó s i t o s , se h a ma lqu i s t ado l a v o l u n -
tad de los conservadores y no ha logra-
do n i n g ú n aplauso izqu ie rd i s ta . 
E n el con jun to del Gabinete, la ten-
dencia derechis ta que ayer p a r e c í a i m -
p r i m i r a su po l í t i ca , le e s t á acarreando 
?• i n d i g n a c i ó n de la izquierda . Sin que, 
por o t r a par te , d i s m i n u y a l a hos t i l i dad 
de l a derecha. P a r a andar h a y que apo-
yarse s ó l o en u n pie. Descansando so-
bre los dos nadie se mueve .—B. C A -
S E T E . 
Los socialistas 
P A R I S , 28 .—El s e ñ o r P a u l Faure , 
secretar io genera l del p a r t i d o S. F . I . O., 
desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e haber decla-
rado que los social is tas d e b í a n secun-
dar a l Gobierno S a r r a u t p a r a i m p e d i r 
l a v u e l t a del s e ñ o r L a v a l . 
Fusión de Sindicatos 
P A R I S , 2 8 — L a f u s i ó n de los s ind i -
catos social is tas y comunis tas e s t á ya 
efectuada, con e x c e p c i ó n , s i n embargo, 
de los g rupos de l a c o n s t r u c c i ó n , me-
t a l u r g i a , v i d r i o , luz y a g r i c u l t u r a . 
U n a J u n t a nac ional e r i g ida por I0.3 
dos grupos asume prov i s iona lmente la 
d i r e c c i ó n de la o r g a n i z a c i ó n has ta el 
a r reg lo def in i t ivo po r el Congreso ex-
t r a o r d i n a r i o de l a nueva C o n f e d e r a c i ó n 
de l T r a b a j o que se r e u n i r á el 5 de fe-
brero . 
Los estudiantes 
P A R I S , 28 .—En el b a r r i o l a t i no se 
observa el aspecto h a b i t u a l , ú n i c a m e n -
te, se ha montado en los alrededores 
d é l a F a c u l t a d de Derecho u n discreto 
servicio de orden. 
E s t a m a ñ a n a se h a celebrado una 
r e u n i ó n en e l despacho del m i n i s t r o de 
E d u c a c i ó n Nac iona l , a l a que as is t ieron, 
a d e m á s del m i n i s t r o , el decano de la F a -
cu l t ad de derecho y delegaciones de 
estudiantes. 
E l m i n i s t r o , s e ñ o r Guernut , h a deci-
dido que el profesor s e ñ o r Jeze reanude 
sus clases e l p r i m e r o de febrero . 
L O D E L D I A l P R E C A U C I O N E S J U S T I F I C A D A S , por K H I T O 
Los deberes de esta hora 
E l o c u e n t í s i m a , fervorosa, hondamente 
e s p a ñ o l a , l a pas to ra l del cardenal p r i -
mado, que publ icamos en l a p á g i n a 
qu in ta . E l nuevo p r í n c i p e de l a Ig les ia , 
a qu ien Dios ha exal tado p rov idenc ia l -
mente pa ra b ien de nues t ra p a t r i a , se 
mues t r a henchido de gozo ante las m a g -
ní f icas jornadas de R o m a y can ta con 
majestuosos acentos l a g l o r i a de l a I g l e -
sia y del Papa. 
M a s apar te de estas no tas c á l i d a s en 
las que el d o c t í s i m o prelado v ie r t e , co-
mo s iempre, luz de ciencia y de d o c t r i -
na, hay en l a pa s to ra l una m i r a d a a ten-
t a a los graves problemas actuales de 
E s p a ñ a y no rmas a l t í s i m a s que ob l igan 
con imper ioso deber. E l p r i m a d o ad-
v ie r te que « n o s ha l l amos q u i z á no só lo 
an te una delicada s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
sino en uno de esos recodos imprev i s to s 
que ofrece a veces l a h i s t o r i a de los 
pueblos: no sabemos lo que v e n d r á a 
l a o t r a p a r t e » . 
Prec isamente po r ser c r i t i c o el ins-
tante , porque « l a r e l i g i ó n y l a p a t r i a 
son s o l i d a r i a s » , y en E s p a ñ a p a r t i c u -
l a rmen te l a p a t r i a y el ca to l ic i smo « e s -
t á n t a n p ro fundamente compenetrados 
en la h i s t o r i a y en l a v i d a de nuest ro 
p u e b l o » , no h a y que o l v i d a r en l a ac-
t i t u d p o l í t i c a que se adopte « q u e el p r i -
mer deber es sa lvaguarda r los derechos 
de Dios en l a s o c i e d a d » . H e a q u í una 
n o r m a ta jan te . Es « l ib re e l c iudadano 
de da r su n o m b r e a cualquier pa r t i do 
po l í t i co» . Pero esta l i b e r t a d e s t á cohi-
b ida « m o r a l m e n t e por los derechos de 
Dios y los intereses de l a r e l i g i ó n , cue 
por su na tu ra l eza e s t á n fue ra y m á s 
al tos que toda p o l í t i c a » . 
De a q u í nace o t ro deber i gua lmen te 
claro. E l de l a u n i ó n de los c a t ó l i c o s . 
Todos han de enlazarse en so l idar idad 
firmísima « e n o rden a l a defensa de 
Dios, que peligr^, en l a s o c i e d a d » . E l l o 
e s t á po r enc ima de todos los colores 
o p l í t i c o s , es super io r a todas las d i fe-
rencias. Y a l decir del Papa, cuyo pen-
samiento refleja el prelado, l a u n i ó n 
debe ser « a n t e s que t o d o » , « s o b r e t o d o » , 
« c o n t o d o s » , « a toda c o s t a » . Como que 
la definen obje t ivos a l t í s i m o s , como que 
en l a cont ienda p o l í t i c o - r e l i g i o s a hay 
t res caracteres p r imord i a l e s inexcusa-
bles: « r e s p e t o a los derechos de l a Ig l e -
sia, saneamiento de l a Ig les ia , san t idad 
de l a f a m i l i a » . Po r ello, a d e m á s , l a u n i ó n 
t iene que ser « f u e r t e , abnegada, ge-
n e r o s a » . 
Tales son los deberes sagrados de 
esta hora . P a r a c u m p l i r l o s , p a r a que la 
P rov idenc ia f a c i l i t e l a v i c t o r i a , es pre-
ciso ves t i rse de for ta leza , de e s p í r i t u 
de ca r idad y de o r a c i ó n . Con ello basta 
p a r a s en t i r e l m á s noble de los en tu -
siasmos. Escuchemos, pues, l a voz alen-
tadora del p r i m a d o , que nos i n v i t a a 
u n « A r r i b a los c o r a z o n e s » , cue nos ex-
h o r t a a t r a b a j a r po r u n l e m a a l t í s i m o : 
« P o r D ios y po r E s p a ñ a » . 
"Postulado primordial" 
E x p l o s i ó n en C a v i t e a 
bordo de u n s u b m a r i n o 
M A N I L A , 28.—En los as t i l le ros de 
G a v í t e se ha producido una v io l en ta ex 
p l o s i ó n a bordo de un submar ino , y en 
l a b a t e r í a de é s t e , cuando se procedva 
a su r e p a r a c i ó n . 
Ocho obreros han resu l tado grave-
mente heridos. E l submar ino ha sufr ido 
considerables desperfectos. 
P o d r í a m o s suponer que existe y a ese 
p a r t i d o que l l a m a n de cen t ro y que se 
levanta « p o r e n c i m a de las an t i t es i s 
pa r t i d i s t a s que e m p e q u e ñ e c e n y mise-
r a b i l i z a n nues t r a v i d a » . P o d r í a m o s su-
poner l ó g i c a m e n t e que los m i e m b r o s 
del Gobierno a c t u a l e ran l a represen-
t a c i ó n y el í n d i c e de ese p a r t i d o . Pasa-
r i amos i n m e d i a t a m e n t e a a q u i l a t a r el 
va lo r i d e o l ó g i c o , l a s i g n i f i c a c i ó n nacio-
na l de l a t a l a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . Y pa-
r a este a q u í l a t a m i e n t o nada t a n apro-
piado como l a l e c t u r a y examen del 
manif ies to que se pub l i ca hoy . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a l ec tu -
r a del manif ies to que se p u b l i c a hoy 
nos p r e g u n t a r í a m o s s i no h a y en ese 
pa r t i do nadie que sepa escr ib i r me jo r 
o que d é mues t r a s de menos c o n f u s i ó n 
en las ideas. Y d e s e s p e r a r í a m o s de todo 
engrandec imien to nac iona l s i esos fue-
r a n los hombres que t o m a r a n a su car-
go los afanes y los ideales de E s p a ñ a 
« p a r a l l e v a r a todos los sectores y cé-
lu las estatales el nuevo e s p í r i t u v i t a l i -
zador que l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , 
l lenos de fe, a l i e n t a n en su p e c h o . 
L o que no se siente o no se compren-
de, no se expresa con n a t u r a l i d a d , n i 
con p r e c i s i ó n , n i con ho lgu ra . Se ad-
v i e r t e m á s o menos lo que los redac-
tores del manif ies to quieren decir ; mas 
se n o t a t a m b i é n que las reglas de la 
G r a m á t i c a y las no rmas de l a L ó g i c a 
se les h a n enredado en los dedos y no 
les h a n p e r m i t i d o decir lo . L a s i n t en -
ciones se r ian buenas s i f ue ran c laras ; 
las ideas no son buenas m á s que cuan-
do son claras. 
H a y , s i n embargo, en el manif ies to 
una idea m u y c la ramente expresada. 
« E s t i m a cue e l m a n t e n i m i e n t o del or-
den p ú b l i c o es p r i m o r d i a l pos tu lado en 
todo Es tado que quiere merecer l a con-
s i d e r a c i ó n de t a l . » Es el reconocimiento 
e x p l í c i t o de u n deber. Si en e l manifies-
to no h u b i e r a m á s que esto, con ello 
b a s t a r í a y a u n g a n a r í a en es t ima. L o 
que ante todo t iene que hacer el Go-
bierno es eso. Celebramos que en una 
selva de palabras ampulosas y de con-
ceptos obscuros aparezca con n i t i dez el 
reconocimiento de esta o b l i g a c i ó n . Es-
peramos que l a cumpla . 
El capricho de un gobernador 
E l gobernador de Pon tevedra h a dado 
con u n p roced imien to m u y exped i t ivo 
p a r a desentenderse de las propagandas 
p o l í t i c a s que le c o n t r a r í a n o le disgus-
tan . E n rea l idad , este gobernador no 
puede vanag lo r i a r se de l a i n v e n c i ó n ; el 
p roced imien to h u b i e r a y a sido emplea-
do por los s á t r a p a s , s i en t i empos de los 
s á t r a p a s hub ie r a ex i s t ido l a i m p r e n t a . 
Consiste en lo s igu ien te : 
E l ó r g a n o del s e ñ o r P ó r t e l a en V i g o 
a r r eme te c o n t r a las s e ñ o r i t a s de A c c i ó n 
Popular , que recor ren l a p o b l a c i ó n pa ra 
comprobar el censo y p a r a r e p a r t i r p ro -
paganda de l a C E D A . E l gobernador en-
tonces p u b l i c a en e l « B o l e t í n Oficial> de 
l a p r o v i n c i a u n a c i r cu l a r , en l a que re-
coge la prosa del ó r g a n o del s e ñ o r P ó r -
tela, en l a que i n s u l t a a las s e ñ o r i t a s 
l l a m á n d o l a s « g e n t e s d e s a p r e n s i v a s » y en 
la que cal i f ica de c o a c c i ó n la p ropagan-
da de l a C E D A . E l gobernador hace asi 
ley su capr icho, que es, a d e m á s , el ca-
—Bueno; pero, ¿por qué no ponen los nombres de los candidatos? 
—¡Toma! Porque se enteran ellos y arman el escándalo padre. 
El episcopado mejicano 
se dirige a Cárdenas 
Pide la derogación de las leyes 
persecutorias de la Iglesia 
M E J I C O , 2 8 . — E l episcopado c a t ó l i -
co en M é j i c o ha d i r i g i d o u n a n o t a a l 
presidente L á z a r o C á r d e n a s p i d i é n d o l e 
l a a n u l a c i ó n de las leyes que cons t i -
t uyen , a su j u i c i o , una p e r s e c u c i ó n re-
l ig iosa . 
E n l a no ta , firmada po r va r ios obis-
pos y arzobispos, se hacen las siete 
pet iciones s iguientes : 
P r i m e r a . D e v o l u c i ó n de todos los 
t emplos incautados o cerrados desde 
1914, y a que las iglesias que permane-
cen ab ier tas son insuficientes p a r a los 
diez y seis mi l lones de c a t ó l i c o s que 
residen en M é j i c o . 
Segunda. Que el Gobierno apruebe 
todas las pet ic iones p a r a cons t ru i r nue-
vas iglesias, u n a vez demost rada su ne-
cesidad. 
Terce ra . Que se h a g a n todos los i n -
tentos posibles p a r a que las l eg i s l a tu -
ras de los Estados anulen las leyes que 
l i m i t a n a r b i t r a r i a m e n t e el n ú m e r o de 
sacerdotes. 
C u a r t a . Que se i n t e n t e l a a n u l a c i ó n 
de los decretos •por los cuales fueron 
cerrados an t i cons t i t uc iona lmen te los se 
m i n a r i o s . 
Q u i n t a . Que se devue lvan los edifi 
cios anejos a las iglesias , p a r a que pue^ 
dan res id i r y t r a b a j a r en ellos los sacer-
dotes. 
Sexta. Que el Gobierno p roh iba a los 
maestros hacer p ropaganda a n t i r r e l i 
giosa; y 
S é p t i m a . Que se p r o h i b a i gua lmen te 
a los func ionar ios p ú b l i c o s rea l i za r p r o -
paganda a n t i r r e l i g i o s a desde la « r a d i o » . 
Prensa, etc. 
En Grecia se va a formar 
un Gobierno de coalición 
Ninguno de los partidos ha obte-
nido mayoría 
A T E N A S , 28.—Los resul tados oficia-
les de las elecciones son los s iguientes : 
Venizel is tas , 127 puestos; Tsa lda r i s -
tas, 68; Condyl is y Theotok is , 63; M e -
taxas, 7; P a r t i d a r i o s de Ko tzaman i s , 4; 
Republicanos, 7 ; Venize l i s tas indepen-
dientes, 4; Comunis tas , 15. 
E l nuevo P ^ r l - ' m e n t ó e s t a r á i n t e g r a -
do, pues, por 142 venizel is tas y 143 d i -
putados de todos los mat ices a n t i v e l i -
zelistas. 
E l presidente del Consejo, s e ñ o r De-
mer tz i s , ha declarado que, aunque uno 
de los dos grandes grupos adversar ios 
t u v i e r a l a m a y o r í a absoluta hub ie ra s i -
do necesario, a pesar de ello, f o r m a r 
u n Gobierno de u n i ó n nac ional . 
E l d ipu tado l i b e r a l s e ñ o r Gonatas, 
elegido a la cabeza de l a l i s t a de A t e -
nas, h a p ronunc iado ayer u n discurso 
en el que ha hecho grandes elogios del 
Gobierno i m p a r c i a l del rey y h a dado 
las g rac ias a las autor idades m i l i t a r e s 
po r su servic io de o rden e jemplar . 
Un Gobierno de coalición 
A T E N A S , 28 .—La A g e n c i a de A t e -
nas p r e v é que l a f o r m a c i ó n del nuevo 
M i n i s t e r i o e x i g i r á u n plazo de t i empo 
bastante la rgo . 
E l r e y n o e m p e z a r á sus c o n s u l t á i s 
has ta que no h a y a quedado de f in i t i va -
mente real izado el r e p a r t o de puestos, 
c r e y é n d o s e que e n c a r g a r á de f o r m a r 
Gobierno a l s e ñ o r Sepaulis, jefe del par-
t i do l i be ra l , que h a obtenido l a mayo-
r í a r e l a t i v a de las elecciones. E l encar-
go s e r á p a r a f o r m a r u n Gobierno de 
u n i ó n nac iona l o de a m p l i a c o a l i c i ó n . 
Parece que, d e s p u é s de l a consul ta 
e lectoral , la c u e s t i ó n de l a r e a d m i s i ó n 
de los o f i c í a les des t i tu idos d e s p u é s del 
m o v i m i e n t o sedicioso de marzo de 1935, 
c o n s t i t u i r á el m a y o r o b s t á c u l o p a r a la 
f o r m a c i ó n de un Gobierno de u n i ó n na-
cional , y a que los a n t i v e n i z e l í s t a s no 
quieren o í r h a b l a r de tales reposicio-
nes e incluso se n i egan a es tud ia r l a 
r e a d m i s i ó n de los oficiales subal ternos . 
Una declaración de Venizelos 
Impunidad para los separatistas 
CUATRO M E S E S PARA LOS J E F E S Y DOCE AÑOS 
PARA LOS S E C R E T A R I O S 
A T E N A S , 2 8 . — E l p e r i ó d i c o « P a t r i s » 
pub l i ca unas declaraciones que, a l pa-
recer, h a hecho el s e ñ o r Venizelos a uno 
de sus amigos, en las que el « l e a d e r » 
republ icano h a dicho, entre o t ra s cosas: 
« H e dejado de e x i s t i r como h o m b r e po-
l í t i co* . 
M e d i d a s en B é l g i c a c o n t r a 
los b o m b a r d e o s a é r e o s 
B R U S E L A S , 2 8 . — E l Gobierno belga 
ha decidido orear u n Comisar iado ge-
ne ra l p a r a l a p r o t e c c i ó n pas iva de l a 
p o b l a c i ó n con t ra l » s bombardeos a é -
reos. 
E l nuevo Comisa r i ado t e n d r á como 
m i s i ó n coordinar las diversas medidas 
necesarias de acuerdo con las d i fe ren-
tes depar tamentos min i s t e r i a l e s . 
p r icho de los amigos ocasionales del se-
ñ o r P ó r t e l a . 
L a a u t o r i d a d y todos los e lementos 
de que la a u t o r i d a d dispone son de esta 
m a n e r a puestos a l se rv ic io de u n p a r t i -
do y u t i l i zados en c o n t r a de o t ro . Se i n -
ven ta u n a p ro tes ta , se recoge luego esta 
p ro te s t a s imu lada , se i n s u l t a a los que 
no c o m p a r t e n el p rop io c r i t e r i o po l í -
t i c o y se les amenaza por este de l i to 
con- e n é r g i c o s castigos. L a l i b e r t a d l l e -
ga en V i g o h a s t a donde l a a r b i t r a r i e -
dad del gobernador de l a p r o v i n c i a con-
sienta. 
Porque le s e r í a bien dif íc i l n i p roba r 
n i hacer creer que las s e ñ o r i t a s de l a 
Juven tud de A c c i ó n Popu la r se s i rven 
de medios coact ivos. M a s el gobernador 
de Pon tevedra es t ima, s in duda, que, 
siendo gobernador y amigo del s e ñ o r 
P ó r t e l a , no necesi ta pruebas. Todos los 
caciques piensan de l a m i s m a manera . 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E l t e m a de los 
comentar ios es l a c a l i f i c a c i ó n f i sca l que 
pide cua t ro meses y u n d í a de a r res to 
a l ex alcalde P i y S u ñ e r y a los ex con-
cejales de Barce lona que se adh i r i e ron 
a la s u b l e v a c i ó n separa t i s t a de l a Ge-
ne ra l idad . A s í , pues, P i y- S u ñ e r y sus 
c o m p a ñ e r o s no v o l v e r á n a s u f r i r m á s 
moles t ias po r su gesto de aquel la no-
che, po r serles de abono e l t i e m p o que 
es tuv ie ron detenidos a bordo del bar-
co. L a n o t i c i a no debe sorprender a 
nuestros habi tua les lectores. Y a cuan-
do se a c o r d ó separar los de l a compe-
tencia del fuero m i l i t a r pa ra ser j u z g a -
dos por los T r ibuna l e s ord inar ios , anun-
c i á b a m o s el i n t e r é s manif ies to que se 
no taba en de te rminadas esferas pa ra 
conseguir una sentencia de m á x i m a be-
n ign idad . U n a de las personas que m á s 
p a r e c i ó preocuparse p o r l a suer te de 
estos p r iv i l eg iados procesados, f u é el 
í n t o n c e s gobernador genera l s e ñ o r -Pór -
te la Val ladares . T a m b i é n en el famoso 
escr i to que P i c h y P o n e l evó a l Go-
bierno de M a d r i d , poco antes de ser re-
levado de l a Pres idencia de l a Genera-
l idad , se t r a t a b a con especial ahinco 
este tema. E n e l ú l t i m o v i a j e que hizo 
el a c tua l gobernador genera l , s e ñ o r Es-
calas, a M a d r i d , se p r e o c u p ó a c t i v a m e n -
te en m o v e r inf luencias y cap ta r v o l u n -
tades con t a l eficacia, que n o h a t a r -
dado en a p a r e c e r — d e s p u é s de casi u n 
a ñ o de perple j idades—el escr i to de ca-
l i f icac ión en los t é r m i n o s y con l a be-
n i g n i d a d que se a p e t e c í a n . . . 
N o parece a g r a d a r eso a l a Esque-
r ra , y , aunque parezca p a r a d ó j i c o , uno 
de los p e r i ó d i c o s de Companys , " U l t i -
m a H o r a " , a r r eme te despiadadamente 
por ello con t r a el gobernador genera l 
y a f i r m a : "Se dice que ha real izado las 
gestiones necesarias en M a d r i d el ex d i -
r ec to r del Banco U r q u i j o c a t a l á n , s e ñ o i 
Escalas, que usa el s e u d ó n i m o de "Pre-
sidente de l a Genera l idad" . A muchos 
p o d r á sorprender este flagrante des-
agradec imien to , pero es lo c i e r to que, 
aunque l a p e t i c i ó n fiscal favorece a P i 
y S u ñ e r y d e m á s ex concejales del 
A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a compl ica -
dos en el 6 de octubre , l a E s q u e r r a sale 
per judicada . L e conviene a l a Esquer ra 
exp lo ta r el s e n t i m e n t a l i s m o del pueblo 
c a t a l á n como uno de t an tos ardides elec-
torales . 
A d e m á s , pocas cosas h a y que suble-
ven m á s a las m ais as populares como 
la f a l t a de equidad en l a a d m i n i s t r a -
c ión de l a j u s t i c i a . Y r e s u l t a sangrante 
l a r ea l idad de esos alcaldes, concejales 
y somatenis tas de pueblos menos i m -
por tan tes , que h a n s ido condenados por 
el fuero de g u e r r a a ocho, diez, doce y 
catorce a ñ o s de p r i s i ó n . ESto, y l a a r -
b i t r a r i a d i s t r i b u c i ó n que se hizo de los 
fondos recaudados por " L a H u m a n i t a t " 
pa ra los presos del 6 de oc tubre y el 
desamparo en que d e j ó l a Esqueri-a a 
los "rabassaires" y "escamots", proce-
sados y condenados p o r aquellos suce-
sos, son cosas que t i enen sublevadas 
a las masas. Hace unos d í a s f ué con-
denado a doce añ^g uno de los secre-
ta r ios de D e n c á s , D a n i e l D o m i n g o M o n -
ser ra t , d á n d o s e e l caso de que m i e n t r a s 
él sufre en l a c á r c e l , pasean l i b r emen-
te po r las calles o t r o s figurones del 
p a r t i d o que comet ie ron i d é n t i c o de l i to 
y t a m b i é n h u y e r o n p o r l a m i s m a a l -
c a n t a r i l l a , pero que h a n tenido inf luen-
cia bas tan te p a r a v e r s o b r e s e í d a s sus 
causas. Todo ello j u s t i f i c a r á p lenamente 
la a m n i s t í a que p r o m e t i ó G i l Robles en 
Toledo p a r a cuando t r i u n f e n las dere-
chas. 
Pero, m i e n t r a s t an to , las gentes se 
sublevan c o n t r a la Esque r r a ; su rgen 
las pugnas y las incompat ib i l idades pa-
r a f o r m a r l a candida tura . • iEstat Cata-
!£>, P i y S u ñ e r , Traba! , Grau Jassanz, 
U n i ó n Socia l is ta de C a t a l u ñ a , los par-
t idos obreros revoluc ionar ios de c a r á c -
te r separa t i s ta . . . , todos pre tenden i m -
ponerse y de hecho s ó l o consiguen i m -
p o s i b i l i t a r l a c a n d i d a t u r a de la Esque-
r r a . P i y S u ñ e r no l o g r a d o m i n a r las 
ambiciones de sus co r re l ig iona r ios y , en 
l a i m p o s i b i l i d a d de i m p o n e r su a u t o r i -
dad, r ecu r re a Companys p a r a que, des-
de Car tagena , d ic te una orden t e r m i 
nante que acabe con el a c t u a l estado de 
cosasv 
Y s í po r todo eHt) y l a a b s t e n c i ó n elec-
t o r a l de l a C. N . T . fuesen pocas cala 
midades p a r a l a Esquer ra , se da el caso 
de que B a d l a y D e n c á s , desde los pue 
blos inmedia tos a l a f ron t e r a , celebran 
frecuentes en t rev is tas con los afi l iados 
de « E s t a t C a t a l á » , que residen en B a r 
celona, que, en v i s t a de l a escasa ejem 
p l a r i d a d de los sucosos de octubre , v u e l -
ven a u r d i r maquinaciones p a r a i m p o 
ner a l p a r t i d o u n a fisonomía f r a n c a y 
decididamente s e p a r a t i s t a . — A N G U L O . 
El momento electoral 
E l p r ó x i m o domingo , 2 de febrero, 
p u b l i c a r á E L D E B A T E u n in teresan-
t í s i m o n ú m e r o eJ í traordinario dedica-
do a l m o m e n t o e lec to ra l . E n sus p á -
ginas f i g u r a r á n datos y e s t a d í s t i c a s , 
balances de los episodios revoluc iona-
r ios de A s t u r i a s , panoramas de los 
hechos ocur r idos en e l b ienio sectario. 
T o d a u n a perspec t iva de los males y 
d a ñ o s con que amenaza el m a r x i s m o 
a l a R e l i g i ó n , a l a p a t r i a y a l a f a -
m i l i a . 
E l e x t r a o r d i n a r i o de E L D E B A T E 
r e a v i v a r á en sus lectores el f i r m e en-
tus iasmo de l u c h a r denodadamente en 
la j o r n a d a p r ó x i m a del 16 de febrero 
p a r a a n i q u i l a r a l a r e v o l u c i ó n . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o en toda Es -
p a ñ a el e x t r a o r d i n a r i o de E L D E B A -
T E s u b r a y a r á con su a p o r t a c i ó n l a 
m a g n í f i c a p ropaganda de l a derecha 
e s p a ñ o l a . 
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M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o recupe-
r a r á los terrenos del Parque del Oes-
te que fue ron vendidos.—Homenaje de 
los m é d i c o s m i l i t a r e s a l doctor Gó-
mez U l l a . — E l Jefe de Estado a s i s t i ó 
al servicio rel igioso por el a lma de 
Jorge V ( p á g i n a s 7 y 10). 
P R O V I N C I A S . — U n vendedor de pe-
r i ó d i c o s es muer to a t i ros en M á l a g a . 
Diez condenas, tres a muerte , por los 
sucesos revolucionar ios de C a r b a y í n 
(As tu r i a s ) . Unos desconocidos a t ra -
can en pna e s t a c i ó n del Cen t ra l de 
A r a g ó n ( C a s t e l l ó n ) . Det ienen a tres 
que preparaban u n a t raco en A l c a l á 
de Guadai ra (Sevi l la) ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — A y e r r e c i b i ó sepul-
t u r a el c a d á v e r de Jorge V.—Se calcu-
la que asis t ieron a l paso del cortejo 
un mi l l ón de p e r s o n a s . — E d é n y F l a n -
d i n conferenciaron ayer en Londres 
durante hora y media acerca de la ac-
t i t u d de A'lemania en lo que se refie-
re a la zona desmi l i ta r izada del R h i n . 
Se ha agravado la s i t u a c i ó n en Eg ip to 
( p á g i n a s 1 y 10). 
IOS « U S I A S PIERDEN 
PUESTOS EN U CÜÍEICI 
DE 
Se los arrebatan los comunistas 
y sindicalistas 
Casi todos los candidatos de aque-
lla tendencia pertenecen al 
sector extremista 
UN PUESTO PARA BESTEIRO 
EN MADRID 
L a s izquierdas c o n t i n ú a n entregadas 
a vencer las di f icul tades de acoplamien-
to de candidaturas , s i n que apenas ha-
y a n podido i n i c i a r l a propaganda . Se 
d ió l a l i s t a de d i s t r i b u c i ó n de puestos 
entre el g r u p o p r o l e t a r i o y los dos par -
t idos republ icanos de i zqu ie rda que 
cuentan en l a c o a l i c i ó n . Pero quedan 
dif icul tades s i n n ú m e r o . Los jefes, que 
quieren buscar d i s t r i t o con a lguna p ro -
babi l idad de sa l i r . T a l republ icano que 
no se aviene que su n o m b r e se es tam-
pe j u n t o a l de u n comunis ta . E n de-
t e rminadas p rov inc ias los vetos de los 
socialistas, que ocasionan por e jemplo 
que el s e ñ o r Casas se desplace de A n -
d a l u c í a hac ia Orense. Di f icu l tades que 
se i r á n venciendo, desde luego, porque 
hay u n i n t e r é s decidido en l o g r a r l a 
u n i ó n ; pero en A l m e r í a , po r ejemplo, 
es cosa decidida que e l s e ñ o r B a r c i a , 
de I z q u i e r d a Republ icana, se enfrente 
en una cand ida tu r a con los del bloque 
de izquierdas. 
A ese i n t e r é s de l a u n i ó n se sacr if ica 
todo. Se a d m i t e n 150 candidatos socia-
listas, que en casi su t o t a l i d a d s e r á n 
de c a r á c t e r e x t r e m i s t a . Se a d m i t e lo 
que " M u n d o Obre ro" s e ñ a l a en su n ú -
mero de aye r en u n recuadro de p r i m e -
r a p lana : ve in te candidatos comunis tas 
ya incrus tados en las cand ida tu ras del 
m a l l l amado bloque popu la r y c u a t r o 
m á s que se negocian. H a y admi t idos dos 
en A s t u r i a s , dos en Toledo, dos en C ó r -
doba y uno en M a d r i d ( c a p i t a l ) , J a é n , 
Sevi l la ( c a p i t a l ) . M á l a g a ( c a p i t a l ) , B i l -
bao, G u i p ú z c o a , N a v a r r a , Orense, Pon-
tevedra, V a l e n c i a ( p r o v i n c i a ) , C iudad 
Real, Baleares, Badajoz y A l m e r í a . Es-
t á n por d e t e r m i n a r puestos, a ñ a d e el 
d iar io , en Salamanca, A l i c a n t e , Barce -
lona y Sev i l l a ( p r o v i n c i a ) . 
Queda a d e m á s u n a c u e s t i ó n po r re -
solver : l a de los s indica l i s tas . Se ha 
t r a t a d o con e l g r u p o p o l í t i c o de este 
c a r á c t e r creado por P e s t a ñ a , a l m a r g e n 
de la C. N . T. , y p o r considerar a ese 
g rupo de poca i m p o r t a n c i a se r e s o l v i ó 
dar le dos puestos. Tales s indica l i s tas 
han p ro tes tado p id iendo mucho m á s , 
alentados por el s e ñ o r M a r í n Civera , a 
quien no puede parecer le b ien que se 
creara el p a r t i d o s ó l o pa ra que P e s t a ñ a 
y o t ro a m i g o fue ran candidatos. T a m -
b i é n él quiere serlo. Parece que se con-
f o r m a r í a n con cinco puestos, que ha-
b r í a n de o t o r g a r l e los social is tas . A t a l 
efecto se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n h o y o 
m a ñ a n a con los socia l is tas y no se sabe 
s i con los propios republ icanos . E s e l 
g rupo p r o l e t a r i o del que a l parecer de-
ben sa l i r ta les concesiones. 
Se a b r i r á n a s í en e l bloque alrede-
dor de t r e i n t a puestos p a r a ex t remis tas 
m á s a l l á del e x t r e m i s m o de L a r g o Ca-
ballero, y é s t e , como decimos, va casi 
a copar los puestos socialistas. ¡ C o m o 
pa ra que quede m u y poco del p r o g r a m a 
urdido p o r los republ icanos en des-
acuerdo con los marx i s t a s , que quedan 
en l i b e r t a d de a c c i ó n ! 
C la ro que, en busca de votos, se p ro -
cura desf igurar y enmascarar las co-
sas. As í , L a r g o Cabal lero y sus amigos 
consienten en que v a y a candidato por 
M a d r i d y v o t a r a n l a propuesta, don 
J u l i á n Bes te i ro ; pero s in n inguno de 
sus amigos « r e f o r m i s t a s » . Se t r a t a de 
un pun to de a t r a c c i ó n pa ra que no 
espante a los pobres burgueses aliados 
el m a r x i s m o inmoderado de a q u é l l o s . 
Los social is tas h a n t e r m i n a d o el p l a -
zo de propuestas pa ra candidatos de 
M a d r i d y en seguida c o m e n z a r á la vo-
t a c i ó n . 
Mani f i e s to e lec tora l d e l 
G o b i e r n o 
A las nueve de l a noche f ac i l i t a ron en 
la Presidencia el ^ g u í e n t e manifiesto 
electoral del Gobierno: 
"Las p r ó x i m a s elecciones deben deci-
d i r la senda y los destinos de la n a c i ó n : 
si se han de encerrar en la pugna des-
piadada, fundamenta lmente in fe r io r y 
des t ructora de dos i rreconcil iables ban-
d e r í a s , o s i hemos de sal i r a aquellos ho-
rizontes de estabil idad, de convivencia, 
de con t inu idad , de m a r c h a adelante que 
son el t i m b r e de una g r a n n a c i ó n pol i -
t icamente organizada; si hemos de caer 
en l a guer ra c i v i l que unos anuncian o 
en la r e v o l u c i ó n ro j a que por el o t ro 
extremo nos amenaza, y si, arrebatado 
el ins t in to de c o n s e r v a c i ó n , ha de con-
t i nua r en colapso l a conciencia de colec-
t iv idad o si resuel tamente ha de sobre-
ponerse é s t a a la ceguera de los intere-
ses par t id is tas para a f i rmar u n pensa-
miento nac ional y una obra de pacifica-
c ión y de r e c o n s t r u c c i ó n nacionales. 
A n i n g ú n ciudadano le puede ser per-
mi t i do en esta hora grave y solemne es-
quivar una clara y decidida i n t e r v e n c i ó n 
en l a pol i t ica , n i por a p a t í a , n i por ha-
bi l idad cautelosa con p r o p ó s i t o s ocultos, 
y menos a l Gobierno, que siente la res-
ponsabil idad h i s t ó r i c a que le incumbe 
como guardador y rector que es de los 
intereses del p a í s . 
Por eso, m á s que ejecutar u n indiscu-
t ible derecho, cumple esencial deber al 
presentarse y rec lamar asistencias ante 
la consulta electoral, manifestando ne-
tamente c u á l e s son su pensamiento y 
p r o p ó s i t o s . 
L o hace, en p r imer lugar, rat if icando 
aquel significado de centro republicano 
con el que ha nacido y que ha de per-
m i t i r l e actuar de elemento de compen-
sac ión y ponderador en nuest ra pol í t i -
ca y estabil izar la vida nacional para 
que pueda ent rar en vias de progreso 
y engrandecimiento. E n las dos grandes 
democracias europeas, es el centro quien 
en def in i t iva viene gobernando y quien 
desde el Poder, con mayor o menor pai> 
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t i c i p ¿ c i ó n . ha presidido las apelaciones 
a l sufragio. 
E l orden público, primer 
postulado del Estado 
hemos adqui r ido ú l t i m a m e n t e c a t e g o r í a s 
y respetos que nos abren las m á s g ra 
tas y alentadoras perspectivas. 
Se a l e j a r á n para siempre o, por lo me-
nos, se d e t e n d r á n , si persist imos en la 
d i s p e r s i ó n y en el negat ivo choque de 
nuestras e n e r g í a s , si conver t imos a la 
•estima que el manten imien to del or- P a t r i a en t e r r i t o r i o desgarrado por que-
f - i 1 . ^ A1C° es P ^ m o r d i a l postulado en relias y ambiciones de t r i b u , si nos ab-
sorben p r o p ó s i t o s de r e c í p r o c o aniqui la-
miento, si no subordinamos lo accidental 
y e f í m e r o a las permanentes esencias, 
si no cerramos de una vez el p e r í o d o 
convulsivo con el firme p r o p ó s i t o de re-
m o n t a r una c ima y de l levar en curva 
ascensional los destinos de la n a c i ó n . 
L a debi l idad de E s p a ñ a , todos nues-
tros atrasos, son amargas consecuencias, 
todo Estado que quiere merecer la con-
s i d e r a c i ó n de t a l . 
T-a paz p ú b l i c a es lo menos que los 
ciudadanos pueden exigi r de los Gobier-
nos. Sin el la no hay posibi l idad de v ida 
ma te r i a l , de v ida mora l , de existencia 
po l í t i ca . Y no t o l e r a r á que bajo bande-
ra de orden se predique la s u b v e r s i ó n 
y se atente cont ra el r é g i m e n y sus ins-
t i tuc iones cometiendo delitos definidos 
en el Cód igo Penal. L a demagogia blan-
ca no es menos d a ñ o s a que la demago-
gia roja . E l Gobierno desea que la opi-
No cesa un solo día la propaganda 
Los partidos contrarrevolucionarios celebran ac-
tos públ icos en multitud de provincias. Continúa 
la preparación de candidaturas 
t r is tes arrastres de las pasadas guerras 
civiles. 
L a experiencia e s t á hecha. ¿ V a m o s a 
volver al pasado, a instalarnos o t ra vez 
n i o n compare su g e s t i ó n de orden pú-i en la m i t a d del siglo XDC? ¿ E s eso lo 
f*:1^0^0011 cua,1(luier. o t r a del pasado, y que a la n a c i ó n conviene y lo que la 
no teme que fo rmule la p regunta de' si 
hay a lguien qu« ofrezca al p a í s mejores 
g a r a n t í a s que las que él en este punto 
significa. 
Los pr inc ip ios de democracia, de l i -
ber tad, de tolerancia , de mutuo respeto 
c iudadano; las satisfacciones debidas a 
l a j u s t i c i a social para recoger legi t imas 
aspiraciones del t rabajo y para mejorar 
las relaciones de terratenientes y cam-
pesinos, s in pr iv i leg ios n i despojos, ex-
presan sus m á s í n t i m o s y firmes con-
vencimientos . Son, a d e m á s , requeridos 
por leal respeto a nuestro Cód igo fun-
damenta l , el c ú a l p o d r á ser modificado 
por los t r á m i t e s que la propia Consti-
t u c i ó n s e ñ a l a , pero que n i n g ú n o t ro po-
der p o d r á a l t e ra r sin ser declarado fac-
cioso. 
Las g a r a n t í a s de la l i be r t ad de con-
ciencia rec laman sincero respeto para 
las creencias y sent imientos religiosos. 
A las profesadas por l a m a y o r í a de los 
e s p a ñ o l e s han de guardarse las conside-
raciones a que por este t í t u l o son acree-
doras. 
Sufre la r iqueza nacional aguda crisis, 
p r inc ipa lmen te debida a a taduras que le 
Impuso la l l amada e c o n o m í a d i r ig ida , 
breve novedad que poco o nada ha re-
mediado. Preciso se hace devolver a las 
in ic ia t ivas pr ivadas aquel l ib re juego que 
t a n fecundos resultados diera, est imu-
l a r su ejercicio y ofrecerle facilidades 
para su desenvolvimiento, s in per juic io 
de las coordinaciones que reclamen los 
altos intereses que el Estado tiene la 
o b l i g a c i ó n de sa lvaguardar y proteger. 
Estabilidad gubernamental 
B a s t a r á esto y que se mantenga una 
etapa de confianza y estabi l idad guber-
namentales, para que se produzca u n re-
su rg i r de l a general r iqueza que alcan-
z a r á a todas las clases, que p e r m i t i r á 
un_mtejor n i v e l de v ida a todos los es-
p a ñ o l e s y s e r á el mejor asiento para sa-
near y equ i l ib ra r def in i t ivamente la Ha-
cienda p ú b l i c a . L a t r i b u t a c i ó n excesiva 
agota la ma te r i a imponible , cede en da-
ñ o del Fisco y en muchos casos se con-
v ie r te en p r i m a para la d e f r a u d a c i ó n . 
E n m á s ampl i a y levantada zona, de-
be s e ñ a l a r s e para el engrandecimiento 
de E s p a ñ a , l a necesidad de a f i rmar u n 
a f á n nacional , u n ideal nacional , por en 
c i m a de las a n t í t e s i s par t id is tas que em 
p e q u e ñ e c e n y miserabi l izan nuest ra v i -
da. H a y que dotar a los ó r g a n o s todos 
del Estado de e n e r g í a s y discipl inas pa-
r a que r i n d a n plena eficencia en la fun-
c i ó n que les e s t á asignada, para lograr 
una s u p e r a c i ó n en los ins t rumentos de 
Gobierno. Los In s t i t u to s armados, brazo 
mudo de la n a c i ó n , requieren respetos 
y medios que les p e r m i t a n real izar sus 
anhelos de honra r y ser ú t i l e s a la Pa-
t r i a ; l a Just ic ia , supremo bien de los 
pueblos; l a E n s e ñ a n z a , f o rmadora de las 
conciencias, creadora del po rven i r ; las 
fuentes de r iqueza que esperan a lumbra-
mien to e impulso ; las inst i tuciones socia-
les, v í n c u l o de sol idar idad nacional , a 
todos los sectores y c é l u l a s estatales hay 
que l levar el nuevo e s p í r i t u v i t a l i zador 
que l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , llenos 
de fe, a l ien tan en su pecho. 
Es ta g ran obra, esfuerzo de vo lun tad 
sobre todo, de nuestra r e c o n s t i t u c i ó n y 
engrandecimiento, necesita reposo, des-
p r e o c u p a c i ó n de secundarios afanes, se-
ren idad esp i r i tua l , u n ampl io c l ima de 
c o l a b o r a c i ó n , u n sentido de con t inu idad 
que no pueden realizar las i r reconci l ia-
bles fracciones extremas. Y entonces po 
d r á nuestro pueblo cont inuar la. gran 
p r o y e c c i ó n h i s t ó r i c a que e j e rc ió y ser 
aquel factor de universa l idad en el mun-
do, a que por tantos t í t u l o s e s t á l lama-
do. Nadie le disputa esta m i s i ó n y , por 
f o r t u n a en el concierto de las naciones, 
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U R G E N T E T R A S P A S A ? 
LOCAL AMPLISIMO 
son grandes sótanos, mejor calle 
taente Vallecas, junto Mercado. 
KEGOCIO PAPELERIA, Perín 
aseria, plaza céntrica, próxime 
anco colegios y Mercado. Razór 
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P a p e l d e 
n a c i ó n quiere? Que cada ciudadano res-
ponda a estas preguntas antes de depo-
si tar el voto en las urnas. 
M a d r i d , 28 de enero de 1936. 
Los centristas de Cataluña 
A la una y media l l egó a la Pres i -
dencia el jefe del Gobierno, quien d i jo 
que habia estado en ios funerales cele-
brados en M a d r i d por el rey de I n g l a -
t e r r a , y antes y d e s p u é s t r aba jando en 
G o b e r n a c i ó n , de donde v e n í a . 
Luego di jo que q u e r í a i n s i s t i r sobre 
unas declaraciones que hizo a p regun-
tas de los per iod is tas : 
— M e hab la ron ustedes de un pa r t ido 
cent ro en C a t a l u ñ a , y yo, sin duda, me 
e x p r e s é m a l al r e f e r i rme a oue tenia 
al l í una r e p r e s e n t a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a 
y definida en la L l i g a . No . L a L l i g a es 
un p a r t i d o centro y por t a l lo tengo; 
pero hay o t ros de esa s i gn i f i c ac ión , ta-
les como A c c i ó Cata lana, en el que fi 
g u r a n personas de t a n t o rel ieve como 
los s e ñ o r e s H u r t a d o , N i c o l á u d 'O lwe i 
y M a r t í Esteve. N o quise a t r i b u i r , pues, 
n inguna exclus iv idad en esta m a t e r i a 
Eso es todo. 
Los candidatos por la pro-
L a J u v e n t u d Femnenina de A c c i ó n Po-
p u l a r h a o rgan izado pa ra el p r i m e r 
viernes de febrero u n a p e r e g r i n a c i ó n a i 
Cer ro de los Angeles . Los autobuses sa l -
d r á n de l a p laza de Co lón el v iernes 
d í a 7, a las t res y m e d i a de l a ta rde . 
Pueden incorpora rse a dicho ac to cuan-
tas personas lo deseen. 
Los bi l le tes h a n de recogerse en l a 
S e c r e t a r í a de. l a S e c c i ó n F e m e n i n a de 
A c c i ó n Popular , Serrano, 6, piso segun-
do, a l precio de dos pesetas. 
m i t i n de p ropaganda de la u n i ó n de 
derechas. T o m a r o n p a r t e los s e ñ o r e s 
Gonzalo Soto y B e r m e j i l l o , de A c c i ó n 
Popu la r ; el s e ñ o r E s t é b a n e z , presidente 
de l a F e d e r a c i ó n de los Sindicatos Ca-
tó l i co - A g r a r i o s , y el s e ñ o r A l b i ñ a n a . 
R e i n ó g r a n entusiasmo y se d ie ron en-
tusiastas v ivas a l s e ñ o r G i l Robles, a 
A c c i ó n Popu la r y a las derechas. 
El Frente catalán de orden 
Primo de Rivera habló La C. N. T. reafirma su 
ayer en Oviedo apoliticismo 
Falange Española presentará dos se unirá a la U. G. T. sólo para 
candidatos por Asturias hacer la revolución 
B A R C E L O N A , 28.—Se ha convenido 
Egea de lOS Caballeros qUe ia cand ida tu ra que por las c i rcuns-
f u i t i a r m a r 
J e f e y 
Dedicado al i lus-
t re caudi l lo de Es-
p a ñ a D O N JOSE 
M A R I A G I L R O B L E S . Propaganda 
efectiva y ú t i l . Cal idad y p r e s e n t a c i ó n 
inmejorable . P ida informes hoy mismo 
a Indus t r i a s N O R M A . Denla (Al ican te ) 
lillllHIIIH lilllHlMIIWIIIHI •¡lllil 
I T 
Es el meior LAXAME del mundo Cura el estreñi-
miento. No irrita y es de efectos seguros Oe uso 
agradable y cómodo. 
Sa «twlí tubo-muestra u prospecto por l.SOptít. en e e l l n » 






LUIS RODRIGUEZ BORO 
E S T A B L E C I M I E N T O D E 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I -
C U L T U R A 
E l m á s Impor tan te de M a d r i d 
Grandes existencias en á r b o l e s 
f rutales y forestales de todas 
clases y fuerzas, coniferas, ar-
bustos, rosales, trepadoras, cac-
tus, palmeras y plantas de sa-
lón . Cult ivos hechos en mis Vi-
veros de Madr id , adaptables^ a 
todos los cl imas de E s p a ñ a 
Vis i te la 
CASA C E N N T R A L : Lista , 68. 
Sucursa l : San Bernardo , 63. 
P I D A C A T A L O G O 
vincia de Madrid 
E l C o m i t é d i r ec t ivo de l a o rganiza-
c ión de A c c i ó n Popu la r de l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d ha designado los s iguientes 
candidatos p a r a la p r ó x i m a cont ienda: 
don J o s é Delgado, presidente de l a or 
g a n i z a c i ó n y los ex diputados s e ñ o r e s 
Esparza , F e r n á n d e z Heredia , Hueso 
M a r t í n A r t a j o . 
El señor Royo Villanova 
A l l l egar a ú l t i m a ho ra a l Congreso 
el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a f u é m u y fe l í 
c i tado po r su i n c l u s i ó n en l a cand ida tu 
r a de derechas por M a d r i d . E l s e ñ o r Ro 
yo V i l l a n o v a se mos t raba m u y satisfe 
cho por su d e s i g n a c i ó n y d e c í a que iba 
m u y gustoso donde pud ie ra pres ta r me 
j o r servicio a las candida turas de coa-
l ic ión derechista y y a que se es t ima que 
por M a d r i d era mejor , estaba encantado 
de su d e s i g n a c i ó n . 
U n signif icado i zqu ie rd i s ta que fo rma ' 
ba pa r t e del g rupo , le di jo que l o que 
v e í a n m a l los republ icanos de izquierda 
era que fuerzas republ icanas fuesen en 
a l ianza con los m o n á r q u i c o s , lo que era 
u n verdadero contubernio . 
— N o h a y quien ignore—repuso el se 
ñ o r R o y o V i l l a n o v a — q u e se t r a t a de 
una a l ianza pu ramen te e lec tora l y para 
el solo fin de i r con t r a l a r e v o l u c i ó n . U n a 
vez t e rminadas las elecciones cada par-
t ido r e c o b r a r á s u independencia, su idea 
r i o de p r o g r a m a y de t á c t i c a . ¡ D o n d e 
e s t á el verdadero contubernio , a g r e g ó , 
es en la u n i ó n de los republ icanos b u r 
gueses con los revoluc ionar ios que van 
c o n t r a el r é g i m e n y c o n t r a E s p a ñ a . 
Los cursillos del Magisterio 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas que a l m i 
n i s t e r io l l egan diversos t e legramas dá 
a lumnos del g rado profes ional de las 
Escuelas N o r m a l e s y de maestros del 
p l a n del a ñ o 14 sobre . la c o l o c a c i ó n de 
este i m p o r t a n t e sector del M a g i s t e r i o . 
E l s e ñ o r Vi l l a lobos d i jo que nadie co-
noce detalles de l a o r i e n t a c i ó n que ha 
de darse a los curs i l los p r ó x i m o s , y 
son, por t an to , inexactas las i n f o r m a -
ciones p e r i o d í s t i c a s publicadas. A l re-
solver este p rob lema se t e n d r á en cuen-
t a en p r i m e r t é r m i n o las convenien-
cias y necesidades de la e n s e ñ a n z a , y 
q u e d a r á bien g a r a n t i d a é s t a . Los in te -
reses y derechos de los a lumnos de to-
dos los cursos del p l an profes ional se-
r á n respetados y no se c e r r a r á el por-
ven i r a los maestros del p lan del 14 
que por su p r e p a r a c i ó n merezcan la 
p r o t e c c i ó n del Estado. Se a r m o n i z a r á n 
per fec tamente todos estos aspectos, 
pues no son incompat ib les , como se 
d e m o s t r a r á a l publ icarse el decreto, 
n i n g u n a de estas facetas que p l a n t e ó 
a l m i n i s t e r i o y a u n sector del M a g i s -
te r io el nuevo p l an de estudios de las 
Escuelas Normales . 
U n i n f o r m a d o r le d i jo que a c u d í a n a 
las redacciones de los p e r i ó d i c o s nume-
rosas personas pa ra ind ica r que no ha-
b í a n percibido a ú n el i m p o r t e pa ra pa-
go de las subvenciones por construc-
c ión de escuelas, siendo asi que en d i -
ciembre y a se f i r m a r o n las opor tunas 
ó r d e n e s . 
E l s e ñ o r Vi l l a lobos c o n t e s t ó que pre-
cisamente el v iernes p r ó x i m o i n f o r m a -
r á e l Consejo de Es tado del expedien-
te pa ra c o n c e s i ó n a l m in i s t e r io de In s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a de los c r é d i t o s no i n -
ver t idos en 1932-35 del e m p r é s t i t o na-
cional de C u l t u r a . I nmed ia t amen te que 
in fo rme el Consejo de Estado, resolve-
r á ©1 Consejo de min i s t ros , y p a s a r á a 
l a D i p u t a c i ó n permanente de las Cor-
tes, donde es de esperar que tenga fa-
vorable acogida. 
E n el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l ica se reciben d ia r i amente te legra-
mas, car tas y Comisiones de A y u n t a -
mientos , de I n s t i t u t o s , etc.; pero no se 
pueden pagar estos compromisos , mien-
tras las cantidades procedentes del 
e m p r é s t i t o de C u l t u r a no se h a y a n 
puesto a d i s p o s i c i ó n del min i s t e r io . 
Se le p r e g u n t ó a l m i n i s t r o sobre el 
conf l ic to escolar, y r e s p o n d i ó : 
— N o r m a l i d a d en todos los centros 
escolares. A l g n n o s p e q u e ñ o s alborotos, 
y nada m á s . 
L o s per iodis tas le h ic ie ron observar 
que en ¡Madr id s e g u í a n suspendidas las 
clases, y que en ot ras Univers idades 
h a b í a n tenido luga r incidentes. 
E l s e ñ o r V i l l a lobos q u i t ó i m p o r t a n -
cia a esto, y a ñ a d i ó que todo se re-
s o l v e r á . 
— Y o — t e r m i n ó diciendo — sdempre 
he sido enemigo de que la p o l í t i c a se 
llevase a los claustros, y esta o p i n i ó n , 
que man tuve antes, ahora, como min i s -
t ro , la mantengo t a m b i é n . 
Para un nuevo acuerdo 
E G E A D E L O S C A B A L L E R O S , 28. 
Organizado por A c c i ó n Popu la r Feme-
n ina se ha celebrado u n acto de pro-
paganda, "en el que i n t e r v i n i e r o n l a se-
ñ o r i t a M a r í a Cabal lero , de l a J A P de 
Zaragoza, y don J o s é A n t o n i o Crema-
des, presidente de l a J A P p r o v i n c i a l y 
candidato a Cortes . E l loca l estaba to-
t a l m e n t e aba r ro t ado de p ú b l i c o , que 
o v a c i o n ó a los oradores y d ió v iva s a 
E s p a ñ a , a G i l Robles y a l a C E D A . 
Un mitin en Roa 
B U R G O S , 28 .—En Roa se c e l e b r ó un 
m e r c i a l . Preside l a D e l e g a c i ó n el doc-
t o r W u c h e r y f i g u r a n en el la los se-
ñ o r e s Sabath, Koe l f en , Ebner , L u d w i g 
y Dan ie l . E l s e ñ o r W u c h e r y a p r e s i d i ó 
o t ras negociaciones a n á l o g a s , celebra-
das en B e r l í n en d ic iembre de 1934. 
E n el mes de febrero l l e g a r á n las De-
legaciones de B é l g i c a y P o r t u g a l pa ra 
u l t i m a r acuerdos comerciales con Es-
p a ñ a . 
Junta general de Acción 
Obrerista 
E l Cent ro loca l de A c c i ó n Obre r i s t a 
de M a d r i d c e l e b r a r á j u n t a genera l or-
d i n a r i a el p r ó x i m o d í a 31 del co r r i en -
te, a las ocho de l a noche, en p r i m e r a 
convoca tor ia y, a las ocho y media, en 
de Fe rnan f lo r , n ú m e r o 6 
Firma presidencial 
enpeiones de C a t a l u ñ a presenten L l i g a 
catalana, A c c i ó n Popu la r Cata lana, De-
recha de C a t a l u ñ a , t r ad ic iona l i s t a s y 
pa r t i do r ad i ca l l leve l a d e n o m i n a c i ó n co-
m ú n do "F ren t e c a t a l á n de orden" . Se-
g ú n " L a V e u de C a t a l u n y a " l a L l i g a 
asume la d i r e c c i ó n de la c a m p a ñ a elec-
to ra l , con l a c o l a b o r a c i ó n de los res tan-
tes pa r t idos ci tados. Se anunc ia pa ra en 
breve, q u i z á a finales de esta semana, 
un acto e lectoral , en el que i n t e r v e n d r á 
el s e ñ o r L e r r o u x , que s e ñ a l a r á a sus co-
r r e l ig iona r ios la conducta a seguir en 
los actuales momentos . 
En Puerto de Santa María 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 28.— 
Anoche se c e l e b r ó u n m i t i n o rganiza-
do po r el F r e n t e con t r a r r evo luc iona r io . 
H a b l a r o n el presidente de l a J. A . P. 
local , s e ñ o r M a r t í n e z de Serdio. E l pre-
sidente de A c c i ó n Obre r i s t a de Sevi l la , 
A n g e l F e r n á n d e z G a r c í a , y el ex sub-
secretario de Jus t ic ia , s e ñ o r G a r c í a 
A tance . A s i s t i e r o n a l acto 1.500 per-
sonas. 
Cinco mítines de la C. E . D. A. 
en Jaén 
J A E N , 28.—Con g r a n entusiasmo se 
han celebrado m í t i n e s de l a C. E . D . A . 
en B é l m e z de Mora leda , L a Caro l ina , 
B a í l é n , M a r t o s , L ina re s y o t ras loca l i -
dades. H a b l a r o n los s e ñ o r e s Pa lma , 
segunda, en su domic i l i o social , calle Mozas M o n t a n é , Pa lanca conde de A r -
g i l lo , M o i s é s S á n c h e z , Moreno Torres , 
R u i z Alonso , Revue l t a y l a s e ñ o r i t a 
M a r í a Pastor . Se dieron entusiastas v i -
vas a E s p a ñ a y a G i l Robles. 
En Quintanar de la Orden Pres idenc ia .—Admi t i endo l a d i m i s i ó n del cargo de gobernador c i v i l de Tole-
do a don J o s é Ma ldonado A y u s o . 
Estado.—Poniendo en v i g o r p rov i s io -
na lmente el acuerdo comerc ia l y p ro to -
colo ad ic iona l f i r m a d o ent re E s p a ñ a y 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n S el 16 de oc-
tub re de 1935. 
H a c i e n d a . — T í t u l o de jefe super ior de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l del Cuerpo p e r i -
c i a l de Con tab i l i dad del Es tado a fa -
v o r de don Fe rnando L ó p e z L ó p e z . 
Traba jo , J u s t i c i a y San idad .—Tí tu los 
de mag i s t r ados de en t rada a f a v o r de 
don A n t o n i o S u á r e z B á r c e n a s y J i m é -
nez, don Teodosio C a r r a c h ó n C a s t r í l l o , 
don Juan G a r c í a Cavi te , don J o s é S á n -
chez G u i s á n d e z . 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio.— 
Decre to sobre c o n s t i t u c i ó n de l a Co-
m i s i ó n del c á ñ a m o , con a r r eg lo a l re-
g l a m e n t o de fecha 18 de oc tubre de 
1935. 
* * * 
A y e r estuvo en el H o s p i t a l M i l i t a r de 
Carabanchel el m i n i s t r o de la Guerra , 
genera l Melero , p a r a v i s i t a r a l teniente 
s e ñ o r Paredes Camino , que r e s u l t ó he-
r ido en u n accidente en el Campamento . 
Se reun ie ron en la Pres idencia los re-
presentantes del Es tado y de l a Gene-
r a l i d a d que i n t e g r a n la J u n t a de T ras -
paso de servicios de C a t a l u ñ a , bajo la 
presidencia del s e ñ o r C á m a r a . 
Es tuvo en la Presidencia el m i n i s -
t r o de Hacienda, s e ñ o r Rico A v e l l o 
que m a n i f e s t ó a los in formadores que 
v e n í a a t r a t a r con el s e ñ o r l ' o r t e l a de 
asuntos de su depar tamento . 
O t r a s notas p o l í t i c a s 
L e h a sido concedida la encomienda 
de la Orden de Isabel la C a t ó l i c a a l 
per iod is ta don Teóf i lo Or tega , por sus 
c a m p a ñ a s h ispanoamer icanis tas . 
Banquete al señor Alvarez 
Mendizábal 
U n g rupo de amigos y paisanos del 
s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l , o b s e q u i a r á 
con u n banquete el jueves, d í a 6 de fe-
brero . 
E l acto, desprovis to de todo m a t i z po-
l í t ico , d a r á comienzo a l a una y me-
d ia de la tarde, y las t a r j e tas pueden 
recogerse en la Casa de Cuenca, P r í n -
cipe, 12, y en l a r e d a c c i ó n de " V o z Re-
g iona l " , M a r q u é s de U r q u i j o , 1. 
Los radicales 
Recib imos l a s igu ien te no t a : 
" P a r t i d o Republ icano Rad ica l . J u n t a 
M u n i c i p a l C e n t r a l . — E n la v o t a c i ó n ce-
lebrada el s á b a d o 25 en el d o m i c i l i o 
del p a r t i d o r a d i c a l han sido elegidos 
pa ra f o r m a r la J u n t a m u n i c i p a l los se-
ñ o r e s s iguientes : 
Presidente, A n g e l Ve l a rde ; v icepres i -
dente p r imero , T o m á s L ó p e z H e r m i d a ; 
segundo, P o m p e y o Gimeno; secre tar io , 
Pedro A y e r b e ; v icesecre tar io , Pedro Z u -
loaga; secre tar io de actas, D a r í o Po-
ned; secre tar io de Prensa y p ropagan-
da, M i g u e l T a t o A m a t ; tesorero, Orosio 
Cr is toba lena ; contador , N o r b e r t o Gue-
r r a ; b ib l io teca r io , E n r i q u e G a s t a r d i ; 
voca l p r i m e r o , A m a l i o Andueza ; voca l 
segundo, J u a n M a n u e l G o n z á l e z ; terce-
ro, N i c a n o r R o d r í g u e z ; cuar to , Gerardo 
Serrano; qu in to , Modesto Carrascosa; 
Mesa de d i s c u s i ó n . Presidente, M a n u e l 
de Santos; v icepres idente p r i m e r o , J o s é 
Revuel ta ; segundo, Franc i sco C a t a l á ; 
secre tar io p r imero , J o s é G a r c í a A l v a -
rez; segundo, V icen t e I b á ñ e z . 
H o y m i é r c o l e s , a las siete y media de 
la tarde, en el d o m i c i l i o social , y como 
p r e s e n t a c i ó n de la J u n t a nueva, d a r á 
una conferencia su presidente, s e ñ o r Ve 
larde, d iser tando sobre el t e m a : "Co 
mentar ios p o l í t i c o s " . 
Don Miguel Maura por Soria 
hispanoalemán 
A y e r l l egó a M a d r i d la D e l e g a c i ó n 
alemana, que viene a u l t i m a r las ne-
gociaciones en curso entre E s p a ñ a y 
A l e m a n i a p a r a u n nuevo acuerdo co-
E l Bloque a n t i r r e v o l u c i o n a r i o h a de-
cidido que los dos puestos de la m a y o -
r í a por Sor ia sean ocupados po r don 
M i g u e l M a u r a y su co r r e l i g iona r io don 
Gregor io A r r a n z . E l puesto de m i n o -
r í a s lo o c u p a r á o t ro candida to de de-
rechas, pues se ha decidido i r a l copo. 
La candidatura por Madrid 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N , 28.— 
Se ha celebrado en el t ea t ro Cervan-
tes u n acto de A . P., a l que as is t ieron 
m á s de 3.500 personas. H a b l a r o n los se-
ñ o r e s Madero , A v í a , S á n c h e z Cabezu-
do, Requejo, D i m a s de M a d a r i a g a y 
otros, que fueron e n t u s i á s t i c a m e n t e 
ovacionados. Se d ie ron numerosos v i -
vas a G i l Robles y a A c c i ó n Popula r . 
C a n d i d a t u r a s 
C U E N C A , 28.—Las derechas han i n -
tensificado la p ropaganda e lec tora l en 
toda l a p rov inc i a . L a cand ida tu ra con-
t r a r r e v o l u c i o n a r i a l a c o n s t i t u y e n : 
D o n J o a q u í n F a n j u l , independiente; 
don En r ique Cuar te ro , de A c c i ó n Popu-
l a r ; don Modes to G o s á l v e z , independien-
te ; don A n t o n i o Goicoechea, Renova-
c ión E s p a ñ o l a . 
Po r las m i n o r í a s cons t i t uyen candida-
t u r a don M a n u e l Casanova, de A c c i ó n 
Popu la r y don T o m á s Sier ra , r ad ica l . 
E l f r en te c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o pre-
tende i r a l copo. Sin embargo, h a y bas-
tante o p i n i ó n de que no se debe i r a l 
copo, sino por las m a y o r í a s , y en todo 
caso, conquis ta r el q u i n t o l uga r . 
Candidatura por Gerona 
G E R O N A , 28.—Ha quedado u l t i m a d a 
la cand ida tu ra de c o a l i c i ó n de derechas 
que l u c h a r á por las m a y o r í a s en esta 
c i r c u n s c r i p c i ó n . E s t a r á f o r m a d a por 
Juan E s t e l r i c h , Carlos B a d í a , de la L l i -
g a Cata lana ; J o s é A y a t s , de l a C E D A ; 
L u i s H e r n a n d o de L a r r a m e n d i , t r a d i c í o -
na l i s ta , y Ja ime Busquets N o r a t , r a d i -
cal . 
Derecha Regional, por 
13 puestos 
V A L E N C I A , 28 .—En la casa cen t ra l 
.de Derecha Reg iona l Va lenc iana se han 
reunido los representantes de todas las 
organizaciones de Valenc ia , c a p i t a l y 
p rov inc ia . H a n asis t ido 724 delegados. 
E l jefe de Derecha Regiona l , don L u í s 
Luc ia , p r o n u n c i ó un discurso de home-
naje a los m á r t i r e s que cayeron en la 
O V I E D O , 2 8 . — Se ha celebrado u n 
i m p o r t a n t e m i t i n de Fa l ange E s p a ñ o -
la . Po r r e su l t a r insuf ic iente el t e a t r o 
del P r i n c i p a d o hubo necesidad de ha-
b i l i t a r t a m b i é n el Cine Santa Cruz. A m -
bos locales estaban t o t a l m e n t e l lenos 
de p ú b l i c o ; desde las cinco de l a t a r -
de hab ia la rgas "colas". Se ca lcu lan en 
6.000 personas las asistentes. M á s de 
2.000 quedaron fue ra de los locales. 
E n p r i m e r l u g a r h a b l ó Ye la , de Ovie-
do, y l ú o g o V a l d é s , ambos candidatos 
de Fa lange E s p a ñ o l a por A s t u r i a s . E l 
s e ñ o r P r i m o de R i v e r a d i jo que las iz-
qu ie rdan esperan i m p l a n t a r l a d i c t a d u -
r a m á s fuer te l^asta ahora conocida. E l 
g rupo r evo luc iona r io t iene su base m á s 
firme en el p ro le t a r i ado , cuyos ideales, 
a la l a rga , s e r á n los que t r i u n f a r á n , por -
que son los que t i enen l a fuerza . Se ha 
dicho que en las candida turas r e v o l u -
c ionar ias v a n m á s hombres r epub l i ca -
nos que social is tas , pero é s t o s aprove-
c h a r á n la o p o r t u n i d a d del t r i u n f o en las 
elecciones p a r a i m p l a n t a r una segunda 
Rusia , como se dice ya en M o s c ú . Cen-
su ra que el bloque con t r a r r evo luc iona -
r io l leve por todo l ema en estas elec-
ciones el m i s m o que l l evaba en 1933: 
" V o t a d a E s p a ñ a " . Si los votos eran 
suficientes p a r a ap las ta r a la r e v o l u -
c ión, y a los hubo en 1933, y s í no, opor-
t u n i d a d hubo en 1934. ( O v a c i ó n . ) 
E l o rador t e r m i n a diciendo que l a re-
v o l u c i ó n no se v e n c e r á en las urnas, 
sino en l a calle, con los fusiles y con 
el c o r a z ó n . S i l a r e v o l u c i ó n t r i u n f a r a , 
nuestros hombres e s t a r á n s i empre en 
p r i m e r a fila pa ra defender a E s p a ñ a . 
lucha de 1933 y a los candidatos que, 
d e s p u é s de gana r el acta, les f ué robada. 
T e r m i n ó diciendo que renunciaba a l de-
recho que los es ta tutos le o t o r g a n pa ra 
proponer una cand ida tu ra . 
Se n e g ó el s e ñ o r L u c i a , y ante su i n -
s is tencia los C o m i t é s h a n hecho una 
propues ta de algunos nombres . E n fir-
me se ha acordado: que Derecha Re-
g i o n a l presente 13 candidatos propios 
de los 16 que cons t i t uyen las m a y o r í a s 
de las dos c i rcunscr ipciones de V a l e n -
cia ; y que los dos puestos restantes se 
cedan a la o r g a n i z a c i ó n u organizac io-
nes m á s afines y que se j uzguen m á s 
eficaces a base de que .se l legue a u n 
acuerdo entre ellas. Parece ser que m a -
ñ a n a se p o d r á pub l i ca r í n t e g r a l a can-
d i d a t u r a de Derecha Regiona l . 
* * * 
B A D A J O Z , 28.—Se ha u l t i m a d o la 
cand ida tu ra c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a de 
Badajoz en l a s igu ien te f o r m a : cinco 
candidatos de l a C E D A , cua t ro r a d i 
cales, u n a g r a r i o y u n independiente. 
* * * 
L U G O , 28 .—Han sido solucionadas las 
discrepancias sobre l a c and ida tu r a del 
f ren te con t r a r r evo luc iona r io . D o n A n g e l 
L ó p e z P é r e z ha cedido su puesto a don 
R a m ó n N e i r a . L e i n t e g r a n cua t ro cedis-
tas, un ag ra r io , uno del Bloque, u n m a u 
r i s t a y u n independiente. 
. * * * 
G R A N A D A , 2 8 . — E l p a r t i d o a g r a r i o 
ha designado p a r a l a c and ida tu r a con-
t r a r r e v o l u c i o n a r i a , a l jefe p r o v i n c i a l del 
p a r t i d o y decano del Colegio de A b o -
gados, don Franc isco G o n z á l e z Car ras -
coso. 
* * » 
A L B A C E T E , 28 .—Ha quedado u l t i -
m a d a l a cand ida tu ra de centroderecha, 
que e s t a r á i n t eg rada por Leopoldo L ó -
pez, p rogres i s ta ; A n t o n i o B e r n a b é u y 
Pedro Acac io , cedistas; Ma teo S á n c h e z 
Rov i r a , ag ra r io , y E d m u n d o A l f a r o , r a -
d ica l . 
* * « 
P A L M A D E M A L L O R C A , 28.—Se ha 
reunido el c o m i t é p r o v i n c i a l de l a 
C E D A . Se a p r o b ó po r u n a n i m i d a d la 
propues ta de don L u i s Za fo r t eza p a r a 
el p r i m e r puesto. Ot ros dos puestos se-
r á n cubier tos por don T o m á s Sa lo r t y 
don C é s a r Puge t . E l o t ro queda a dis-
p o s i c i ó n del s e ñ o r G i l Robles. L a can-
d i d a t u r a probable s e r á : don J u a n M a r c h 
Servera, don J a i m e Suau, republ icanos 
de cen t ro ; B a r t o l o m é Fons, r e g í o n a l i s -
t a ; don Pedro M a t u t e , m e l q u i a d i s t a ; 
don T o m á s Salot y don C é s a r Puge t , 
cedistas. F a l t a u n puesto, a l que r e -
nunc ia el s e ñ o r Zafor teza . 
B A R C E L O N A , 29. — Anoche, en el 
Tea t ro O l i m p i a , t e r m i n ó la asamblea de 
l a C o n f e d e r a c i ó n Reg iona l de Sindicatos 
Unicos de C a t a l u ñ a , en l a que se ha 
discut ido la o r i e n t a c i ó n a p o l í t i c a de la 
C. N . T . 
Hab la ron , en t re otros , los conocidos 
d i r igentes M a n u e l P é r e z y D u r r u t i , 
quienes a t aca ron a todos los par t idos 
y destacaron la p e r s e c u c i ó n de que fue-
r o n objeto las clases p ro le ta r i a s cuando 
ocuparon el Poder los que se d e c í a n iz-
quierdis tas . Recordaron la frase del ex 
consejero de l a Genera l idad D c n c á s , que 
d e c l a r ó que no d e j a r í a v i v i r a l a C. N . T . 
n i en las cloacas donde v i v e n las ratas , 
y pusieron de rel ieve el hecho de que 
pa ra h u i r él t uvo que u t i l i z a r l a s . Nos-
o t ros—di jo D u r r u t i — f r e n t e a la m a n i -
f e s t a c i ó n de los hombres de la U . G. T. 
de que somos los causantes de muchas 
de las cosas ocur r idas en E s p a ñ a , de-
bemos contestar les a f i r m á n d o n o s en 
nues t ro apo l i t i c i smo . 
Por u n m o m e n t o vamos a darles be-
l ige ranc ia d i c i é n d o l e s que cuando se 
convenzan de que l a p o l í t i c a no puede 
p roporc iona r n i n g ú n beneficio a los 
obreros deben u t i l i z a r nues t ra t á c t i c a . 
Se aprobaron las conclusiones de l a po-
s i c i ó n a p o l í t i c a de l a C. N . T. y de ha-
cer una a l ianza con los d i r igen tes ex-
t r emis t a s de la U . G. T . para la revolu-
c ión social, s iempre que é s t o s d i m i t a n 
de todo cargo p o l í t i c o que ostenten. 
Garntíal 
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E X P E N D E E N EL 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Q U E L A O S T E N T A 
IHIIlIKilllWllimilBII 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radica l con las pasti l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 694 
M A D R I D 
IIIIIIBüllBÜIIIBÜIIffilülHlüHlB!! 
B I B L I O G R A F I A 
No se ponen de acuerdo 
en Zaragoza 
• 
TODOS QUIEREN MAS ACTAS 
Z A R A G O Z A , 28.—Cada d í a existe 
m a y o r d ivergenc ia ent re los pa r t i dos 
de izquierda p a r a l l ega r a c o n s t i t u i r el 
f ren te popu la r pa ra i r a las elecciones. 
U n i ó n Republ icana e s t á m u y disgusta-
da por l a p a r t i c i p a c i ó n que se le as ig-
na, y ha enviado a M a d r i d u n a no ta 
e n é r g i c a p ro tes tando y p idiendo que 
se haga u n a m e j o r d i s t r i b u c i ó n de pues-
tos. Se h a enviado a l C o m i t é nac iona l 
u n emisar io con objeto de que gest io-
ne l a c o n c e s i ó n de los puestos que pre-
tende, y m i e n t r a s no rec iban contes-
t a c i ó n sa t i s fac tor ia , no p r o c e d e r á a l a 
d e s i g n a c i ó n de candidatos. E n i g u a l ac-
t i t u d e s t á n los social is tas , que m a n t i e -
nen l a p r e t e n s i ó n de que se les asigne 
u n puesto po r l a c a p i t a l y dos por l a 
p rov inc i a . Pa ra conseguir lo h a n envia-
do t a m b i é n a M a d r i d u n d i r ec t i vo de 
esta o r g a n i z a c i ó n . E l p a r t i d o de i z -
quierda republ icana, que es el que m a -
y o r preponderancia t iene en l a p r o v i n -
cia ha designado sus candidatos, que 
son: por la cap i t a l , el ex gobernador 
de M a d r i d , don M a r i a n o Joven, y por 
l a p rov inc ia , don H o n o r a t o de Castro, 
don M a r i a n o Tejero y don J o s é M a n a 
L a m a n a . 
Un delegado que no se entera 
D i s p o s i c i o n e s de 
l a " G a c e t a " 
Alumnos de la E . de Criminolo-
B U R G O D E O S M A , 28 .—Ayer ta rde 
d ió una conferencia a las s e ñ o r a s el 
candida to de l a C E D A por Soria, s e ñ o r 
Dodero, en el loca l de A c c i ó n Popular . 
E n el estrado pres idencia l a p a r e c í a u n 
ca r t e l que d e c í a : " E s p a ñ a , s á l v a t e " . A l 
empezar el acto, el delegado de l a au-
t o r i d a d se a c e r c ó a l o rador y le d i jo 
que la conferencia no p o d í a celebrarse 
bajo aquel c a r t e l subvers ivo. 
E l s e ñ o r Dodero. e x t r a ñ a d o , p regun-
Probab lemente m a ñ a n a se h a r á p ú - ' t ó : " ¿ P e r o q u é c a r t e l ? " Y el delegado 
bl ica la c a n d i d a t u r a del bloque antirre-/ | ( je i a a u t o r i d a d e x c l a m ó : "Ese l e t re ro 
vo luc iona r io po r M a d r i d . Ide " E s p a ñ a sa lvaje" . E l o rador hizo 
gía, J . provisionales de Prisión 
L a "Gaceta" publ ica u n decreto de 
Jus t ic ia cuya par te disposi t iva dice: 
"Las plazas vacantes de jefes de servi-
cios y las que vacaren por pase a su ca-
t e g o r í a y f u n c i ó n de los jefes de P r i s i ó n 
que las d e s e m p e ñ a n in te r inamente , s e r á n 
ocupadas con c a r á c t e r p rov is iona l por los 
a lumnos de la Escuela de C r i m i n o l o g í a , 
aspirantes a jefes de servicios del Cuer-
po de Prisiones, por el orden en que f i -
g u r a n en la l i s ta de f in i t i va de ca l i f i -
c a c i ó n aprobada por orden de 7 de d i -
ciembre de 1935. 
L a vacantes que ocu r r an de jefes de 
P r i s i ó n de pa r t i do s e r á n provis tas por 
los funcionar ios de esta c a t e g o r í a que 
actualmente d e s e m p e ñ a n in te r inamente 
plazas de jefes de servicios por el or-
den en que hayan sido nombrados, siem-
pre que no haya excedentes que hayan 
solici tado el reingreso. 
D E R E C H A S E S P A Ñ O L A S 
Es el momento de leer el m a g n í f i c o l ib ro de " E l Caballero Audaz" , " U N A ES-
P A Ñ O L A SE CASA E N R O M A " , que fué s a ñ u d a m e n t e perseguido por la censura. 
Contiene numerosas f o t o g r a f í a s e i n t e r e s a n t í s i m a s conversaciones con las perso-
nas augustas de la que fué Real F a m i l i a de E s p a ñ a y una emocionante y extensa 
i n t e r v i ú con Su Eminenc i a el Cardenal Segura, donde el Santo P r i m a d o cuenta 
con todo detalle el ca lvar io y las humil lac iones crueles de que fué v í c t i m a cuando 
su expu l s ión . Revelaciones sensacionales. 
T a m b i é n pueden a d q u i r i r el A L M A N A Q U E M O N A R Q U I C O D E B O L S I L L O 
(tercera e d i c i ó n ) , y del cual van vendidos, aunque parezca men t i r a , ¡140.000 ejem-
plares! C o m p r u é b e l o en las buenas l i b r e r í a s . Todo e s p a ñ o l de orden debe poseer 
esta joya ed i tor ia l , con m á s de 150 f o t o g r a f í a s i n é d i t a s de D o n Alfonso y su 
augusta f a m i l i a en el dest ierro. " L O S M A N D A M I E N T O S D E L B U E N M O N A R -
Q U I C O " , por don A n t o n i o Goicoechea, y p r o f e c í a s po l í t i c a s por " E l Caballero 
Audaz" . 
Si ya lo posee,- debe d i f u n d i r l o entre sus amistades, v e n d i é n d o l e o r e g a l á n d o l e 
entre sus conocimientos. Const i tuye u n al iento de fe m o n á r q u i c a , u n delicado ob-
sequio y un emocionante recuerdo. 
Precio de u n ejemplar, 3 pesetas; diez ejemplares, 25 pesetas, y cien ejempla-
res, 225 pesetas. 
Los que qu ie ran rec ib i r en su domic i l io , t an to " U n a e s p a ñ o l a se casa en Ro-
m a " como el "Almanaque M o n á r q u i c o " , deben r e m i t i r el presente c u p ó n , debida-
mente llenado, a Ediciones E . C. A., Serrano, 104, M a d r i d , t e l é f o n o 51273. 
D o n calle f 
n ú m . p o b l a c i ó n , p rov inc i a , 
desea rec ib i r , con t ra reembolso de su impor te , " U n a e s p a ñ o l a se casa en R o m a " 
(6 pesetas) y ejemplares del "Almanaque m o n á r q u i c o de bolsi l lo para 1936". 
( E n el caso de no interesar le m á s que uno de los dos l ibros, tache el t í t u l o del 
que no desee rec ib i r . ) 
UIIIRiWlllIBlHIlHIIIIWlm 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E B S . Sin culatas, s in v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fác i l 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N R E R . M A -
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 6. Exis tencias de todas las potencias de M a d r i d . 
¡II 
L A C A M A R A D E L A P R O P I E D A D U R B A N A 
Y L A P R O P I E D A D C O M E R C I A L 
E l jueves p r ó x i m o , a las seis y media de l a tarde, la C á m a r a Oficial de l a 
Propiedad U r b a n a c e l e b r a r á s e s i ó n plenar ia en su domic i l io social, plaza de San 
M a r t i n , 4, para t r a t a r de impor tan tes asuntos, y p r inc ipa lmente del decreto del 
min i s t e r io de Traba jo y Jus t ic ia publicado en l a "Gaceta" de 23 del ac tua l rela-
t i v o al a r rendamien to de locales destinados a l ejercicio del comercio o de l a i n -
dustr ia , cont ra el cual esta C á m a r a se propone e jerc i tar las recursos legales que 
sean procedentes, pues est ima que t a l d i s p o s i c i ó n vu lne ra derechos y preceptos 
fundamentales en orden a la propiedad urbana. 
L A L L Á V E ' D E L M U N D O <• i . 
E N F E R M O S i l e l corazón , pulmouea, h ígndo , r iñonea , hemip le j ía , pa rá l i s i s , cáncer» 
diabet^e, neurastenia, anemia, impotencia, e s t ó m a g o , tumores, reumatismo, etc. etc,., 
por graves y « n t i g u o s o desesperados que sean vuestros malesy 
no importando el que h-iyan sido declarados incurables y crónico», 
me responsabilizo de vuestra curac ión por medio d>>l Majacopático» 
amparado |>or ]a ley 81.0K7, que ha salvado a mi l l a réa de enfermos, 
según consta do la m u l t i t u d de certificados que poseo. 
G R A T I S le enviare m\ l ibro «P len i tud de Vida» y «El L i b r o de 
Oro», absolutamente prat is . A toda persona que me escriba descri-
.hiándooie los ) ir¡ncipaies s í n t o m a s do su dolencia, le e n v i a r é tam-
i iñri el d i agnós t i co de so fnfermedad y la manera de obtener la 
•Miración. S o l a m e n t e es necesar io que escriba una car ta a 
i . fi. \ m i \ 46. M m i du Poní M n e . M . Piaiopalaú. \ \ \ m R., M w (¡liza) 
S o n c inco los indul tados 
Por decreto del min i s te r io de l a Gue-
r r a inser to en la "Gaceta" de ayer se 
concede a V a l e n t í n Arcos Vi l l ado , Ju l io 
Marcos Maeztu, Manue l G a r c í a G a r c í a 
y Agap i to Maez tu L ó p e z i ndu l to de la 
pena de muer te que por el de l i to de 
ma l t r a to de obra a la fuerza a rmada les 
impuso un Consejo de guer ra celebrado 
en L o g r o ñ o el 7 de d ic iembre de 1934. 
ver a l delegado su e q u i v o c a c i ó n y el 
estruendo femenino fué imponente . D u -
rante l a conferencia, en la que v i b r ó 
el a u d i t o r i o con entusiasmo indescr ip-
t ib le , y a no se r e g i s t r a r o n o t ros i n c i -
dentes. E l delegado es el m i s m o que el 
d í a a n t e r i o r s u s p e n d i ó u n m i t i n de A c -
c ión Popu la r en el t ea t ro P r i n c i p a l . E l 
p ú b l i c o c o m e n t ó jocosamente e l inc i - . 
dente. 
LOS Q U E 
TENEIS LA GRIPPE 
recurrid pronto a las 
PASTILLAS VALDA 
Alivian instantáneamente la opresión de pecho 
Facilitan la expectoración 
Corrigen la Irritación de los Bronquios 
Aumentan la resistencia de los Pulmones 
Los que tengáis la Grippe 
no descuidéis la ayuda eficaz de las 
Verdaderas Váida que se venden 
solamente en cajas 
llevando el nombre 
V A L D A 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.164 
E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 29 de enero de 1936 
T r e s s k r f i í Sindicalistas detenidos Atraco en una estación La política naval en los 
Central de Aragón | tiempos de Felipe I! Uno de ellos estuvo condenado a muerte por los su-
cesos de Tasrrasa a! comienzo de la Dictadura. Ayer 
regresó Badía a Francia después de varias entre-
vistas pol í t icas en Andorra 
B A R C E L O N A , 28.—En la J e f a t u r a de ^ 0 dp EnnrH;0 .Q ¡U-J ^ , 
Po l i c í a e s t á n detenidoS tres deStacado¡ Sel abogX dVLtado en '" Un 0fiC10 
elementos de la C. N . T . U n o de ellos d " n u n c i f Pl H o i t L 1 qUe 56 
es Devesa, que estuvo condenado a ^ ^ ^ ^ M i ^ ^ r n T a ^ d r " 6 -
Amenazando al jefe y al quarda- Conferencia del almirante Núñez 
freno, robaron 56 pesetas 
Detienen a unos pisto'eros que pre-
paraban un atraco en Alca-
lá de Guadaira 
en el Museo Naval 
E n el Museo N a v a l p r o n u n c i ó su 
anunciada conferencia en la t a rde de 
ayer el a l m i r a n t e de la A r m a d a don 
Inda lec io N ú ñ e z , sobre el t ema « F e -
l ipe I I y l a p o l í t i c a n a v a l de su t i e m p o » . 
L a conferencia f o r m a b a pa r t e del 
Distinción alemana a don 
José Blass 
El Gobierno le ha concedido la gran 
cruz de Beneficencia 
H0C¿STEL1tON' 2 8 - ~ E n el Pueblo So t i 
K tóL&^^^di l a % J S iCasa en 61 Puebl0 de V M g » . Como la de í ? enmascarados penet ra- curso especial sobre Lepan to . 
fe venta, efectuada ante el n o t a r i o d e T ° n en ^ e l a c i ó n del C e n t r a l de A r a - , E m p i e z a el o rador r e f i r i é n d 
E l Gobierno a l e m á n ha concedido re-
c ientemente a don J o s é Blass, subd i to 
de aquel p a í s residente desde hace m u -
chos a ñ o s en E s p a ñ a , l a g r a n c ruz de 
B e n e ñ c e n c i a , l a cua l le s e r á solemne-
Diez condenas por los sucesos de Carbayin 
Tres penas de rec lus ión perpetua y siete de doce años 
ose a la 
^ e ^ u S L ^ ^ S v ^ locaUdád a f a V o r l e ^ ^ d o I f í ? y o h l ^ ™ ^ J^e don Al fonso <.Sacra7c"esárea y c a t ó l i c a maJesTad del 
Se B u a r ü a a r a n reserva sobre estas de- 3 e ñ o r GTeve3 coincide con l a fccha del A l i a g a y y a l guardaf reno a l evan ta r las emperador Carlos V , m á x i m o , g e r m á -
¡ descubr imiento de la d e f r a u d a c i ó n , cree ^a".OS-. mientra"s ^ ^ a - b a n l a ca ja . 'n ico , t ú r c i c o y a f r i c a n o » . 
Badía regresa a Francia el b o g a d o del Es tado que se t r a t a de 5 1 _ _ l a ™ n . 5 6 P ^ 6 ^ . de las cua-j H a b l a de la p o l í t i c a seguida por 
un del i to de a lzamien to de bienes 
tenciones. 
Se defiende de los atracadores 
B A R C E L O N A , 28.—De A n d o r r a noa 
comunican que hoy ha regresado Bad ia 
a Franc ia . E l d í a 19 de enero l l e g ó al 
refugio de E n v a l i r a , en el Va l l e de A n - B A R C E L O N A , 2 9 . — A l en t r a r en su 
dorra, procedente de P a r í s . Le acompa- lcasa de la calle de F r a n c i a Juan B u i x e -
fiaba uno de los que fueron sus secre- da' t res sujetos, p i s to la en mano, i n -
tarios, X i c o t a . A l d í a siguiente, se m a r - | t e n t a r o n robar le , y como se res is t ie ra le 
chó este ú l t i m o a E s p a ñ a y r e g r e s ó d ieron var ios g d p e s con las culatas, cau-
luego con o t ro destacado separa t i s t a isandole a lgunas lesiones. D e s p u é s se die-
l lamado M á s R a m ó n . B a d í a estuvo todairo,n a la fuga 
la semana con é s t e y fué a Escalde. 
( A n d o r r a ) en cuyo ho te l Pa l ac in se en-
t r e v i s t ó , el domingo 22, con otros seis 
individuos l legados de Barce lona poco 
antes y pertenecientes a « E s t a t Cata-
la». L a en t rev i s t a d u r ó hasta la m a d r u -
gada. D i s c u t i e r o n bastante acremente, 
a c u s á n d o s e rec iprocamente de cobardes 
B a d í a c o n t ó que al fugarse por Barce-
lona q u e d ó abandonado en V i c h , t uvo 
que seguir a pie has ta l a f r o n t e r a y 
le c o s t ó a t r avesa r l a 900 pesetas. E l l u -
nes a m e d i o d í a s a l i e ron todos has ta 
Á r a n z o l , ú l t i m o pun to hasta donde s t 
puede i r en a u t o m ó v i l , pues la pista que-
da cor tada en dicho l u g a r y luego hay 
que seguir en e squ í . B a d í a s i g u i ó a l re-
fugio de E n v a l i r a y los d e m á s vo lv ie ron 
a Barcelona. Todos estos detalles figu-
ran en los reg i s t ros de l a P o l i c í a y en el 
de la Aduana . B a d í a ha regresado hoy 
a F ranc ia , pues ha dado po r t e r m i n a -
dos los p repa ra t ivos que c r e í a necesa-
rios. D í a s a t r á s estuvo D e n c á s en Per-
p i ñ á n , donde c e l e b r ó ent revis tas con ele-
mentos de « E s t a t C a t a l á » . 
Declaran los gerentes de 
Entierro de la hermana de 
los Bancos 
Vallés y Pujal 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a en 
Masnou se e f e c t u ó el en t i e r ro de Monse-
r r a t V a l l é s y Pu ja l , h e r m a n a del con-
sejero de Obras P ú b l i c a s de la Gene-
ra l idad de C a t a l u ñ a . A s i s t i e r o n repre-
sentaciones de todos los Centros of ic ia-
les y m u c h í s i m o s pa r t i cu la res . P ú s o s e d-r 
mani f ies to el afecto de que goza la fa-
m i l i a V a l l é s y Pu ja l . 
se apoderaron. Seguidamente hu - Car los V y de los consejos que da a su 
yeron- h i jo , temiendo que no le encuentre ya 
Preparaban un atraco con vida- ^ P o l í t i c a i n t e rnac iona l y 
nac iona l del m o n a r c a es h á b i l m e n t e 
S E V I L L A , 28.—En la P u e r t a del Osa- i t r a t a d a por el d iser tador . E l l a f u é la 
r ío fueron detenidos J o s é G o n z á l e z , d e l s e § " u i d a Por FeliPe 11 en los p r i m e r o s 
veinte a ñ o s ; C a s i m i r o Campos, de v e i n - ¡ a ñ o s de 5U reinado. A este' respecto, 
t idós , y D e m e t r i o P é r e z Cabezas, d e j e o r ^ n t a ê  c r i t e r i o en cuestiones na-
v e í n t í d ó s . Se les ocuparon una p i s to la lvales del nuevo rey . Y se ref iere a la 
a cada uno, con cargadores y n u m e r o - i c o n s e r v a c i ó n de ealeras en E s p a ñ a , po-
sas c á p s u l a s de repuesto. Dec l a r a ron dGl' nava l en el M e d i t e r r á n e o , comercio, 
que pensaban dar u n golpe en A l c a l á e t c é t e r a • A este P r o p ó s i t o dice que la 
de Guadai ra . U n o de ellos estaba r e - | M a r i n a es, en efecto, lo m á s ef iciente 
c lamado como au to r de u n a t raco. Los pa ra rea l izar l a p o l í t i c a del Es tado 
Vendedor de periódicos 
muerto a tiros 
PARECE QUE S E TRATA DE UN 
ATENTADO SOCIAL 
t res ingresa ron en la c á r c e l . Nelson d e c í a que no h a b í a m i n i s t r o 
p len ipo tenc ia r io comparado a u n buque 
Agresión de l inea. Dadnos fuerzas en el m a r 
, , T _ , ~ o o o. . 1 i—dice el o r a d o r — y vues t ras naranjas 
V I G O , 28.—Cuando se d i r i g í a a su | y vuest ros arroces valencianos, y vues-
casa en Gu i l l a r ev , Pedro G ó m e z , de ¡ t r a s conservas gallegas, y vues t ros cal-
ve in t i c inco anos, fué agredido por t r e s d ó s y aceites, andaluces, e n c o n t r a r á n 
desconocidos, que le go lpearon con unos abier tos los mejores mercados 
palos. Pedro i n t e n t ó cor re r y entonces: Dadnos acorazados t a m b i é n , y o i r é i s 
sus agresores le h i c i e ron var ios dispa-; nues t ra voz de paz y concordia desta-
ros. que le h i r i e r o n de gravedad. L a carse en esas conferencias donde los 
G u a r d i a c i v i l h a detenido a Bienvenido1 e g o í s m o s y las envidias t ienen su sede. 
G o n z á l e z , quien, por discusiones politi-1 Dadnos f l o t a de combate y v e r é i s a la 
cas, h a b í a amenazado a la v í c t i m a . I raza hispana esparcida por A m é r i c a , 
. . f o r m a r apre tado haz que defienda nues-
• • UDreras apedreadas t r o id ioma, nues t ra c u l t u r a , nues t ro 
idea l . . . Fraga' tas, f r aga ta s y f raga tas , 
p e d í a Nelson . Acorazados , acorazados 
y 
V I G O , 28.—Cuando s a l í a n de una fá-
M A L A G A , 29 .—En las p r imeras ho-
ras de esta madrugada , y en o c a s i ó n 
en que m a r c h a b a por el l u g a r conocido 
poi; M u n d o N u e v o el vendedor de pe-
r i ó d i c o s Franc i sco O l a l l a Ramos, de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s (a) " e l V e d r í n e s " , sol-
tero, a c o m p a ñ a d o de va r ios amigos , que 
B A R C E L O N A , 28 .—Ante el Juzgado 
que i n s t r u y e sumar io por m a l v e r s a c i ó n 
a la Hac ienda con t r a M a r í a I l l a han 
declarado los gerentes de los Bancos regrasaban a sus respect ivos domic i l ios 
Hispano Colonia l y E s p a ñ o l de C r é d i t o , d e s p u é s de la t a rea en el puer to , unos 
Este ú l t i m o ha pro tes tado de que se le indiv iduos elegantemente vestidos h i -
hubiese nombrado por algunos d iar ios | c ieron dos disparos c o n t r a el in fe l i z 
como si hubiese tenido r e l a c i ó n con M a -
r í a I l l a , cuando el Banco E s p a ñ o l de 
C r é d i t o no ha tenido n inguna . E n cuan-
to a l representante del Banco H í s p a n o 
Colonial , d i jo que h a b í a n acordado en 
firme j u g a r a l a l o t e r í a , s i n p i g n o r a r los 
bil letes y que h a b í a n sal ido ganando, 
puesto que h a n cobrado u n segundo pre-
m i o por va lo r de 135.000 pesetas, cuan-
vendedor, que c a y ó a l suelo m o r t a l m e n -
te her ido . Lps agresores h u y e r o n pro te -
gidos por l a oscur idad y l a v í c t i m a fué 
t ras ladada a l a Casa de Socorro, don-
de no se pudo m á s que ce r t i f i ca r su de-
func ión . 
A u n q u e parece que el hecho t iene 
s i g n i f i c a c i ó n social , l a P o l i c í a rea l iza 
di l igencias p a r a esclarecer el c r imen , 
do a ellos les c o s t ó 125.000. E n el Juz- que aparece envuel to en e l m i s t e r i o . 
detenido. 
Hoy se reanudarán las 
clases en Sevilla 
L a S e c r e t a r í a de la U n i v e r s i d a d nos 
r emi t e l a s iguiente n o t a : 
" E n su r e u n i ó n de esta m a ñ a n a , las 
autoridades a c a d é m i c a s han tenido co-
noc imien to de una no ta publ icada en la 
Prensa, que, por su contenido y tono, 
se abstienen de cal i f icar . D i c h a nota 
a t r i buye a u n s e ñ o r decano hechos m a -
nif iestamente falsos. 
L a m e n t a r o n la acogida que la Pren-
sa dá , a l parecer s in c o m p r o b a c i ó n , a 
noticias que en de f in i t iva ceden en des-
pres t ig io de quienes con evidente sa-
crif icio ejercen una au to r idad que, por 
su c a r á c t e r , no e s t á l l a m a d a a tener n i 
derivaciones p o l i c í a c a s , n i mucho menos 
exigencias de lucha personal . 
E s t i m a r o n que ello c o n f i r m a que el 
ac tua l conf l ic to t o m a como t ea t ro a la 
Unive r s idad pero obedece a causas y 
e s t á fomentado por quienes no t ienen 
nada de un ivers i t a r ios , lo que hace es-
t é r i l e s cuantos esfuerzos se real icen 
desde dent ro de la p rop ia U n i v e r s i d a d 
para resolverlos o a tenuar los . M i e n t r a s 
los factores sociales por cuyo inf lujo se 
mueven algunos elementos per tu rbado-
res de l a U n i v e r s i d a d no crean que es 
esta d igna y merecedora del m í n i m o 
respeto que ga ran t i ce su t r a n q u i l i d a d , 
es m u y dif íc i l que las au tor idades aca-
d é m i c a s puedan po r s í solas obtener la 
y, como siempre, los mejores, los m á s , 
la Un ive r s idad como i n s t i t u c i ó n y aque-
llos que con toda clase de esfuerzos re-
presentan su au to r idad , han de s u f r i r 
los d a ñ o s que el conf l ic to cause, s in que 
alcance a reparar los t o t a l m e n t e la p r ó -
r roga de los estudies que h a b r á de ha-
cerse a costa de todos y pa ra compen-
sar s iquiera en pa r t e algunos de los per-
juicios causados. 
Y advier te f ina lmen te que por respeto 
a la U n i v e r s i d a d y a los propios estu-
diantes se abstiene de r e c t i f i c a r con de-
talles y de con t radec i r con hechos con-
cretos muchas de las informaciones que 
s i rven a a q u é l l o s de base para sus que-
jas." 
Hoy se abren las clases 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 29 enero 1936. 
L U N A creciendo ( cua r to 
creciente el jueves 30) . E n 
M a d r i d sale a las 10,4 de 
¡a m a ñ a n a y se pone a l a 
1,14 de l a noche. 
S E V I L L A . 2 8 . — E l r ec to r ha dado una 
nota diciendo que m a ñ a n a se reanuda-
r á n las clases, conforme a las ins t rucc io-
nes de l a super io r idad . De o t r a parte , 
la F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
los t r a d í c i o n a l i s t a s y los de Fa lange Es-
p a ñ o l a han ordenado la v u e l t a a las cla-
ses. 
' " • ^ l n m n m m » 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,28 y se 
pone a las 5,28; pasa por el mer id i ano 
a las 12 h . , 27 m. , 52 s. D u r a el d í a 
10 horas jus tas , o sea, 3 m i n u t o s m á s 
que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 30 m i n u -
tos. 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a . 
Venus y J ú p i t e r (a sa l i en te ) . Luceros 
de l a t a rde . Sa turno , M a r t e y M e r c u -
r io (a pon ien t e ) . 
b n c a de conservas de Cangas v a n a s acorazadoS, f ué el l ema de E d u a r -
obreras no asociadas, fueron agredidas |do V I I Des t royers , dest royers y des-
a pedradas po r u n g rupo de chiqui l los , I t royerSi so l ic i taba Jel l icoe ,en las ho-
a los que exc i taba u n sujeto que fue ras angust iosas que p a s ó pensando en 
l a v i g i l a n c i a y s egur idad de l a « G r a n d 
F l e e t » . Poder n a v a l p roporc ionado pide 
Fascista h e r i d o D O r U n por boca de su m á s modesto represen-
^ t an te la M a r i n a e s p a ñ o l a , en los í n s -griipo Socialista tantes en que los colosos del m a r pa-
recen disponerse a emprender la car re-
r a de los a rmamentos , en los momen-
tos en que parecen esfumarse los p ro -
p ó s i t o s de paz. 
H a b l a d e s p u é s el o rador de los pe-
l ig ros f r a n c é s y t u r c o que amenazaban 
a l emperador ; del o lv ido en que Car-
los V e c h ó a l A t l á n t i c o , "nuest ro m a r " ; 
de la p é r d i d a del Es t recho por la creen-
c í a de que p o d í a defenderse solamente 
con u n "poder m e d i t e r r á n e o " ; de los 
viajes de la fuer te a r m a d a de F e l i -
pe I I ; de los bravos Terc ios de Espa-
ñ a ; l a p o l í t i c a f i l i p i n a — q u e elogia—de 
Lepanto , y ana t ema t i za la que s i g u i ó en 
el A t l á n t i c o . 
Dice que la E s p a ñ a de ayer, como 
la I n g l a t e r r a de hoy, t e n í a intereses 
en todo el mundo . Comenta l a p o l í t i -
ca de Fe l ipe I I , c r e y é n d o l a equivoca-
da porque la c i r c u n s c r i b i ó ú n i c a m e n t e 
a l M e d i t e r r á n e o , o lv idando el O c é a n o . 
Lee d e s p u é s l a p e t i c i ó n inventa y sie-
te de las Cortes reunidas en Toledo 
en el a ñ o 1.560 y hab la del para le lo 
entre el é x i t o M e d i t e r r á n e o y el f r a -
caso A t l á n t i c o , " l e i t m o t i v " de su con-
ferencia. Y t e r m i n a r e f i r i é n d o s e a L e -
panto, haciendo de ta l lada h i s t o r i a de 
todas las t á c t i c a s seguidas a este res-
pecto, c o m e n t á n d o l a s con indudable do-
c u m e n t a c i ó n . 
L a conferencia f u é r i c a en ci tas y 
a t inadas observaciones, y el o rador re-
c ib ió numerosas fe l ic i tac iones por su 
b r i l l a n t e d i s e r t a c i ó n . 
M A L A G A , 28. — E s t a m a ñ a n a , en 
o c a s i ó n de que u n g rupo de fascistas 
se ha l laba a l a pue r t a de su local so-
cia l de la calle de Granada, u n g rupo 
de ind iv iduos compuesto, a l parecer, 
por comunis tas y socialistas, i n t e n t ó 
a r r anca r var ios carteles de propaganda 
que h a b í a fijados en el edificio de Fa-
lange E s p a ñ o l a . U n o de los fascistas! 
i n t e n t ó hacer uso de una porra , pero 
inesperadamente le h ic ie ron un disparo 
y r e s u l t ó her ido. Se l l a m a el her ido M a -
nuel Morales , de ve in t i s i e te a ñ o s , y en 
la Casa de Socorro fué asis t ido de una 
her ida por a r m a de fuego en el muslo 
izquierdo, cal i f icada de menos grave . 
Los provocadores se d ieron a l a fuga . 
Servicio Meteorológico Español 
M a r t e s 38 de enero de 1936 
La ola de frío norte-
americana 
L a ola de f r í o no r t eamer i cana debe 
ser el p u n t o de m i r a de nues t ra a ten-
ción, aunque parezca que e s t á demasia-
do lejos p a r a interesarnos. 
Pues m i e n t r a s e l la no t e rmine no es 
de creer que l leguemos a q u í a u n cam-
bio f u n d a m e n t a l del t i empo . 
Dos clases de olas de f r ío nos deben 
preocupar a los e s p a ñ o l e s . Unas, las 
de los Es tados Unidos , porque son pa 
ra nosotros u n aviso de f r ío con va r ios 
d í a s de pos te r io r idad . D e é s t a s es la 
presente. 
Y las otras , las que v ienen de Sibe 
r i a , caminando por Rusia , A l e m a n i a y 
F r a n c i a porque, en a l c a n z á n d o n o s , nos 
a g a r r o t a n y congelan cuando l l egan a 
E S T A C I O N E S 
S A N A T O R I O H I S P A -
N O - A M E R I C A N O 
GUADARRAMA (MADRID) 
^ r a n Establecimiento para enfermos 
^ aparato respira tor io . C l ima de al-
^ura moderada (1 050 m. ) . Capacidad 
2 camas. T ra t amien tos médico-qui -
l^rgicos Precios, de 18 a 35 pesetas 
•ncluidos p e n s i ó n completa, asistencia 
^ é d i c a , a n á l i s i s c l í n i cos y bac te r io ló -
ros corrientes, b a ñ o s , etc Atendido 
Por Hermanas de la Car idad 
Iertico-directorr Dr . Romero Alonso 
Cirujano of ic ia l : Dr G ó m e z Ulla 
" V a folletos, reglamentos, etc.. d i r ig i r 
p * 'a A d m i n i s t r a c i ó n del Sanatorio 
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E l — antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
mente impues ta en la E m b a j a d a ale-
m a n a de M a d r i d , el d í a 30 del mes ac-
tua l , d e s p u é s de una ñ e s t a que a las 
siete y m e d í a de la t a rde se c e l e b r a r á 
en el Colegio A l e m á n . 
* * * 
D o n J o s é Blass n a c i ó en M u n i c h el 
a ñ o 1873, y e n t r ó en el mes de agosto 
de 1886 en una i m p r e n t a de aquel la po-
b l a c i ó n como aprendiz t i p ó g r a f o . E n 
el a ñ o 1899 v ino a E s p a ñ a como jefe 
de los ta l leres de i m p r e n t a de la rev is -
t a "Blanco y N e g r o " , de M a d r i d . E n 
el a ñ o 1903 se e s t a b l e c i ó por cuenta 
p rop ia con una modesta m á q u i n a " m i -
ne rva" ; en 1904, con u n socio capi ta-
l i s ta , l o g r ó ensanchar el negocio y au-
m e n t a r la p r o d u c c i ó n , l legando en 1922 
a f o r m a r una Sociedad A n ó n i m a t i p o -
g r á ñ e a , que goza hoy de g r a n nombre 
por los t rabajos selectos que real iza y 
que h a n hecho de la casa una de las 
m á s reputadas de E s p a ñ a entera. H a 
ganado var ios d ip lomas y al tas recom-
pensas en diferentes exposiciones na-
cionales e in ternacionales . 
L a especial idad de su i m p r e n t a es la 
i m p r e s i ó n de t r i co lores y c u a t r o m í a s , 
en cuya t i r a d a ha logrado una g r a n 
p e r f e c c i ó n . J o s é Blass ha inventado el 
« A r t ó l e o » , que es l a r e p r o d u c c i ó n de 
p i n t u r a s al ó leo de t a l manera , que dan 
l a s e n s a c i ó n comple ta del o r i g i n a l del 
p in to r , puesto que se ve l a p incelada 
del a r t i s t a y l a t r a m a de l a te la . 
N o solamente en su i n d u s t r i a , sino 
t a m b i é n en la v ida de r e l a c i ó n , ha sido 
s iempre m u y ac t ivo . P e r t e n e c i ó va r ias 
veces a l a J u n t a D i r e c t i v a de la U n i ó n 
P a t r o n a l de Impresores ; f u n d ó en 1918 
la Masa Cora l de M a d r i d ; en 1921 fué 
elegido presidente de la Sociedad Be-
n é f i c a A l e m a n a , y e n t r ó a l m i smo 
t i empo como d i r ec t i vo en el H o s p i t a l 
meterse en nufestra P e n í n s u l a . Espec ia l -
mente s i son de m u c h a a l t u r a ; que si 
t ienen escasa e l evac ión , entonces que-
dan detenidas ante el m u r a l l ó n de los 
Pir ineos . 
De m o m e n t o , la que nosotros m i r a -
mos y e s c u d r i ñ a m o s es la o la nor te -
amer icana . L a cual no ha t e rminado 
t o d a v í a . Por eso q u i z á l a c l a r í t a espe-
ranzadora de an teayer no se ha confir-
mado ayer s ino a medias . 
E n E s p a ñ a ha l l o v i d o t o d a v í a m á s . 
E n M a d r i d , contando desde 1.° de d i -
ciembre, l levamos y a acumulados 180 
m i l í m e t r o s de l l u v i a . Poco menos de la 
m i t a d del agua que cae en nues t ra ca-
p i t a l duran te u n a ñ o . 
Lec to res : H a y que tener t o d a v í a un 
poco de paciencia. Q u i z á l lueva t o d a v í a 
m á s . ¡ V i e n e n unas borrascas! 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Vuelve a quedar toda 
Europa bajo las presiones bajas de la 
extensa d e p r e s i ó n del A t l á n t i c o centra-
da a l oeste de Escocia. Las presiones 
altas e s t á n al sur de Azores y sobre Ma-
rruecos llueve por las costas francesas 
del A t l á n t i c o y las islas B r i t á n i c a s . 
Po r E s p a ñ a vuelve a empeorar por su 
m i t a d oeste con guvias moderadas por 
el C a n t á b r i c o y ligeras por el centro y 
sur. Por el sur dominan los vientos del 
oeste moderados y por el C a n t á b r i c o 
son del sur fuertes. 
Fallece en Granada el 
doctor Garrido Quintana 
G R A N A D A , 28 .—Ha fa l lec ido el e m l 
nente doc tor en M e d i c i n a y C i r u g í a 
don F e r m í n G a r r i d o Qu in tana , v í c t i m a 
de .una a f e c c i ó n g r i p a l . E r a la figura 
m á s destacada de l a ciencia m é d i c a en 
Granada y una de las m á s s ignif icadas 
en E s p a ñ a , l icenciado en F i l o s o f í a y 
Le t r a s . N a c i ó en L o g r o ñ o en 1868 y 
c u r s ó todos sus estudios en Granada, 
donde r e s i d í a desde su j u v e n t u d . H a s t a 
hace pocos d í a s fue presidente de l a 
J u n t a Diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
cargo que hubo de de ja r po r su estado 
de salud. 
E r a a c a d é m i c o de l a de M e d i c i n a loca l 
c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d duran te 
m á s de t r e i n t a a ñ o s . D e s e m p e ñ ó el rec-
to rado seis a ñ o s , has ta 1930. H i z o una 
g r a n labor en todos los cargos y d u r a n 
te su rec torado t r a b a j ó ins i s ten temen-
te en pro de la c o n s t r u c c i ó n del nuevo 
edif ic io p a r a hosp i t a l c l ín ico , hoy p r ó 
x i m o a inaugurarse , a s í como t a m b i é n 
del s ana to r io an t i tubercu loso . D i ó u n 
g r a n impu l so a l P a t r o n a t o u n i v e r s i t a -
r io , que l l e g ó a gozar de g r a n v ida 
e c o n ó m i c a . E r a t a m b i é n m é d i c o de la 
Benef icencia p r o v i n c i a l . N o fué nunca 
p a r t i d a r i o de i n t e r v e n i r en p o l í t i c a , pe-
ro a l caer la D i c t a d u r a se le hizo au 
t e m á t i c a m e n t e concejal , y a l adveni r 
l a R e p ú b l i c a d e s e m p e ñ a b a el cargo de 
alcalde. 
E n la p r i m e r a e l e c c i ó n s a l i ó elegido 
concejal con filiación m o n á r c u i c a . Po-
s e í a l a g r a n cruz de Isabel l a C a t ó -
l i ca y la de l a Orden de Beneficencia 
E s t a m a ñ a n a el arzobispo ofició una 
misa en su domic i l i o y le a d m i n i s t r ó 
los Santos Sacramentos. 
E n Granada, donde era m u y querido, 
especialmente por las clases populares 
su m u e r t e ha causado honda impre-
s i ó n . 
PARA US MISIONES DE 
P o r g i r o postal , u n a n ó n i m o donan-
te, 125 pesetas. 
"La minería del hierro 
y la s¡denlrgia,, 
Esta tarde, conferencia de don 
Eduardo Merello en el C. E. U. 
H o y m i é r c o l e s , 29, a las siete y me-
dia de l a tarde, don E d u a r d o Mere l l o 
d i r ec to r gerente de Alto '? Hornos de B í ! 
bao, p r o n u n c i a r á una conferencia sobre 
" L a m i n e r í a del h i e r r o y l a s ide ru rg ia" , 
que f o r m a p a r t e del Curso sobre " L a 
p r o d u c c i ó n nac iona l" , organizado por el 
C. E . U . 
P a r a as i s t i r a d icha conferencia pue 
de recogerse la i n v i t a c i ó n en l a oficina 
de I n f o r m e s : A l fonso X I , 4 (p l an t a ba 
j a ) , o en l a S e c r e t a r í a del C. E . U . : A l 
fonso X I , 4 (piso c u a r t o ) . 
G I J O N , 28.—Se c e l e b r ó el Consejo de 
g u e r r a por los sucesos revoluc ionar ios 
de Carbay in , con t r a ve in te procesados, 
a los que se acusa de c o n s t i t u i r u n Co-
m i t é r evo luc ionar io pa ra l a d i s t r i b u -
c ión de a rmas y o r g a n i z a c i ó n de fuer-
zas r e v o l u c i o n a r í a s , i n c a u t a c i ó n de ar-
mas y explosivos, asaltos a comercios, 
a la casa del vecino F l o r e n t i n o S u á -
rez, desde la cua l t i r o t e a r o n a la Guar-
d ia c i v i l , y asal to a l cua r t e l de é s t a , 
con muer t e del g u a r d i a P í o Velasco; 
p r e s t a c i ó n de guard ias armadas , uso 
de explosivos, i n c a u t a c i ó n en Po la de 
Siero de u n a u t o m ó v i l que dedicaron a 
servicios revoluc ionar ios , amenazas, co-
acciones, etc., etc. 
Los procesados n iegan su i n t e r v e n -
c ión en los hechos. A s e g u r a n a lgunos 
que fueron obligados y m a n i f i e s t a n 
t a m b i é n — y esto lo c o n f i r m a n algunos 
test igos—que en C a r b a y i n , a l p rodu -
cirse l a r e v o l u c i ó n , se a c o r d ó por to-
dos los vecinos f o r m a r una J u n t a pa-
r a ev i t a r los desmanes de los foras te-
ros. Ot ros test igos a f i r m a n que oyeron 
decir a l r evo luc ionar io M o i s é s Robledo, 
her ido y m u e r t o duran te los sucesos, 
que m o r í a t r a n q u i l o porque h a b í a n m a -
tado a l c i tado g u a r d i a c i v i l . 
E l f i sca l s e ñ a l a como componentes 
del C o m i t é r evo luc iona r io a J o s é M a -
r í a D í a z V a l d é s , H í g i n í o Canga, A v e -
l ino F e r n á n d e z Canga, I s ido ro H e v i a , 
Cefer ino R a m ó n y T o m á s F l o r e n t i n o 
S ie r ra . A c u m u l a m a y o r n ú m e r o de car-
gos con t ra J o s é M a r í a D í a z V a l d é s . E n 
u n segundo g rupo inc luye a diez pro-
cesados, y como directores del asal to 
a l a casa del vecino F l o r e n t i n o S u á -
rez y a l cua r t e l de la B e n e m é r i t a , a 
J o s é Proceso G a r c í a , J o s é Cangas, Jo-
s é M a r í a Duarez y M a r i o Robledo. E l 
f i sca l considera que existe u n de l i to 
consumado de r e b e l i ó n m i l i t a r y o t ro 
de a u x i l i o a l a r e b e l i ó n . D e l p r i m e r o 
son responsables todos los procesados, 
menos Juan Gaiches, inc luyendo a é s t e 
en el segundo. Como los hechos r ea l i -
zados por J o s é Cangas y J o s é M a r í a 
S u á r e z t u v i e r o n m a y o r t rascendencia, 
por la muer t e del g u a r d i a c i v i l c i tado, 
so l i c i t a con t ra ellos l a pena de muer t e . 
P a r a los d e m á s , r e c l u s i ó n ' perpetua , y 
p a r a el Gaiches, catorce a ñ o s . A d e m á s , 
Cangas y S u á r e z d e b e r á n abonar a l a 
f a m i l i a del g u a r d i a mue r to , en concep-
to de i n d e m n i z a c i ó n , la suma de v e i n t i -
cinco m i l pesetas. 
E l T r i b u n a l c o n d e n ó a r e c l u s i ó n per-
pe tua a J o s é M a r í a S u á r e z A r b o l e y a , 
J o s é Cangas M a r t o , J o s é M a r í a D í a z 
V a l d é s , e impuso t a m b i é n a los dos p r i -
meros una i n d e m n i z a c i ó n de 20.000 pe-
setas pa ra los herederos del g u a r d i a c i -
v i l m u e r t o P í o Velasco; a doce a ñ o s y 
un d í a a I s idoro H e v i a V i g i l , Q u i n t í n 
Ser rano Zamorano , E m i l i o Ramos Gu-
t i é r r e z , J o s é Dova l , A v e l i n o F e r n á n d e z 
Cangas, A n t o n i o F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
y A l v a r o F e r n á n d e z , p r o p o n i é n d o s e pa-
r a los dos ú l t i m o s la c o m p u t a c i ó n de l a 
pena por l a de dos a ñ o s . L o s diez p ro -
cesados restantes han quedado absuel-
tos. 
Semanario denunciado 
G I J O N , 28 .—Ha sido denunciado por 
leí Juzgado de g u a r d i a el semanar io co-
| n m n i s t a « A c e r o » , por una i n f o r m a c i ó n 
¡ s o b r e l a r e p r e s i ó n du ran t e los sucesos 
de A s t u r i a s . 
Comandante de la Guardia 
civil trasladado 
A l e m á n de M a d r i d , cargos que des-
e m p e ñ a en l a ac tua l idad . 
E n recompensa a sus act iv idades , el 
Gobierno a l e m á n le o t o r g ó en el a ñ o 
1918 l a c ruz de H i e r r o de M é r i t o C i -
v i l , y ahora l a g r a n cruz de Benef i -
cencia. 
L a v i d a de don J o s é Blass es un 
e jemplo t ransparen te y a leccionador de 
lo que puede una f é r r e a v o l u n t a d pues-
t a en el t rabajo , con honradez in t acha -
ble, y gu iada por un claro t a len to . 
Delegados de la Juventud 
Católica en Roma 
Van a tratar de la organización del 
Congreso Nacional que se celebrará 
el año próximo en Santiago 
R O M A , 28.—Esta noche l l ega ron a 
R o m a don M a n u e l A p a r i c i , presidente 
del Consejo super ior de las Juventudes 
de A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a , y don 
Jav ie r de A z n a r , v icepres idente de la 
C o m i s i ó n o rgan izadora del p r ó x i m o Con-
greso en San t iago de Compos te la y vo-
cal del Consejo super ior de las J u v e n t u -
des. M o t i v o de su v ia je es el recabar 
de l a San ta Sede todas aquellas or ien-
taciones y cooperaciones necesarias pa-
r a l a o r g a n i z a c i ó n del t e rcer Congreso 
nac iona l de la Juven tud de A c c i ó n Ca-
tó l i c a , que en agosto del a ñ o 1937, fies-
t a del A ñ o Santo, se c e l e b r a r á en San-
t i ago . A medida que v a y a n desarollandn 
el amp l io p r o g r a m a que t r aen i remos 
dando n o t i c i a de sus gestiones. Los se-
ñ o r e s A p a r i c i y A z n a r piensan perma-
necer en R o m a has ta el domingo p r 6 
x i m o . 
Virtudes heroicas 
R O M A , 28 .—La C o n g r e g a c i ó n gene-
r a l de R i t o s d i s c u t i ó y a p r o b ó en pre-
sencia del P o n t í f i c e las v i r t u d e s he ro i -
cas de l a venerable M a r í a De M a t t i a s , 
fundadora de las H e r m a n a s de la Pre-
c i o s í s i m a Sangre, m u e r t a en 1866. — 
D A F F I N A . 
Continúa el frío en los 
Estados Unidos 
En la región centrooeste el número 
de víctimas asciende a 235 
N U E V A Y O R K , 28. — N u e v a m e n t e 
re ina u n f r ío i n t e n s í s i m o en los Es t a -
dos del Este y del Sur. E n el M i d d l e 
West , donde el f r í o persiste desde hace 
seis d í a s , el n ú m e r o de v í c t i m a s a lcan-
za la c i f r a de 235. 
Los d a ñ o s ma te r i a l e s se e v a l ú a n en 
va r ios mi l lones de d ó l a r e s . Las huer tas 
f ru t a l e s han su f r ido p a r t i c u l a r m e n t e 
grandes d a ñ o s . 
E n el O h í o y o t ros r í o s ha sido i n -
t e r r u m p i d a l a n a v e g a c i ó n a consecuen-
cia de las masas de hielo que se han 
f o r m a d o en ellos. 
Temporal de nieve en Rusia 
M O S C U , 28 .—La A g e n c i a Tass anun-
c ia que ha descargado u n fu r ioso t e m -
p o r a l de nieve sobre A l e x a n d r o v s k y 
S a k a l í n a , provocando aludes que h a n se-
pu l t ado v a r í a s casas en la f a l d a de los 
montes . 
H a n perecido t rece personas. 
"Expropian" una f inca 
del general Calles 
• 
Grupos de mujeres y niños se apo-
deraron de una granja que vale 
800.000 pesos 
M E J I C O , 28 .—Alrededor de doscientas 
mujeres y n i ñ o s se apodera ron de una 
g r a n j a - v a q u e r í a per teneciente a l ex pre-
sidente P l u t a r c o E l i a s Calles, en Santa 
B á r b a r a , a 30 k i l ó m e t r o s de l a cap i t a l , 
anunciando su i n t e n c i ó n de c o n v e r t i r l a 
en re fugio p a r a mujeres t rabajadoras .— 
U n i t e d Press. 
M E J I C O , 28 .—El ex presidente gene-
r a l P l u t a r c o E l i a s Calles ha manifes-
tado a l a U n i t e d Press, con m o t i v o de 
l a i n c u r s i ó n real izada en su g ran ja -va -
q u e r í a , cercana a Santa B á r b a r a , por 
doscientas mujeres, lo s igu ien te : « L a s 
mujeres l l ega ron el pasado domingo ca-
pi taneadas por u n comun i s t a y t res 
maestros rura les . A c a m p a r o n en la ha-
cienda y m a n i f e s t a r o n que t e n í a n el 
p r o p ó s i t o de d i v i d i r la t i e r r a . Por lo t an -
to, el m o v i m i e n t o t iene un c a r á c t e r pu -
ramen te comunis ta* . 
L a finca en c u e s t i ó n e s t á va luada en 
ochocientos m i l pesos. 
Las autor idades han ordenado a las 
mujeres que abandonen l a hacienda.— 
U n i t e d Press. 
Lo dice también en París 
"Nos equivocamos al colaborar con 
los Gobiernos burgueses^ 
P A R I S , 28 .—Largo Cabal lero , a l me-
nos, dice que no quiere hacer lo. E l d í a -
r i o comuni s t a de P a r í s " L ' H u m a n i t é " 
pub l i ca esta m a ñ a n a , po r l a p l u m a del 
m i l i t a n t e Duelos, u n t e s t i m o n i o con-
tunden te de que el ex co laborador de 
la D i c t a d u r a no quiere s ino l a r e v o l u -
c i ó n . "Nos hemos equivocado—le d i jo 
L a r g o Cabal lero a l c o m u n i s t a f r a n c é s — 
con la c o l a b o r a c i ó n en los Gobiernos 
burgueses de l a R e p ú b l i c a . L o que i m -
p o r t a es l ucha r po r l a v i c t o r i a de l a 
clase obrera , c o n t r a las fuerzas de l a 
o p r e s i ó n y de la r e a c c i ó n . " ¿ Se en te ran 
ustedes, s e ñ o r e s A z a ñ a y B a r r i o ? — 
B E K M U D E Z C A S E T E . 
Un pueblo en peligro de 
quedar sepultado 
• f 
M A L A G A , 2 8 . — M á s de doscientos 
vecinos de F r i g i l i a n a han v i s i t ado a 
las autoridades para pedir aux i l i o en 
e v i t a c i ó n de la c a t á s t r o f e que se cier-
ne sobre el pueblo a consecuencia de 
los ú l t i m o s co r r imien tos de t i e r ra por 
efecto de los temporales , que han deja-
do en s i t u a c i ó n de ines tab i l idad peli-
grosa unas enormes moles de g r a n i t o 
que amenazan caer sobre el pueblo. A n -
te este riesgo, que es Indudable, han 
sido desalojadas doscientas casas, cu-
yos habi tantes quedan sin albergue. 
Una C o m i s i ó n de t é c n i c o s m a r c h ó a 
F r i g i l i a n a para es tudiar sobre el t e r re -
no la f o r m a de e l i m i n a r el pe l i g ro . 
L E O N , 28.—Ha sal ido pa ra L é r i d a , 
a donde ha sido t ras ladado, el teniente 
coronel de esta comandanc ia de la Guar-
d ia c i v i l , s e ñ o r Romero . Como despedi-
da, todos los jefes y oficiales de la co-
mandanc i a le han obsequiado con u n a 
comida de c a r á c t e r í n t i m o . L a m a r c h a 
del s e ñ o r Romero , que h a b í a l legado a 
esta comandancia a r a í z de los suce-
sos del 6 de octubre, h a producido ge-
nera l s en t imien to . 
E l s e ñ o r Romero h a b í a real izado en 
L e ó n una labor e x t r a o r d i n a r i a pa ra l a 
m e j o r eficiencia de los servicios de l a 
Gua rd i a c i v i l . 
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De esto se l amen tan la m a y o r par te de 
las personas activas desde su mediana 
edad, 
¿ C o n o c e usted de entre sus amistades 
a a lguien que nunca haya padecido de 
acidez del e&tómago n i se haya quejado 
a lguna vez de flatulencias, eructos y do-
lores de cabeza? Todos esos males t a n 
corrientes, en general descuidados, deben 
ser combatidos eficazmente desde u n 
p r i n c i p i o ; de lo con t ra r io , i r á n aumen-
tando, hasta hacerse c r ó n i c o s , a r r u i n a n -
do su e s t ó m a g o . E l exceso de acidez es 
lo que o r i g i n a estos malestares. U n a pe-
q u e ñ a dosis de Magnesia Bisurada en 
polvo o dos o tres tabletas en u n poco 
de agua n e u t r a l i z a r á en t res minutos la 
h i p e r c l o r h i d r i a y d e v o l v e r á a la diges-
t ión su func ionamien to n o r m a l . N o o l v i -
de que l a Magnesia B i su rada es el me-
dicamento prefer ido por el cuerpo m é -
dico, por ser el ú n i c o remedio que obra 
i n s t a n t á n e a m e n t e y no crea h á b i t o . L a 
Magnesia Bisurada se vende en todas 
las fa rmacias a l precio de ptas. 2,65 en 
tabletas y 4,15 en polvo. 
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E D I C T O 
Por el presente, en v i r t u d de p r o v i -
dencia d ic tada en el d í a de hoy por el 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia n ú m e r o 15 
de esta capi ta l . S e c r e t a r í a del s e ñ o r Cor-
tés , en los autos que se siguen a ins tan-
cia del procurador s e ñ o r Gandari l las , en 
nombre del Banco H i p o t e c a r i o de Espa-
ñ a , con t ra don J e s ú s A d o l f o de Palacio 
y de Velasco, sobre secuestro de finca a 
la segur idad de u n p r é s t a m o de sesenta 
y cinco m i l pesetas y o t ro de t r e i n t a y 
ocho m i l pesetas, que hacen u n to ta l de 
ciento tres m i l pesetas, intereses, gastos 
y costas, se ha acordado sacar nueva-
mente a p ú b l i c a subasta y por segunda 
vez la siguiente finca: 
Edi f ic io destinado a garage, talleres y 
v iv ienda en el paseo de c i r c u n v a l a c i ó n 
del H i p ó d r o m o , s in n ú m e r o , que, una vez 
te rminado , c o n s t a r á de diez y siete m i l 
doscientos cuarenta y cua t ro pies cua-
drados en p lan ta baja y m i l seiscientos 
cuarenta y ocho en la p r inc ipa l , tenien-
do u n pat io cent ra l de dos m i l qu in ien -
tos setenta y seis pies cuadrados. E l so-
lar mide en t o t a l i dad m i l quinientos 
t r e i n t a y ocho metros, ochenta y ocho 
d é c i m o s equivalentes a diez y nueve m i l 
ochocientos veinte pies cuadrados. L i n d a 
al sur o frente con el camino de c i r cun -
v a l a c i ó n del H i p ó d r o m o ; por la izquier-
da, entrando, o sea a l oeste, con la par-
cela n ú m e r o dos B , hoy hote l de d o n 
Eduardo G a r c í a ; por la derecha, a l sud-
este, con l a parcela n ú m e r o cuatro D , 
propiedad de don Modesto Lanzos, y por 
el fondo, a l nor te con terrenos de here-
deros de don J o s é G a r c í a , antes del con-
de de Sevi l la la Nueva. 
A D V E R T E N C I A S 
! .• Pa ra cuyo acto, que se c e l e b r a r á 
ante este Juzgado, sito en calle de Ge-
neral C a s t a ñ o s , n ú m e r o uno, se ha se-
ñ a l a d o el d í a C I N C O D E M A R Z O P R O -
X I M O , A L A S O N C E Y M E D I A D E S U 
M A Ñ A N A . 
2. • S e r v i r á de t ipo para el remate l a 
cant idad de ciento c incuenta y cua t ro 
m i l qu in ientas pesetas, como setenta y 
cinco por ciento del t i po por que sa l ió a 
p r imera subasta. 
3. * N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de d icha 
cant idad. 
4. » Los l ici tadores, para tomar parte 
en el remate, d e b e r á n consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento en efectivo de la mencionada 
suma, sin cuyo requis i to no s e r á n a d m i -
tidos, y el cual les s e r á devuelto una 
vez t e rminado el acto, excepto a l que re-
sulte mejor postor. 
5 / L a c o n s i g n a c i ó n del precio se ve-
r i f icará a los ocho d í a s siguientes al de 
la a p r o b a c i ó n del remate. 
6.1 Los t í t u lo s , suplidos por cer t i f ica-
ciones del Registro, se h a l l a r á n de m a n i -
fiesto en S e c r e t a r í a , d e b i é n d o s e confor-
mar los l ic i tadores con los mismos, y no 
t e n d r á n derecho a ex ig i r n ingunos otros, 
y se e n t e n d e r á que las cargas o g r a v á -
menes anter iores y preferentes — si loa 
hubiere—al c r é d i t o del actor c o n t i n u a r á n 
subsistentes y sin cancelar, e n t e n d i é n d o s e 
que el rematante los acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su e x t i n c i ó n el pre-
cio del remate. 
M a d r i d , veintisiete de enero de m i l no-
vecientos t r e i n t a y seis.— Ignac io I n f a n -
te .—El Secretario, N i c o l á s C o r t é s . 
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Interior i % 
F , 4* no.ooo 
E . 4e 36.000 
D , 4« IZ .Mt 
C, d» S.000 
B , d* 2.500 
A, de 500 
C y H , de 100 y 2H 
Exterior 4 % 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D , de «.000 
C , de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
Amortlzable 4 % 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
3, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 190Í 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
Amort. 5 % 191', 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C , de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 




















Amort. 5 % 192€ 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, do 500 
Amort. 6 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
• de 500 
Amort. a % 1927 c 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1928 
H , de 250.000 
G . de 100.000 
F , de 
E , de 
D, de 
C . de 








Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 
F , de 
E , de 
D , de 
C, de 
B , de 








Amort. 4 % % 1928 
F , de 50.000 
S , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 6.000 
B , de 2.500 







4 % abril 1935 A 
— — — B 
6 % octubre A . 
— — B . 
6 % abr i l 1934 
103 
10 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 






























1 0 0 
10 0 
1 0 1 
10 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 6 5 
2 6 5 
% % Julio A .. 
— - B . 
— noviembre A 
- 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
10 2 
A l l o l 








% / 1 0 1 
7 9 ,45 
7 9 4 5 
7 9 4 5 
7 9. 
7 9 4 5' 
— a 
— C 
Ferrov. 4 % % 
JSsS* H * 1028, A 
— B 
— C 
% % 1920, 
— B 
— C 9 7| 8 0 
9 7 8 0 g 7j g 0( Ayuntamientos 
jj J J ÍUrarIrl(J. 1868 3 % 
J ' 0 u Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929 
In t . 1931, 6 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
C, Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
Fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % m . 
Idem id . id . nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id , 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 





1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
10 2 
10 2 





9 8 7 5 





83 7 5 
8 3 7 5 
8 3 
9 8 5 0 
9 8 50 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
¿ 8 5 0 
76 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 ] 
1 0 1 
Cédu las 
Antr. Día 28 
































1 1 1 
5 0 
1 0 1 2 5 
10 1 2 5 
9 9 10 
99 10 
9 9 10 
"9 9! 1 0 
o. LíOcal 
Interprov. — i 
C. Local 6 




1 1 6 




8 7 5 0 
9 8 
9 8; 
"S. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 




E. de Crédi to ... 
9 6 2 5 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
1 0 0 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Pla ta ... 
[Juadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H . E s p a ñ o l a , C... 
c. c 
t. p 
Chade, A , B , C ... 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
1 0 3 5 OAlberche o. f. c... 
Idem, f. p 
10 7 Sevillana 
U. E . Madr i leña . . . 
Telefónicas , pref... 
Ildem, ordinarias... 
Rif, portador 
10 0 1 0 Idem, f. c 
Idem, f. p 
1 1 1 4 Oj'dem, nominativas 




1 0 2 
10 5 




3 2 0 
9 0 
5 9 5 
3 0 
3 3 6 
8 4 










1 9 5 
1 7 7 
4 13 




1 1 0 
1 1 3 
1 2 5 
3 2 5 
3 25 
3 2 6 
3 2 2 
50 
9 9; 
9 4 7 5 
9 7 35 
10 2 7 5 
1 0 5' 5 0 
1 0 7 
1 0 3 
9 4 









1 1 0 
113 
12 5 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 4 
3 2 0 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclonet 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr ícolas . . . 
Maquinista terres. 






Norte 3 % 1. » ... 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .. 
5. » .. 
« % — esp. 
Valen. 5 % % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.« 
— — 3.c 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevil la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r i z a 5 % 
~ E, 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 Vz 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 





1 1 3 




2 7 6 
2 7 9 
3 7 
29 
6 2 2 
2 7 7 
4 7 5 
43 0 
3 7 5 
14 2 
15 0 






































Naviera Nerv ión . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Inter ior 4 % ..... 
Antr. Día 28 
4 2 0 
4 10 
8 1 
3 2 0 








4 2 0 
4 2 0 
18 
6 14 
1 5 9 
1 4 2 
Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Gruindos 
— f. c 
Petróleos 
Fabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A.. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
idean, f. p 
— Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
2 9 2 5 Cotizaciones de París 
5 0 
3 2 2 5 o'Banque de Paris. 
1 3 9 2 5IB. de l 'Unlon 
1 5 3 7 5lS. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Ríot in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 
5 4 2 5-
7 8 7 5  
4 8¡ Madr id 
4 31 5 o Milán 
Bruselas 
Londres 
Nueva Y o r k 
5 1 5 0 
4 4 
5 0, 5 0 
8 0 7 5 
6 8 5 0 
4 8! 
1 0 7. 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
10 2 B . Urqul jó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
10 1 6 5 Santander - Bi lbao 
10 1 6 5 F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
1 0 3 2 5 H . E s p a ñ o l a 
1 0 4 4 5 H . Ibé r i ca 
1 0 4 4 5 
10 1 
U. E. V i z c a í n a 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
5 Rif, nom 
Antr. Día 28 
1 1 5 0 
16 0 
1 1 2 0 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 5 5 
1 7 7 
7 6 0 








3 2 2 
5 0 










1 8 30 0 
1 02 0 
29 3 
2 0 72 5 2 0 7 2 5 
12 13 0 
2 5 55 0¡!2 5 5 5 0 
7 49 6 7 4 9 2 
1 4 98 5Ii1 4 9 8 5 
Alberche, 1930 ...... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 8 %. 
6 % %. 
H . E s p a ñ o l a 
serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madr i l . 5 Te 
1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Ri f A 6 % 
— 3 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 To 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 
1 % D 
% E 
H 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 28 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argentina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Bro-wn Bovery .... 













9 4 0 
18 6 
1 8 4 
4 3 




1 5 8 
4 4 0 
8 9 
4,50 
5 % F 
5 % G 
5,50 % 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 




Idem 5 % % .... 
int . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
5 0 P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
Azuc. 
5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 



















1 1 9 
1 1 0 
6 7 3 
1 8 0 5 
2 3 2 5 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o . . . 
— mín imo . . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
— m í n i m o ... 
Dólares , m á x i m o . . 
— mín imo . . . 
Marcos oro, m á x . 
— mín imo . 
Esc. port., m á x . . . 
— mín imo. 
P. argent., m á x . . 
— mín imo . 
Florines, m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo. . 
Checas, m á x i m o . . 
7— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x . 
— — m í n i m o 




1 9 9 
2 0 0 
1 4 9 




1 4 4 
1 4 4 
1 4 7 
1 3 7 
1 5 9 
16 0 
2 0 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 









6 3 3 
6 3 3 
6 3 4 







1 0 1 




1 0 1 























































2 3 9 
2 3 8 
12 4 



































2 0 0 
14 9 











6 3 1 




1 0 4 
102 
1 0 1 
1 0 6 
10 6 
10 2 



















2 3 9 



























¿ Q u é ocurre en la Bolsa? 
Cada d í a nos t rae su a f á n y 
su tendencia. Casi siempre, con-
t r a toda lóg ica , dicen muchos. 
Con lóg ica o s in lóg ica , lo 
cierto es que la Bolsa va de 
sorpresa en sorpresa. Cuando 
p a r e c í a enfilada ya l a tenden-
cia a l alza, sobreviene esta es-
pecie de de r rumbamien to en la 
segunda s e s i ó n de la semana. 
¿ C o n r a z ó n o sin ella? Es ta es 
la g r an i n c ó g n i t a que l leva 
aparejada la suerte de este fin 
de mes. 
E n estos ú l t i m o s meses no se 
ha dado u n final t a n azaroso 
como el que estamos presen-
ciando. E n t r a n en juego facto-
res de m u y diversa Indole, d i -
f íc i les de apreciar en toda su 
e x t e n s i ó n . H a y g r a n perplej i -
dad, y se advie r ten muchas va-
cilaciones en las posiciones, con 
frecuencia cambiadas en el cur-
so de las ú l t i m a s semanas. Es-
ta seguramente h a b r á sido una 
de las c a r a c t e r í s t i c a s m á s sa-
lientes del mes de enero. 
Fondos públicos 
ICIONES Y 
D e b i l i d a d en todo el sector 
de Fondos púb l i cos , a pesar del 
sostenimiento de alguna? clases 
y de l a d e b i l i t a c i ó n de otras. 
U n a de las mejor orientadas 
es el 3 por 100 de 1928. que 
c ie r ra en alza de medio entero 
Pero a este cambio, nos dice 
u n experto comentar is ta , que-
da como papel toda la e m i s i ó n 
Ferrocarriles 
T a n t o Al icantes como Nortes 
intensif ican de manera a lar 
mante la baja. Procede p r inc i -
palmente del mercado c a t a l á n , 
y a l l í es donde se f ragua la 
tendencia de casi todo el sector 
de e s p e c u l a c i ó n . 
Y a hemos s e ñ a l a d o las cau-
sas de te rminan tes de esta s i -
t u a c i ó n , y es i n ú t i l i n s i s t i r en 
; l las . 
P o r o t r a pa r te , las c i rouns-
lancias t ampoco a y u d a n p a r a 
mejo ra r l a i m p r e s i ó n de cada 
d í a ; los bolet ines de recauda-
ción de cada decena son, en 
verdad, poco alentadores. Los 
que se ref ieren a las p r i m e r a s 
decenas de l nuevo a ñ o s iguen 
acusando bajas que l l egan 
para a lgunas C o m p a ñ í a s a c i -
frarse en m á s de u n m i l l ó n por 
decena, en ciento c incuenta m i l 
pesetas po r d í a . 
Explosivos 
Exp los ivos : he a q u í l a g r a n 
e x p e c t a c i ó n de l a t emporada . 
E n v í s p e r a s del famoso Conse-
jo, todo se resuelve en una 
g r a n i n c ó g n i t a . E n l a Bolsa 
hay qu ien s e ñ a l a has ta l a r u -
t a del d í a del pres idente de 
Exp los ivos : p a r a en t a l ho t e l ; 
hoy por l a m a ñ a n a ha estado 
en t a l s i t io . . . H a n l legado con-
sejeros del ex t ran je ro , unos sí 
y o t ros no... Empiezan , s in 
embargo, las nebulosidades en 
l a zona no t ic iab le . ¿ S e t r a t a -
r á de l a a m p l i a c i ó n de c a p i t a l ? 
Se t o m a r á a l g ú n acuerdo? 
¿ S e a p l a z a r á l a e fec t iv idad de 
estos acuerdos s i l l e g a n a t o -
marse ? 
Banestos 
Paso a paso van mejorando 
lentamente su pos i c ión los Ba-
nestos. 
L a gente se ha olvidado al-
go de ellos. R e p á r e s e , s in em-
bargo, en que han t r anscu r r i -
do ya dos meses desde la Jun-
ta ú l t i m a , y que el mes de ab r i l 
no e s t á ya t a n lejos. 
Por de pronto, a h í e s t á n es-
tancadas estas acciones, sin 
nuevos al t ibajos. 
Lucha electoral 
Son muchos los que creen que 
las condiciones de la lucha elec-
t o r a l no han entrado t o d a v í a 
en juego en el mercado. 
Has ta ahora no se ha adver-
t ido lucha y el mercado se ha 
l i m i t a d o a v i v i r al d í a . 
Algunos aseguraban ayer que 
estas vacilaciones de los corros 
p o d í a n ser indic io de los p r i n -
cipios de la batal la . 
Judicatura de la Armada.—Aprobado: 
7, don Ensebio D í a z Morera , 7. 
Convocados para hoy los opositores 
n ú m e r o s 8, 9, 12 y 13. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados 
375, don V i d a l Morales Gar r ido , 41, y 
376, don A n t o n i o Morales López , 29,41. 
Se convocan para hoy del 377 a l 386. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 314, don 
M a r i a n o M . L ó p e z , 16, y 322, don Juan 
M a r í a M o l i n a F e r n á n d e z , 15,5. 
Para hoy se convocan del 323 al 399. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc ia . 
Convocados para el d í a 29: p r i m e r T r i -
bunal , segundo l l amamien to , 671 al 822. 
Segundo T r i b u n a l , segundo l l amamien to , 
3.097 al 3.315. 
Registradores de la Propiedad—Soli-
ci tantes admi t idos a las oposiciones a 
ingreso en dicho Cuerpo ( c o n t i n u a c i ó n ) : 
301, don L u i s H i e r r o O r t i z ; 302, don 
Pau l ino A n t o n i o Blanco L i m p o ; 303, don 
L u i s Casas Ramos ; 304, don M i g u e l Ote-
ro Saavedra; 305, don Juan Pe t re l P é -
rez de las Vacas; 306, don M a r t í n F r a n -
cisco G i m é n e z G i m é n e z ; 307, don J o s é 
Santiago G a r c í a L ó p e z ; 308, don M i g u e l 
Rub io Andrade ; 309, don Juan Als ins 
Malagelada; 310 don J o a q u í n D o y G u r í ; 
311, don I smae l L ó p e z de Sancho y S á n -
chez H e r r e r a ; 312, don J o s é A l b a y Fer-
n á n d e z de C a ñ e t e ; 313, don Carlos M 9 
r í n Cervet to; 314, don A n t o n i o Valencia 
R e m ó n ; 315, don Vicente M u ñ o z Cale 
ro ; 316, don J o s é D í a z L a m i a b l e ; 317, 
don Francisco Gasea Pad i l l a ; 318, don 
Alfonso M a t a y L ó p e z - A c e d o ; 319, don 
Vicente S á n c h e z S i m ó n ; 320, don C á n d i -
do V a l d é s M i n g ó t e . 
321, don Gabr ie l M a r t í n e z de M a t a ; 
322, don Jus t ino de Paz Loba to ; 323, don 
A n g e l Velasco Alonso ; 324 don Al f redo 
F e r n á n d e z H i n d e ; 325, don T o m á s Ro 
d á y A l e m a n y ; 326, don Santiago Temes 
G o n z á l e z - R i a n c h o ; 327, don J o a q u í n Mo 
rales C o r t é s ; 328, don Pablo L ó p e z 
Smeetz; 329, don L u i s de l a T o r r e V i -
vanco; 330, don A n g e l R o d r í g u e z G i l ; 
331, don Fernando Navar re te M a r z a l ; 
332, don Franc isco C a s t a ñ o F e r n á n d e z ; 
333, don Eva r i s t o P é r e z de l a Cruz Gon-
z á l e z ; 334, don E d u a r d o T o j a r del Casti-
l l o ; 335, don Marce lo C á t a l a R u i z ; 336, 
don T o m á s Gonzalo Franco y Ande ra ; 
337, don M a n u e l de U r b i o l a y S á e n z de 
Tejada; 338 don Va le r i ano H e r r e r a Ro-
d r í g u e z ; 339, don L u i s J u á r e z Quesada; 
340, don Ja ime A r i a s y G a r c í a . 
341, don A n t o n i o Bezzina P e r e p é r e z ; 
342, don Diego R a m í r e z - C á r d e n a s y Pre-
go de Ol ive r ; 343, don Marcos P é r e z 
Sauqui l lo; 344, s e ñ o r i t a M a r í a Tejedor 
Escr ibano; 345, don Vicente Sá iz Monte-
j ano ; 346, don T r i n i d a d Moreno Ortega; 
347, don M a n u e l Gancedo Lago ; 348, don 
J e s ú s P in tos V . Q u i r ó s ; 349, don Anto-
nio M a r t í n e z A lva rez ; 350, don J u l i á n 
P é r e z M a ñ a n e t ; 351, don Fernando Diez 
Fresno; 352 don Francisco G a r c í a M i z z i ; 
353, don Eugenio Blasco G u i n a r t ; 354, 
don Aure l i ano B e r m ú d e z R u i z ; 355, don 
A n g e l G a r c í a Guerras ; 356, don Salva 
dor A m o r ó s Gisber t ; 357, don J o s é B a r j a 
P r i e t o ; 358, don Marce l ino Sarr io P é r e z ; 
359, don E lad io Calero B a l d ó ; 360, don 
Juan Arboledas Soriano. 
361, don J u l i á n M u r o I spa ; 362, don 
H i p ó l i t o de la Cruz y B e n í t e z Donoso; 
363, don Francisco O r ú s Onsalo; 364, don 
L u i s V á z q u e z F e r n á n d e z ; 365, don Ricar-
do M u ñ o z G a s c ó n ; 366 don Francisco 
Grac ia Palacios; 367, don J o s é G u i ó t e 
Lorenzo; 368, don J o s é L u i s M á z n e l o s 
Carmona; 369, don J o s é S á n c h e z del Va-
l le ; 370, don L u i s B o l l a i n Roza lem; 371, 
don A n t o n i o P é r e z Alva rez ; 372, don Pa-
blo F á b r e g a I t a r t e ; 373, don Eduardo 
Clerigues A n d r é u ; 374, don Vicente Va-
lero Borde ra ; 375, don Rafae l Vaamonde 
Mal lo ; 376, don A g u s t í n de Diego y Ló-
pez; 377, don A n t o n i o G o n z á l e z Rasa; 
378, don M i g u e l de L a r a y S i m ó n ; 379, 
don T i r so Camacho B l a y a ; 380 don L u i s 
Alvarez G o n z á l e z . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Martínez de Aliara contra Rodrigues, en Pnce 
Se celebrará pasado mañana. Nuevo aplazamiento 
de las pruebas de la Sociedad Hípica Española. Gran 
Premio ciclista de Invierno en Málaga 
P u g i l a t o 
R A D I O T E L E F O N I A 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amor t izab le 4 por 100 I935- A, B C, 
98 75; E , 98,75; Canal Lozoya, 102,75; Bo-
nos ferroviar ios . 100,10; C é d u l a s C r é d i t o 
Loca l , 5 por 100, lotes, a 100,25; Cédu-
las Guadalquivi r , a 6 pesetas; Cupones 
Chor ro , a 10 pesetas; Cupones Menge-
m o r , a 13,50; Hidro-Chor ro , B , a 96; H i -
d r o - E s p a ñ o l a , B , a 100; Sevillana, nove-
na, 101,75; Hornos 1922, a 96. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n corr iente, 632 y 630; f i n 
p r ó x i m o . 634. 633, 631. 630, 632 y 631; en 
alza. 642; R i f . por tador , 324. f i n corr ien-
t e ; f i n p r ó x i m o . 326, 325 y 324; Alicantes, 
f i n p r ó x i m o . 141. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 631 ñ n p r ó x i m o , y quedan 
631 por 629; en baja, 627, papel, « n co-
r r i e n t e ; R i f portador, ñ n c o m e n t e , 324, 
y queda papel a 325 a fln p r ó x i m o . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 154^25; 
Alicantes , 139,50; Explosivos, 628,75; R i f . 
por tador . 322.50; Chades, 478; F o r d , 273; 
Colonia l , 35,50. 
Bols ín de cierre.—Nortes, 154 dinero; 
Alicantes , 139 d inero ; Explosivos, 630; 
R i f portador, 322,50 dinero; Chades, 476; 
Fuelgueras, 36,50 papel, y ordinar ias , 33,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 8.990: 
ipniiiiBiiHiBiiimiinüiiiaiiiiH • n m m ' 9 m , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pago de cupones de obligaciones del Te-
Boro, a cinco a ñ o s y 4,50 por 100 de in-
terés , emitidas con fecha 27 de noviem-
bre de 1934 
Los tenedores de cupones vencimiento 
de 27 de febrero p r ó x i m o , n ú m e r o 5, de 
las obligaciones del Tesoro a l 4,50 por 
100, em i s ión 27 de noviembre de 1934, a 
cinco años fecha, pueden presentarlos, 
desde luego, bajo las respectivas factu-
ras, en la Caja de Valores de las oficinas 
centrales del Banco y en las Cajas de 
las Sucursales, para su pago, previo se-
ñ a l a m i e n t o por el Tesoro p ú b l i c o . 
Madr id , 27 de enero de 1936.—El Se-
ter«tario general, J o a q u í n Alcaraz . 
Banque de Par is et Pays Bas, 998; Ban-
que de l 'Unlon Parisienne. 452; Credi t 
Lyonnais , 1.698; Compto i r d 'Escompte, 
924- C r é d i t Commerc ia l de France. 579: 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.006; Soc ié té G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.296; Indus t r i e Elec t r ique , 
300- E l e c t r i c i t é de la Seine, 361 1/2; 
Energ ie Elect . d u L i t t o r a l , 712; Energ ie 
E lec t du Nord-France , 480; E l e c t r i c i t é 
de Par is . 729; E l e c t r i c i t é et Gaz d u N o r d . 
408- E l ec t r Lo i re et Centre. 223; Energie} Ka tanga , pr iv . , 32.400; í d e m , ord. , 32.725. 
Indus t r ie l l e . 107; P. L . M . 830; M i d i , 676; 
P.) , 49; E l e t t r i c a Va lda rno , 147 1/4; Ter-
n i , 240; 3,50 por 100, Conversione. 67.95; 
Banca d ' I t a l i a . 1.460. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.100; Sofina. o rd ina r io . 
11.350; Barce lona T r a c t i o n , 415; Braz i -
l i an T r a c t i o n , 356 1/4; Banque de Bruxe -
lles, 1.050; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 618; I n t e r t r o p i c a l Comflna, 160; A n -
gJeur A t h u s , 285; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 
3.010; Cap. U n i o n M i n i é r e . 2.890: N o r t e 
de E s p a ñ a 635; Gaz de Lisbonne. 455; 
He l iópo l i s , 1.420; Sidro, pr iv . , 507 1/2; Si-
dro, ord., 498; As tur ienne des Mines . 172; 
O r l é a n s . 808; N o r d , 1.020; Wagons-Li t s . 
4•'• P e ñ a r r o y a , 248; R í o t i n t o . 1.525; As-
tur ienne des Mines, 87; The Lau ta re N i -
t ra te Co.. 26; Etabl issements K u l h m a n n . 
583- Suez Nouveaux, 18.300; Saint Go-
bain, 1.675; Portugaise de Tabac. 293; 
R o y a l D u t c h , 24.300; De Beers. 566; Soie 
de Tubize, 70 1/2; U n i o n et Phenix Es-
pagnol, 2.515; F o r c é Mot r i ce ^ J a T r u -
y é r e 487; E m p r é s t i t o Belga, 1934 , 954. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord., 13 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
12 7/16; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 
6 3/4; M e x i c a n L i g t h and power, ord., 2; 
í d e m id . id . , pref., 4 1/2; Sidro, ord. , 3 3/8; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires 15; E l e c t r i c a l 
Mus ica l Indust r ies . 27 1/2; Sofina, 1 9/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 7/16; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 85 3/4; A r g e n t i n a . 4 por 100, 
Fondos p ú b l i c o s : presc^n, 99 3/4; 5,50 por 100. Barcelo-
1918,! na T r a c t i o n , 64; U n i t e d K i n g d o m and 
' Argen t ine 1933 Convention T r u s t cert. C , 
T r a m w a y 
100. 
3 por 100, p e r p é t u e l , 71,15; 
100 1917. 74; í d e m i d . 4 por 
7315; í d ^ m id.. 5 por 100. 1920 102 7o; 
i d é m id . . 4 por 100. 1925 8075: jdem 
í d e m . 4,50 por 100 1932, A . 79.42; í d e m 
í d e m 4,50 por 100/1932. B . 80.05: Credi t 
Nat . . Bonos 5 por 100. 1919. 516; í d e m 
í d e m id . id . . 1920. 498; í d e m id . i d . . 6 por 
100. 1923. 514; Rentes E m p r u n t Maroc 
5 por 100, 1918. 410; Rentes Espagnoles, 
ext., 4 por 100, 214. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e du 
Gaz, 51 1^2; Cié. de Lisboa Gaz E l e o t r i -
oi té . 237; T r a m w a y s de Buenos Aires . 42: 
Tahacs d u Por tuga l , 259; Cié . Tabac F i -
l ipinas, 4.220. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : N o r d Espagne. 
3 por 100. obliff. 500 F. . l.e ser., 1.6 hypo-
theque. 476; N o r d Espagne, í d e m í d e m 
í d e m , 3.e ídem. 470; Segovia-Medina 3 
por 100, 450; Badajoz. 5 por 100, 765; Sa-
ragosse, 3 por 100, l .cre hypotheque. 417; 
í d e m id . . 2 .éme í d e m . 657; í d e m id . , 3.eme 
í d e m , 629; T á n g e r a Fez, 5,50 por 100, 361. 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 62; S. N . t 
3 por 100, 80 1/4; Mexican 
ord., 1/8; W h i t e h a l l E lec t r i c Inves tments , 
25; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 67; 
M i d l a n d Bank , 93 1/4; A r m s t r o n g W h i t 
w o r t h ord. , 8 1/2; C i ty of L o n d . E lec t 
Ligth ," ord. , 38 3/4; í d e m i d . id . . 6 por 
100, pref., 32 1/4; I m p e r i a l Chemical , 
ord., 38; í d e m id. , deferent., 9 1/8; í d e m 
í d e m , 7 por 100, pref., 34; East R a n d 
Consolidated, 13 1/2; í d e m Prop Mines. 
62 1/4; U n i o n Corpora t ion , 8 7/8; Conso-
l idated M a i n 
nes, 13 7/8. 
Reef. 3 31/32; C r o w n M i -
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42.05 
P a r í s 20,295 
Londres 15,205 
Nueva V o r k 3,0412 
B e r l í n 123,65 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
M a d r i d 13,82 
P a r í s 6,6687 
Londres 4,9975 A . Viscosa, 369; M i n i é r e Monteca t in i , 
185 3/4; F . t A . T.. 366; A d r i á t i c a . 153 ;l Z u r i c h 32,88 
Edison, 251; Soc. I d r o - E l e t t r . P i e n (S. l ' B e r l i n 40.67 
A m s t e r d a m 68,56 
Buenos Ai res 27,65 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
I n t e r i o r 4 por 100, A, 79,50, 79,45; 3 por 
100 amort lzable . A , 83,75, 83,50 y 83,75; 
C é d u l a s C r é d i t o Loca l , 6 por 100 1932, a 
105.50 y 105.75; R i f portador, 323 y 323,50 
f in de mes; a l p r ó x i m o , a 324 y 324,50; 
R i f nominat ivas , a 319 y 320; Guindos. 
200 contado, 200 a f i n de mes y 201 a l 
p r ó x i m o ; Al icantes , 138. 138,25, 138,50, 
139. 139,50 y 140, contado; a l p r ó x i m o , 
a 139, 139.25 y 140. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 28.—La nota c a r a c t e r í s t i c a de 
la Bolsa de hoy ha sido la i n c e r t i d u m -
bre, si bien los cambios se han hecho 
con p e q u e ñ a s diferencias, poco sensibles. 
Desde luego, no ha habido la a n i m a c i ó n 
y firmeza de d í a s anteriores. Este rece-
lo puede achacarse a que l a especula-
c ión parece fijarse sólo en los valores 
oro, como Chades, R i f , etc., etc. L a co-
t i zac ión del Banco de Bi lbao, serie B, ha 
de entenderse, natura lmente , d e s p u é s dol 
desembolso de 250 pesetas por acc ión , 
pedido recientemente al Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de dicha entidad. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 28.—Sector contado: L a 
c a r a c t e r í s t i c a de todos los corros ha si-
do de i r r egu la r idad , en general . E l ne-
gocio ha sido, a todas luces, insuficiente. 
E n Fondos púb l i cos , sostenimiento de 
cambios en la m a y o r í a de las ope rado 
nes. Sólo hubo l i g e r í s i m a mejora de u n 
o c t a v o Ferrocarr i les , ccmpletamonte 
£.bandona'dos. Las transacciones se r ^ a l i 
zan a t ipo sensiblemente in fe r io r a l de 
sus cambios precedentes. 
E l dinero, r e t r a i d í s i m o . Las bajas os-
ci lan entre medio duro y tres enteros y 
medio. Las obligaciones de rerrocarr i les 
m á s afectadas por la baja han sido las 
de Huesca y Almansa , l por 100. 
E n Industr iales, nada de par t icu lar , 
aun̂ Ufi afectados u n poco i .or el males-
tar reinante. 
E n el sector especulativo, los ferroca-
r r i les f rancamente en baja aunque an-
tes del cierre recuperan algo lo perdido. 
Sostienen cambios R i f v Explosivos, que 
se han visto bastante solicitados. E l res-
to, encalmado y apenas sostenido. | 
Programas p a r a hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Csu 
lendario a s t r o n ó m i c o . Bolet ín sanitario se-
manal. Santoral. Bolsa de trabajo. Gace-
ti l las. Programas del dia.—13: Campana-
das. Seña les horarias. Bolet ín meteoroló-
gico. "E l cock-tail del dia". Mús ica varia-
da.—13,30: Sexteto de Unión Radio.—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extranjera. 
Mús ica variada.—14,30: Intermedio musi-
cal c inematográ f i co . Sexteto de Unión Ra-
dio.—15,15: "La Palabra". Sexteto de Unión 
Radio.—15,50: Eventualmente, noticias de 
ú l t i m a hora.—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Mús ica variada. "Guía del viaje-
ro".—17,30: "Mortal idad I n f a n t i l : sus cau-
sas y remedios", por el Dr . don Juan Bra-
vo F r í a s . Mús ica variada.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Conciprto por el sexteto de Unión RÍU 
dio.—19: Cotizaciones de Bolsa. "La Pa-
labra". Mús ica de baile.—19,30: L a hora 
agr ícola . Música de baile.—20,15: "La Pa-
labra". Recital de canto por Pascual Bloise 
(bar í tono) .—21: "La dama de las tame-
lias", por Césa r M . Arconada. Concierto 
de mús i ca de c á m a r a por el Tr ío Hlspano-
H ú n g a r o ( señores Iniesta, v i o l l n ; Ruiz 
Casaux, vloloncello, y Ember. piano).—22: 
Campanadas.—22,05: "La Palabra". Conti-
nuac ión del concierto de m ú s i c a de cámzu 
ra.—23.15: Música de baile.—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A . J. 2. 410,4 metros). 
14: Notas de s in ton ía . Orquesta de Radio 
E s p a ñ a . Noticias de Prensa.—17,30: N . S. 
Concierto de banda.—18,30: Curso de His-
tor ia de la mús ica , por Julio Osuna.—18,45: 
Peticiones.-19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.-21,30: N . S. Selección de 
danzas.—22,30: "Estampas del pasado: "La 
calle de Toledo", por el cronista de Ma-
drid Antonio Velasco Zazo.—22,45: Selec-
ción de valses.-23,15: Mús ica de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
Programas p a r a el d ía 30: 
M A D R I D . I'nión Hadio (E. A. J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendarlo a s t ronómico . Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programas del día.— 
13: Campanadas. Señales horarias. Bole-
t ín meteorológico. " E l cock-tall del d ía" 
Mús ica varlada.-13,30: T r a n s m i s i ó n del con-' 
cierto de sobremesa.—14: Cartelera. Cam-
blos de moneda extranjera. "Cock-tall" ra-
d ioc lnematográ f lco . — 14.30: Cont inuac ión 
de la t r a n s m i s i ó n . - 1 5 , 1 5 : "La Palabra" 
Música variada.—15 50: Eventuamnete no-
ticias de u l t ima hora.—16: Campanadas.— 
17: Campanadas. Música ligera. "Gula del 
viajero".—18: Relac ión de nuevos socios de 
a Unión de Radioyentes. Jueves Infanti-
les de Unión Radio. U n cuento breve, por 
Antón orrobles. Pr imer concurso de coros 
infanti les; Actuac ión del de la Escuela Na-
cional de C h a m a r t í n de la Rosa Interine-
dios^usicales .—19: Cotizaciones de Bol-
sa. L a Palabra". Música de baile.-19,30: 
Confidencias de Va len t ín Zubiaurre acerca 
í SUoPXposición Presentado por J o s é Fran-
o j 7 '15: "La Palabra". Sexteto de Unión 
Kadlo —21: S ín tes i s de la historia del tea-
tro : La primera obra del teatro e spaño l : 
m auto de los Reyes Magos", por don Luis 
Araujo Costa. Con t inuac ión del concierto 
Por el sexteto de Unión Radio.—22: Cam. 
panadas.—22.05: "La Palabra". Transml. 
stón. desde el teatro Calderón, de los ac-
?A P i l e r o y segundo de la sexta fun-
ción de abono de la temporada de ópera 
organizada por los "Art is tas Lír icos Aso-
ciados .-23,15: Mús ica de baile.—23,45: "La 
P a l a b r a " . - ^ : Cierre. 
I^M1'? E,j,nfta (E. A. J. 2. 410,4 metros). 
i7 in .0*?SodV,nton,a- Noticias de Prensa. 
f i ' ^ M i • S' T r a n s m i s i ó n del programa In-
PHatLqUe se,celebra en el Salón Mar ía 
dio F - ^ r " 12! "Amigos Infantiles de Ra-
aio E s p a ñ a . Mús ica variada.—19: Noticias 
oe Prensa. Mús ica de baile.—21,30: N S 
Kecital de canto por la soprano Rosita 
Hermosllla y el tenor Faustino Arregul.— 
¿6.15: Mnsloa de balle.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A lag 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
L a p r ó x i m a velada de Pr ice 
Pasado m a ñ a n a se c e l e b r a r á en el 
C i rco de Pr ice una in teresante velada, 
cuyo combate p r i n c i p a l s e r á el de M a r -
t í n e z de A l i a r a con t ra el p o r t u g u é s Ro-
dr igues . 
Sobresalen o t ros dos combates, que 
son los s iguientes 
Tavares c o n t r a Las Heras . 
Pinedo con t r a Santandreu . 
H i p i s m o 
L a s pruebas de la S. H . E . 
Por las l l uv i a s de l a semana pasa-
da, que h a n puesto en malas condicio-
nes las pis tas de l a Casa de Campo, 
l a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a se ha v i s -
to ob l igada nuevamente a ap lazar sus 
interesantes pruebas, s e ñ a l a d a s pa ra 
m a ñ a n a , jueves, d í a 30. Si el t i e m p o lo 
p e r m i t e se c e l e b r a r á el jueves d í a 6 
del p r ó x i m o mes de febrero, y las f i -
jadas pa ra este d í a se ap lazan pa ra el 
13 del m i s m o mes. 
C i c l i s m o 
U n a gran prueba m a l a g u e ñ a 
M A L A G A , 28 .—La U n i ó n V e l o c i p é d i -
ca M a l a g u e ñ a , en t idad o rgan izadora del 
p r i m e r G r a n P r e m i o de I n v i e r n o , ca-
r r e r a c i c l i s t a con c a r á c t e r nac ional , que 
p a t r o c i n a e l C o m i t é de C o o r d i n a c i ó n 
de las A t r acc iones de I n v i e r n o y que 
t e n í a anunciada su c e l e b r a c i ó n p a r a el 
d í a 2 del p r ó x i m o mes de febrero , se 
ve en l a necesidad de ap lazar l a fecha 
de su c e l e b r a c i ó n p a r a el d í a 9. 
L a s inscripciones recibidas has ta aho-
ra, son las s iguientes . 
A n t o n i o Oest r ieux, Juan J imeno, I s i -
dro F igueras , M a d a n í T u r q u í , A l fonso 
A r j o n a , Lucas S u á r e z R i v e r o , M a r t í n 
Santos y Juan Mancera , siendo, a d e m á s , 
seguros pa r t i c ipan te s los no menos fa-
mosos « a s e s » E l y s Cypr i en , A l e x a n d r o 
Fombe l l iba , E m i l i a n o A l v a r e z y el i t a -
l i ano Cami lo E r b a ; a s í como los m a d r i 
l e ñ o s J u l i á n Berrendero , V i c e n t e Gar re 
te ro y D a v i d P é r e z ; por A n d a l u c í a pa r 
t i c í p a r á el equipo sevi l lano compuesto 
por el a c tua l c a m p e ó n r eg iona l A n t o n i o 
Segura, J o s é V í l c h e s , J o s é G a r c í a , A n 
tonio R o d r í g u e z y dos corredores m á s 
que aun se desconoce su filiación. 
Granada, como siempre, no d e j a r á de 
env ia r su equipo, que t a n t a b r i l l an tez 
da en todas las car re ras que pa r t i c ipa , 
po r tener corredores como J o a q u í n B a i -
l ó n y A n t o n i o Acos ta , seguros valores 
del c i c l i smo e s p a ñ o l . 
Sobre el equipo de Cafiardo, Bachero 
y G a s c ó n aun no se t ienen no t ic ias con-
cretas de su p a r t i c i p a c i ó n , siendo g ran 
deseo de l a a f ic ión m a l a g u e ñ a e l ve r 
en las car re te ras andaluzas a t a n afa-
mados « a s e s » . 
Velo Club Portillo 
E n l a A s a m b l e a celebrada p o r el Velo 
Club P o r t i l l o se n o m b r ó , por u n a n i m i -
dad, l a s igu ien te D i r e c t i v a : 
Presidente, don Franc i sco Qui les ; v i -
ce, don Faus t i no Alonso ( r ee l eg ido ) ; se-
c re ta r io , don T o m á s Lorenzo ; tesorero, 
don A t i l a n o D o m i n g o ; contador , don Jo-
s é Cante ro ; voca l 1.°, don Franc i sco Ga-
l iano, voca l 2.°, don R a m ó n Rey ; vo-
ca l 3.°, don A l f o n s o R o d r í g u e z ; y vo-
cal 4.°, don L u i s R o d r í g u e z . 
Se a c o r d ó una a m p l i a a m n i s t í a hasta 
el 29 de febrero p a r a los ex socios co-
r redores con l icencia de la U . V . E . y de 
t res meses p a r a los d e m á s ex socios, 
b ien entendido, esta a m n i s t í a se refiere 
solamente p a r a la cuo ta de en t rada . 
Juegos O l í m p i c o s 
E l hospedaje en G a r m i s c h 
G A R M I S C H , 28.—Para e v i t a r ahu-
sos por malas in te rpre tac iones , el comi-
sa r io de precios de Ga rmi sch P o r t e n k i r -
chen ha decretado que en los 9.000 ho-
teles, pensiones y a lo jamien tos p a r t i c u -
lares pa ra l a O l i m p í a d a se coloque u n 
aviso en t res id iomas, indicando las ta-
r i fas vigentes , i m p o r t e de los servicios 
adicionales y c u a n t í a de las propinas . 
L a s autor idades se han ocupado t a m -
b i é n del p rob lema de f a c i l i t a r comida a 
los centenares de mi l l a r e s de v is i tan tes 
que a c u d i r á n a presenciar los Juegos 
O l í m p i c o s de I n v i e r n o en esta r e g i ó n , 
no siendo suficientes las cocinas exis-
tentes se e s t a b l e c e r á n t i p i ó o s puestos 
b á v a r o s en los que a l a v i s t a del p ú b l i -
co se a s a r á n pol los y salchichas. Ade-
m á s , a c u d i r á el l l amado « t r e n a u x i l i a r 
B a v i e r a » , per teneciente a l p a r t i d o nacio-
na l soc ia l i s ta y compuesto por u n a se-
r i e de autocamiones con sus respect i -
vos remolques que l l evan todo lo nece-
sar io ; apar te enormes cocinas, matade-
ro, tahona, etc. E n fin, todos los ele-
mentos p a r a p roduc i r en b r e v í s i m o p la -
zo m i l l a r e s de raciones. 
1.600 inscripciones en G a r m i s c h 
G A R M I S C H , 28 .—Hay y a 1.593 ins-
cr ipciones p a r a l a O l i m p í a d a blanca de 
G a r m i s c h P a r t e n k i r c h e n , inc lu idas las 
demostraciones de p a t r u l l a s mi l i t a r e s , 
e t c é t e r a . 
Los depor t i s tas insc r ip tos represen-
t a n a ve in t iocho naciones y a l a cabeza 
figura A l e m a n i a con 148 inscr ip tos , s i -
guen A u s t r i a , con 146; Checoslovaquia, 
con 119; Estados Unidos , 115; N o r u e -
ga. 82; F i n l a n d i a e I t a l i a , 78; J a p ó n , 77; 
Suiza, 69; C a n a d á , 63; Suecia, 62; F r a n -
cia, 6 1 ; Polonia , 6 1 ; Yugoes lav ia , 60; I n -
g l a t e r r a , 58; R u m a n i a , 54; Le ton ia , 53; 
H u n g r í a , 5 1 ; B é l g i c a , 44; Holanda , 39; 
T u r q u í a , 24; B u l g a r i a , 16; Es ton ia , 8; 
L u x e m b u r g o , 7; E s p a ñ a , 6; A u s t r a l i a , 4 ; 
y Grec ia 3. 
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La gota articular 
y extra articular 
Su remedio : 
L a go ta , en sus derivaciones, es el 
t e s t imon io fehaciente de u n estado t ó -
x i c o que predispone a grandes enfer-
medades, en t re o t ras , las del ciclo u r i -
c é m i c o , " a r t r i t i s , reuma, m a l de piedra, 
ar ter ioesclerosis o l a a p o p l e j í a como 
consecuencia de l a p r e s i ó n a r t e r i a l ele-
vada" , que, de no combat i r se en los a l -
bores, indefec t ib lemente se i n i c i a r á la 
d e g e n e r a c i ó n del o rganismo, seguida de 
r á p i d a s manifes taciones de vejez pre-
m a t u r a , ca rac te r i zada po r l a torpeza 
preocupante de las a r t i cu lac iones (gota 
a r t i c u l a r ) o de los m ú s c u l o s ( g o t a ex-
t r a a r t i c u l a r ) , que p ie rden su e las t ic i -
dad y p reanunc ian el deca imiento f ís i -
co, pavoroso y f a t a l . Son los t ó x i c o s 
acumulados en e l l o s — l l a m é m o s l e s á c i d o 
ú r i c o — , que han invad ido los miembros 
m á s v i t a l e s . L a causa se a t r i b u y e , cuan-
do no es heredada de l p r o g e n i t o r a r t r í -
t ico, a excesos de a l i m e n t a c i ó n , p o r lo 
cua l el ó r g a n o d i s t r i b u t o r es incapaz de 
consumi r todo e l combust ib le , cuyos re-
siduos no e l iminados se conv ie r t en en 
t ó x i c o s ú r i c o s , o r i g e n de males s in fin. 
A r e p a r a r esa tendencia de l en t a i n -
t o x i c a c i ó n , t r a s in f in i tos exper imentos , 
l a q u í m i c a , puesta a l se rv ic io de l a cl í -
nica, ha logrado d e t e r m i n a r t a l conglo-
merado de sustancias inocuas, de u n po-
der disolvente absoluto, que, tomadas 
s e g ú n i n d i c a c i ó n f a c u l t a t i v a , son capa-
ces de a r r a s t r a r hac ia l a o r i n a los de-
p ó s i t o s ú r i c o s del cuerpo, pur i f i cando la 
sangre y dando nueva l o z a n í a a l o rga -
n i smo envejecido. Es t e conglomerado, 
de cuyas v i r t u d e s dan t e s t imon io i n f i n i -
dad de m é d i c o s eminentes de E u r o p a y 
A m é r i c a , es el U r o m i l . Son notables las 
curaciones conseguidas en enfermos des-
e n g a ñ a d o s cuando todos los t r a t a m i e n -
tos h a b í a n fracasado. E l U r o m i l , t o m a -
do en diferentes é p o c a s del a ñ o , rege-
ne ra las c é l u l a s o r g á n i c a s y e v i t a laa 
enfermedades mentadas , des t ruyendo la 
causa f u n d a m e n t a l . 
iiniiiniiiinii n 
M U C H A C H A S — S I Q U I E R E N U S T E D E S 
T E N E R D I E N T E S B L A N C O S Y A T R A C T I -
VOS, A L INSTANTE 
Empiecen a usar Kolynos hoy mismo. 
Quedarán sorprendidas de la eficacia 
con que esta afamada crema dental lim-
pia, blanquea y embellece la dentadura. 
Se convencerán de que sus dientes to-
marán al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be-
lleza. Empiecen a usar Kolynos hoy 
mismo. Su precio es solo Ptas, 2,95 
(timbr« incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
. ̂  J A B O N W 
^ B I C A R B O N A T A D O ^ V x 
^ T O R R E S M U Ñ O T L ^ ) 
O R T E 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
L L O Y D - E X P R E S S 
CHERBOURG (París ) - NUEVA Y O R K 
con los s u p e r t r a s a t l á n t i c o s 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
T r a v e s í a t rasa t lánt i ca , só lo cuatro días y madio 
E n c o m b i n a c i ó n con este servicio, B I L L E T E S D I R E C T O S P A R A 
COLOMBIA, ECUADOR, P E R U y C H I L E 
Servicio frecuente y rápido 
V I A J E S C O L E C T I V O S D E I N V I E R N O a los Estados Unidos de Norte-
a m é r i c a (New Y o r k , W á s h l n g t o n , St. Angustine, Miami, P a l m Beach, Sil-
ver Sprinps, Savannah) , con programa completo para una estancia en los 
Estados Unidos de doce a diez y seis d ías , respectivamente 
Precio e c o n ó m i c o . O r g a n i z a c i ó n completa 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Para in formes : 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L D E MADRID: 
Carrera de San Jerón imo , 33. Te l . 13515 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.164 
E L D E B A T E (5) M i é r c o l e s 29 de enero de 1936 
Pastoral del Primado a su regreso de Roma sobre cuestiones de actualidad 
Primacía de los derechos de Dios en la sociedad, unión para su defensa, sacrificio de todo en aras de estos principios, cari-
dad cristiana, criterio sobrenatural, oración y penitencia. Respeto a los derechos de la Iglesia, saneamiento de la escuela, san-
tidad de la familia, los tres objetivos primordiales. "Nos hallamos quizá no sólo ante una delicada situación política, sino en 
uno de estos recodos imprevistos que ofrece a veces la historia de los pueblos" 
UNION DE LOS CATOUCOS "ANTES QUE TODO"SOBRE TODO", "CON TODOS" Y "A TODA COSTA 
D e s p u é s de mes y medio de ausencia 
jvos ha l lamos o t r a vez ent re vosotros, 
c a r í s i m o s diocesanos. Y a lo a n h e l á b a -
mos, porque esta I g l e s i a de Toledo es 
la p o r c i ó n que, por l a g rac ias de Dios 
v la benevolencia de l a San ta Sede, te-
nemos s e ñ a l a d a a nues t ra a c t i v i d a d pas-
tora l , y porque "Dios sabe c u á n t o afec-
to os profesamos en las e n t r a ñ a s de 
Jesucristo", en frase del A p ó s t o l . T a m -
bién vosotros a n s i á b a i s el d í a de nues-
t r a l legada, a j u z g a r po r las manifes-
taciones de clamoroso j ú b i l o con que 
Nos recibis te is a nues t ra l l egada a es-
ta c iudad quer ida . 
Es l a g r a n bondad de l a San t idad de 
p í o X I , b ien lo s a b é i s , y el a m o r que 
a Nos y a esta g lo r iosa Sede profesa 
la que h a causado nues t ra ausencia. A 
Eoma fu imos , l lamados por el Papa, T^oi - iq â w í o Q o , 
para ser creado cardena l de l a Santa i Í 7 * 1 1 % ^ Z ^ « m - i t e r a d a s veces ante lag t u 
í g l e s i a R o m a n a y rec ib i r de sus m a n J S o ^ E ^ ^ y en los l u ^ r e s sahtlficado., 
la Sagrada P ú r p u r a ; y de l a C S u d a d S ^ X > t ^ l ^ ? ^ ^ l a Sangre de los m á r t i r e s - y 
rntamo Vrtivo,mrt0 ín^oaHH^ „0 — | f e Q r . o , y soore esta p iedra edif ica- p a r e c í a que se bor raban un momento E te rna volve os inves t ido y a con la 
d ignidad excelsa de p r inc ipe de l a I g l e -
sia de Jesucris to. Nos l l ena de confu-
sión l a s i m p l e a f i r m a c i ó n del hecho. 
U n v ia j e a Roma, p a r a quien sabe 
penetrar en l a na tu ra leza y en la his-
i t o r i a de l a Ig les ia , y conoce lo que en 
!ella representa el Papa y l a g r a n ciu-
dad, c en t ro del mundo e sp i r i t ua l , es 
siempre aleccionador, y deja hue l la pro-
funda en el a lma . N o en vano se entra 
en contacto con el V i c a r i o de Cr i s to y 
sucesor de Pedro n i se convive con lo 
m á s fue r t e y e n t r a ñ a b l e que nuestra 
r e l i g ión d i v i n a t iene en el o rden h i s t ó -
rico y social . Pero cuando se v a a Ro-
ma por e l m o t i v o que a l l á Nos l l e v ó : 
para ser encumbrado a lo que p o d r í a -
mos l l a m a r "plano Papa l " ; pa ra reci-
bir del R o m a n o P o n t í f i c e el abrazo de 
la f r a t e r n i d a d m á s exqu i s i t a y encum-
brada que h a y en el mundo, y el ani l lo 
de esta a l ianza y so l ida r idad que une 
a los m i e m b r o s del Colegio Cardena-
licio con el V i c a r i o de Cr is to , y esta 
P ú r p u r a y este Capelo, s í m b o l o de 
amor y de sangre, de a b n e g a c i ó n y de 
lucha y cuando se recibe el t í t u l o de 
una Ig l e s i a de Roma, quedando el Car-
denal v incu lado a el la de po r v i d a y 
entrando por este hecho en l a adminis-
t r a c i ó n y r é g i m e n de la Ig les i a univer-
sal; entonces, a m a d í s i m o s diocesanos, 
es cuando el a l m a sufre una c o n m o c i ó n 
profunda y l a v i d a se o r i en t a y pola-
r iza hac ia nuevos destinos, a l t iempo 
que se l e v a n t a en el fondo del e s p í r i t u 
un anhelo incoercible de ser cada día 
mejor y de t r a b a j a r con m a y o r denue-
do en l a obra de l a e d i f i c a c i ó n de la 
Iglesia. 
A s í vo lvemos a vosotros, c l a r í s i m o s 
Hermanos e H i j o s nuestros; a d o m a d r 
por fue ra con las preseas de l a d ign i -
dad a que s i n m é r i t o s n inguno Nos ha 
encumbrado el Papa; l leno e l pecho de 
ardientes deseos de hacer a esta glo-
riosa Ig les i a de Toledo, y adondequiera 
Nos l l a m e el V i c a r i o de . Cr i s to , el m á -
x i m o b ien que podamos. Si é s t a es la 
ley de toda v i d a sacerdotal , ¡ c u á n t o 
m á s lo s e r á l a de quien, a m á s de la 
p len i tud del sacerdocio, t iene el grado 
m á s a l t o en l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a ! 
A l r e n d i r nues t ro via je a q u í pa ra con-
t inuar , a lo menos n u m é r i c a m e n t e , la 
serie de insignes purpurados que han 
enaltecido nues t ra Sede, no podemos sa-
ludaros con o t r a f ó r m u l a que la tan 
a p o s t ó l i c a de San Pab lo : "Que l a gra-
cia y l a paz vengan sobre vosotros , de 
par te de Dios y de su H i j o Jesucris to" . 
Evangel izador de la paz y fjfc los bie-
nes que del cielo nos t r a j o J e s ú s , no 
tenemos saludo m á s l leno y eficaz, por-
que l l e v a consigo el vo to de que l o g r é i s 
todo b ien del cielo y de l a t i e r r a . 
Con é l a c o m p a ñ a m o s nues t r a a c c i ó n 
de grac ias po r las mues t ras de afecto 
y entusiasmo que hemos rec ib ido de to-
da l a A r c h i d i ó c e s i s . Mucha». fe queda to-
d a v í a en el fondo del a l m a de nuestro 
pueblo cuando e s p o n t á n e a m e n t e se pro-
duce en l a f o r m a imponente y clamo-
rosa de nues t r a en t rada en l a ciudad. 
Toledo supo coronar g lor iosamente los 
actos de a d h e s i ó n y s i m p a t í a que se Nos 
r ind ie ron en nues t r a r u t a desde que en-
tramos en E s p a ñ a . Nos consuela sobre-
manera e l hecho de que todas las auto-
ridades se asociaran a l grandioso t r i -
buto que Nos r e n d í a n c l e r e c í a y pueblo. 
Más a l l á de las f ron te ras de nues t ra j u -
r i sd icc ión , de todos los puntos de Es-
paña , y especialmente en los que toca-
nos en n u e s t r a r u t a de regreso, hemos 
recibido s e ñ a l a d í s i m a s pruebas de a l ta 
c o n s i d e r a c i ó n . Agradec iendo a todos es-
tos actos de v e n e r a c i ó n y p l e i t e s í a , que 
lo son de a m o r a l a Ig les ia y de vene-
rac ión a l a j e r a r q u í a , lo rendimos todo 
ante el Supremo Je ra rca de l a Ig les ia , 
quien Nos ha venido t a n t a d ign idad . 
Grandeza del Papa y de-
re m i I g l e s i a . » « T ú eres C r i s t o . » «Td los s i e W v rinm. ¿ a ñ á v I Z . 
eres Pedro . . H a y entre Cr i s to y P e d r o f S ^ ^ ^ ^ ^ ^ g f 8 ^ 
una c i e r t a e c u a c i ó n . Cr is to es l a p iedra lchos tales por l a eTecdónT T e s t í . 
viva y angu la r sobre l a que descansa eJ to verdaderos a t l a n t ^ m , l ^ / 
1 ™ ? * ™ ™ * ° sobrena tu ra l ; Pedro s o b r ^ u ^ 
es l a o t r a p iedra que, fundada por Je-
sucris to y so l idar izada con E l , sopor ta 
el peso ingente de d ignidad , de poder, de 
i nconmov i l i dad i n m o r t a l que se requie-
ren p a r a con t inua r en el mundo l a obra 
sa lvadora de Jesucr is to . I n ú t i l fuera 
buscar en l a h i s t o r i a de los s iglos una 
i n s t i t u c i ó n unipersonal de t an to poder 
y d ign idad como l a del Papa. Po r lo 
mi smo que es el apoderado de Jesucris-
to, e l P o n t í f i c e Romano es cabeza v i -
sible de l a Ig les ia , centro y nudo v i t a l 
de la e s p l é n d i d a J e r a r q u í a c a t ó l i c a . Pa-
dre un ive r sa l en el orden e sp i r i t ua l y 
soporte de esta m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n 
sobrena tura l , la Ig les ia , i n s t r u m e n t o y 
medio ú n i c o de s a l v a c i ó n de los hom-
bres, en el orden t e m p o r a l y eterno. 
Porque el Papa es el o r á c u l o de l a ver-
de l a Ig les ia , y Nos s e n t í a m o s fuer tes 
con su fuerza, ac t ivos por el impu'sc/ 
de su a c t i v i d a d a p o s t ó l i c a , inmor ta les 
por l a p a r t i c i p a c i ó n de su i n m o r t a l i -
dad y de l a de la Ig les i a que fundaron. 
Y no Nos e x t r a ñ a b a , ante aquel con-
tac to y aquel recuerdo, la pujanza y el 
esplendor ac tua l de l a Igles ia , n i el pe 
so de grandeza de su h is tor ia , p o r q u » 
Nos h a c á b a m o s en presencia del g r a n 
m i l a g r o de la i n t e r v e n c i ó n personal > 
d i rec ta de Dios, por su H i j o Jesucri .v 
to, en l a t r a n s f o r m a c i ó n esp i r i tua l di1 
mundo. 
U n a amable i n v i t a c i ó n , que j a m á s 
agradeceremos bastante . Nos c o n s i n t i ó 
celebrar de Pon t i f i ca l en las Ca tacum-
bas de Pr i sc i l a , el d í a de San Si lvestre , 
voción que le debemos 
Pero a vosotros, amados h i jos nues-
tros, os debemos a lgo m á s , y queremos 
Seccionaros h a c i é n d o o s p a r t í c i p e s de los 
¡ s e n t i m i e n t o s que en nues t ra es tancia en 
Roma h a n embargado nues t ro e s p í r i t u . 
Se Nos ha a r r a igado l a c o n v i c c i ó n de 
l ú e nada hay en el mundo t a n fuer te 
y tan g lor ioso como nues t ra Santa I g l e -
sia c a t ó l i c a : fue r t e por el ne rv io y el 
vi&or e s p i r i t u a l que la sost iene; g l o r í o -
¡J* Por el esplendor externo de que se 
reviste en estos casos excepcionales. 
Hemos v i s to a l Papa—en las imponen-
ceremonias de l a c r e a c i ó n de los 
¡ C a r d e n a l e s — e n l a p l e n i t u d de su pater-
n idad s u a v í s i m a y entre e l b r i l l o de una 
Corte que no cede a n inguna en pompa, 
Srave y m a g n í f i c a . E l m a r c o grandioso 
*Je las aulas va t icanas y de l a b a s í l i c a 
Qe San Pedro, la presencia de los al tos 
dignatarios, de la nobleza de sangre y 
dad y de l a j u s t i c i a , s in las que no s e l f ^ BafSÍ1ÍCKa ^ este Papa edificó so-
conciben la c i v i l i z a c i ó n d igna de tall,151"6 las tumbai3 de tantos m ^ ^ - E l 
l uga r l ó b r e g o ; las callejas angostas, 
a lumbradas por humi ldes cabos de ve-
la ; las tumbas , ab ier tas a lo l a rgo y a l -
t o de las paredes, copiosas en n ú m e r o , 
reducidas de d i m e n s i ó n , porque los m á r -
t i res eran muchos y era estrecha la 
c iudad s u b t e r r á n e a ; los c u b í c u l o s , luga-
res de o r a c i ó n , en uno de los cuales se 
ofició l a "Terc ia" , antes de l a M i s a so-
lemne; y luego la B a s í l i c a , y a a l a luz 
del sol, senci l la y severa. M i e n t r a s a t r a -
v e s á b a m o s las angostas calles reves t i -
do de Pon t i f i ca l , a c o m p a ñ a d o s de l a r -
gas filas de c l é r i g o s del r i t o l a t i no y 
gr iego, cantando i r reprochablemente las 
m e l o d í a s gregor ianas , y s u b í a m o s peno-
samente a l a B a s í l i c a superior, se N o s 
a n t o j ó que é r a m o s u n P o n t í f i c e sobrevi-
viente de entre tan tos como dieron all í 
m i s m o l a v ida por Jesucristo, que Dio.* 
h a b í a reservado p a r a tes t igo de aque-
l l a v i d a de dolores y de esta o t r a de 
t r i u n f o . "Per augus ta ad augus ta" . N o s 
d e c í a m o s : "Por las estrecheces a las a l -
t u r a s " ; "Per c rucem ad l ucem" ; por ei 
m a r t i r i o de la cruz, a los esplendores 
del t r i u n f o . Que a l fin, V . H . e H . N . , 
Dios ha querido que las grandes coséis 
se c i m e n t a r a n sobre los grandes t raba-
jos, y que l a m á s grande de las cosas 
de l a h i s to r i a , l a s an ta Igles ia , tuv ie ra 
per eje el palo de la Cruz, soporte dei 
m á s profundo de los dolores. 
Saquemos de a q u í , amados diocesa-
nos, una l ecc ión de v i d a c r i s t i ana y de 
a p o l o g í a . E n t r e m o s en este mi s t e r i o de 
l a verdadera grandeza de la Ig l e s i a : no 
es m á s g lor iosa hoy que en los t iempoo 
heroicos, n i lo f ué menos entonces que 
ahora . "Toda l a g l o r i a de la v i d a de) 
Rey es i n t e r i o r " , d i remos con el Sal-
mi s t a . L a Ig l e s i a es g lor iosa por lo que 
es; porque es l a ob ra del H i j o de Dios 
y el medio de s a l v a c i ó n que Dios ha 
dado a l mundo . E n las persecuciones y 
en los t r i un fos s i empre es l a m i s m a ; en 
su h i s to r ia , el dolor y l a g l o r i a f o r m a n 
el claro-oscuro que le dan belleza s in 
par entre todas las ins t i tuc iones huma-
nas. H i jos de ella, g o c é m o n o s en sus 
manifestaciones esplendorosas, como es-
tos d í a s en las magnif icencias de las 
ceremonias pont i f ic ias del Va t i cano ; pe-
ro no nos ami lanemos en presencia de 
l a p e r s e c u c i ó n , porque en é s t a e s t á la 
r a z ó n de su g l o r i a ex terna . U n Carde-
na l es el "cardo", "qu i c io" o "gozne" de 
l a Ig les ia , que ayuda a sostener la : ea 
una d ign idad a b r u m a d o r a que l l eva con-
sigo una responsabi l idad t r emenda ; po i 
esto sus vest idos opulentos l l evan la 
m a r c a de l a sangre y del m a r t i r i o . La 
p ú r p u r a es esto: color de sangre, s lm-j 
bolo del m a r t i r i o . Cuando el Papa im-¡ 
pone a l nuevo Cardena l el capelo, le d i 
nombre 
Como Nos , venerables Hermanos y 
amados hi jos nuestros, hemos sentido 
robustecerse nues t ra devoc ión a l Papa, 
a s í 03 exhor tamos a que le r e s e r v é i s 
l uga r de preferencia en vues t ro pensa-
mien to y c o r a z ó n . A m a d l e y seguidle. 
A m a d l e con a m o r a n á l o g o a l que t e n é i s 
a Jesucristo, porque el Papa, como de-
c í a el campesino romano, es « C r i s t o i n 
t é r r a » . Como Jesucris to es Cabeza i n -
vis ible de la Ig les ia , que l a gobierna 
y r ige desde el Cielo, a s í e l Papa es su 
Cabeza vis ib le , que en nombre del H i j o 
de Dios l a r ige . Y seguidle, de pensa-
m i e n t o y de c o r a z ó n , y obedecedle co-
m o se obedece a un padre y a u n maes-
t r o , porque Padre y Maes t ro es de t o -
dos; como obedecen las ovejuelas a su 
pastor , porque Jesucristo le i n s t i t u y ó 
Pas tor e sp i r i t ua l del mundo : ^Apac ien -
t a mi s corderos, apacienta mis o v e j a s » . 
L a d e v o c i ó n a l Papa fué s iempre no ta 
d i s t i n t i v a del pueblo e s p a ñ o l : conser-
vemos este b l a s ó n , que lo es de a u t é n -
t i co ca to l ic i smo. Desconfiemos del de 
aquellos que, a u n r e c o n o c i é n d o l e l a P r i -
m a c í a que le c o n c e d i ó Jesucr i s to en 
orden a l mag i s t e r io y r é g i m e n de l a 
Ig les ia , le rega tean algo de lo que no 
en t ra en el á m b i t o es t r ic tamente dog 
m á t i c o , aunque se refiera a l orden a-
mion to del pensamiento y de l a v i d a 
c r i s t i ana . 
Amor y obediencia 
a la Iglesia 
A estos sent imientcs de amor y obe-
diencia a l Papa q u i s i é r a m o s se j u n t a -
r a u n santo enamoramien to de l a I g l e -
s ia y de todas sus cosas. Nos v i v i m o s , 
du ran te nues t ra estancia en Roma, en 
medio del faus to con que la L i t u r g i a 
y el p ro toco lo de l a Cur ia r o m a n a han 
rodeado l a c r e a c i ó n de los Cardenales, 
horas de m e d i t a c i ó n y encanto a l a vez. 
Encan to p o r lo que v e í a m o s ; r e f l ex ión 
y m e d i t a c i ó n po r lo que a d i v i n á b a m o s 
en el fondo de t a n t a grandeza ex te r io r . 
Ceremonias imponentes ; mensajes so-
lemnes a los nuevos Cardenales; m o v i -
m i e n t o d i p l o m á t i c o ; recepciones y aga-
sajos en las Embajadas de los Estados 
c a t ó l i c o s ; desfile de lo m á s representa-
t i v o de la ciudad—que encierra a su vez 
lo m á s represen ta t ivo del mundo en el 
orden rel igioso y p o l í t i c o — e n las «vi-
sitas de c a l o r » que se hacen a l Carde-
n a l nuevo en su domic i l io , etc. Todo 
esto es como el apara to ex te rno con 
que l a Ig les ia , ó p t i m a pedagoga, ha ro-
deado uno de los actos m á s i m p o r t a n -
que es l a r e n o v a c i ó n 
tes de su v ida , 
del Colegio Cardenal ic io . Sabe la I g l e -
sia que este lenguaje de cosas en t ra 
en no poco en l a f o r m a c i ó n de las ideas jce: "Recibe este capacete encarnado, y 
Es ta m i s m a publ ic idad , que po r la sepas que debes defender a la Ig les ia 
Prensa se ha dado a aquellos actos 
grandiosos h a sido como el resonador 
que h a l levado a todo el mundo l a voz 
de R o m a duran te aquellos d í a s . Y el 
mundo ha podido darse cuenta de que 
l a c r e a c i ó n de los Cardenales t iene ca 
o i t a l i m p o r t a n c i a en la c o n s t i t u c i ó n de 
l a J e r a r q u í a y en el r é g i m e n esp i r i -
t u a l del mundo. 
Pero esto es lo externo, amados dio 
c ó s a n o s . L o que produce esta explosióf . 
fastuosa de las solemnidades del cul .o 
y del protocolo es l a fuerza a c é r r i m a 
que se esconde en el seno de la I g l e s n 
Romana . Son estas tumbas de ios 
A p ó s t o l e s San Pedro y San Pablo, "k-» 
grandes l umina re s de Roma" , como lo? 
l l a m a San L e ó n , que con su sangre 
fundaron aquel la Ig les ia , cabeza y cen-
t r o de las del mundo . Son estos l u g a r e » 
del m a r t i r i o de los " p r í n c i p e s de los 
A p ó s t o l e s " , como los l l ama l a L i t u r g i a ; 
este hoyo que, en San Pedro i n M o n t o -
r io , s e ñ a l a el s i t i o donde fué p lan tad^ 
la c ruz de San Pedro y esta ig les ia de 
• g a r i o s , de la nomeza de sangre X r fuentes", donde dice l a t r a -
^ los representantes de los p a í s e s ca- las i r ; 3 ™ e D r i ' ofln Pablo Son 
tólicos de l a t i e r r a , d a n a aquellas d ic ión fué decapi tado San Pablo. 
j á m b i c a s una magn i f i cenc ia s in i g u a l . 
. ero todo el lo no es m á s que la b r i -
dante f l o r a c i ó n del poder y de la glo-
g » in te rna del Pont i f icado . Anfce el Pa-
se eclipsa toda majes tad ; l levado 
" andas, se destaca su f i g u r a sobre las 
^u l t i t udes enardecidas de piadoso en tu-
^asmo; ante él se inc l inan los p r i n c i -
los nuevos Cardenales le besan ia 
ílclalia; l a t en de amor reverenc ia l loa 
fie06 ^ o m a n o hay algo d iv ino , especl 
(jea y excepcional mente d iv ino . V i c a r i o 
cont-ri-Sto' H i i 0 de Dios hecho hombre ' 8ü lInúa, por querer mi smo de J e s ú s , 
Hiu ^erfionalidad y sus poderes en el 
los ' en la medida en que Cr i s t o se 
Ce5aqUiSo comunicar y en la que son ne-
i j c r f108 Para cont inuar l a obra del H i -
J0 de Dios. 
la"^nte el Papa vienen i n s t i n t i v a m e n t e 8 
g€lioemoria acluellas palabras del E v a n -
' uUando Pedro, i n t e r rogado por Je-
«r i re su Persona, le responde: «Tú 
^ 61 Cr is to , el H i j o de Dios v i v o > ; y 
estas B a s í l i c a s , t a n ' l l e n a s de t r a d i c i ó n 
en las que se v i v e el recuerdo de l a l 
p r imeras generaciones cr is t ianas . Este 
c ú m u l o de h is tor ias , de t radic iones ve-
nerandas de rel iquias , de lugares san-
t i f icados po r las vidas heroicas de los 
p r i m i t i v o s t i empos del c r i s t i a n i s m o : es-
te Coloseo, tes t igo de la m á s grande 
epopeya de a m o r a Dios por sus c n a 
turas, porque es el r e c e p t á c u l o inmen-
de la sangre de mi l l a re s de m á r t i -
[ ^ o n e s de todos. Es que en el Pon- so de la sangre ufe ' u i ^ ; " i u 
llflce Romano hnv « i ™ rfivinn e s ü e c l - r e s c r i s t i anos ; estas p a t a ^ W 
dades s u b t e r r á n e a s de h é r o e s de l a fe 
de la que puede decirse que son l a t i e 
r r a en que. en frase del Evange l io 
" f u é echada la semi l la del t r i g o para 
que se consumiese" y diese v ida a esta 
o t r a c iudad de a r r i b a que. a los t res 
siglos de p e r s e c u c i ó n , e x t e n d í a su? 
magnif icencias bajo el sol de l a paz y 
que d e b í a ser el centro de la r e l i g ión 
y de l a c i v i l i z a c i ó n m á s e s p l é n d i d a s fie 
la h i s to r ia . Este es el m i s t e r i o de l * 
fuerza y de l a v i t a l i d a d de la Ig les i a 
Nos, amados diocesanos, oramos re!-
has ta el d e r r a m a m i e n t o de t u sangre" : 
"Usque ad sanguinis effussionem." 
U n amor i nex t i ngu ib l e a la Ig les i a > 
una conducta p lenamente a jus tada a su 
doc t r i na y leyes es lo que hemos de de-
duc i r de a q u í : esta es la l ecc ión de v i -
da. L a l ecc ión de a p o l o g í a a p r e n d á m o s 
l a en esta m i s m a c o n s t i t u c i ó n e histo-
r i a de l a Ig les ia , de l a que somos h i -
jos. E n su m i s m a e n t r a ñ a l l eva s iem-
pre el sello de l a p e r s e c u c i ó n y del mar -
t i r i o ; sus grandezas inenarrables no son 
m á s que la f l o r a c i ó n n a t u r a l , dent ro dei 
sobrena tu ra l i smo c a t ó l i c o , de una v idy 
macerada po r el do lor y el m a r t i r i o 
" S i el g r ano de t r i g o no cayere en el 
surco de la t i e r r a y no mur ie re , no da-
r á f r u t o ; pero lo d a r á copioso s i se co-
r r o m p i e r e en é l " . N i t e m á i s por l a Ig l e -
sia n i por vosotros, h i jos de e l la : la 
Ig les ia es i n m o r t a l . T a m b i é n lo sere-j 
mos nosotros s iguiendo sus ru tas . 
El Papa Nos habla 
funda, j a m á s c a n c e l a r á n los deberes del 
reconocimiento que se le debe por l a co-
l ac ión de t a n t a d ign idad . 
Por l a m i s m a r a z ó n , consumada y a 
la i n s t i t u c i ó n y con el la l a g r a c i a de la 
e l ecc ión pont i f ic ia , y porque se requie-
re la l icencia papal p a r a dejar la C i u -
dad E t e rna , a la que h a sido i n c a r d i -
nado el nuevo Cardenal , se impone o t r a 
v i s i t a antes de la sa l ida de Roma. E n 
una y o t r a l a g r a n bondad del ac tua l 
P o n t í f i c e , Nos r e tuvo lo bastante p a r a 
l lenar nues t ra a l m a de luz y de con-
suelo. 
U n a c o n v e r s a c i ó n de u n Obispo con 
el Papa es s iempre algo grave y con-
movedor a u n t iempo. Es cosa grave pot 
la d ign idad a l t í s i m a del i n t e r l o c u t o r y 
porque no l l egan a aquellas a l tu ras m á s 
que cosas graves, de doc t r ina , de ré -
g imen, de apostolado, de todo cuanto 
a t a ñ a a la d i l a t a c i ó n del reino de Cris-
to en su sentido m á s profundo y en 
su plano m á s a l to . Es m o m e n t o con-
movedor, porque el Obispo no ignora 
que se ha l l a ante el que, en def in i t iva , 
es luz y r eg l a v i v a , o r á c u l o e i n t é r p r e -
te el m á s au tor izado de todos los o r á c u -
los de l a Ig les ia . E l Papa es el H e r m a 
no m a y o r del Obispo; es pa labra de Je-
sucr is to . 
Cuando el d iv ino M a e s t r o p r e d e c í a a 
Pedro, el p r i m e r o de los Papas, las an-
gust ias y zozobras del Colegio a p o s t ó -
lico, del que los Obispos son sucesores, 
le defcía: " S i m ó n , S i m ó n , m i r a que Sa-
t a n á s os h a demandado pa ra zarandea-
ros como t r i g o ; mas yo he rogado po i 
t i , p a r a que no f a l t e t u fe ; y t ú , una 
vez conver t ido, conf i rma a tus herma-
nos" (Le . 22, 31 . 32) . E l obispo, m u -
chas veces en busca de luz, se asoma 
al e s p í r i t u de quien t iene los poderes, 
del que es la L u z ; necesitado no pocas 
de apoyo y consuelo, v a a l Papa, que 
es el sopor te e s p i r i t u a l de l mundo y que 
t iene s iempre palabras e f i c a c í s i m a s de 
consuelo p a r a sus Hermanos , que con 
E l c o m p a r t e n el r é g i m e n de l a c r i s t i an-
dad. N u n c a como en presencia del Pa-
pa se s iente la ve rdad y el sosiego de 
las palabras de J e s ú s : "Conf i rma f ra-
tres tuos". 
E n nues t ro Papa ac tua l , el g ran 
P í o X I , se a ñ a d e n a estas considera-
ciones de c a r á c t e r cons t i tuc iona l y dog-
m á t i c o los pres t ig ios incuestionables de 
su augus ta persona. A u n prescindiendo 
de sus p r e r roga t i va s p o n t i ñ e i a s , el Pa-
pa ac tua l es u n hombre insigne en to-
da la a c e p c i ó n de esta pa labra . U n 
Obispo no debe adu la r j a m á s , pero de-
be decir la verdad. Y la verdad es que 
P í o X I es hombre de c u l t u r a v a s t í s i m a , 
de grandes ideas, de pa l ab ra sobr ia y 
precisa, de c a r á c t e r firmísimo, de i n i -
c ia t ivas fecundas, todo ello dentro dei 
p lano sob rena tu ra l que rec laman las 
funciones de su m i n i s t e r i o a l t í s i m o . Y, 
sobre todo, suavizado y como colorea-
do por esta bondad inexhausta , que es 
el m á s bello complemento del c a r á c t e i 
y que. s i es r a r a en los grandes hom-
bres, les da su eficacia m á x i m a cuando 
la poseen. A h í e s t á l a h i s t o r i a de su 
Pont i f icado, que d e j a r á hue l la profunda 
en l a h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a de estos t i em-
pos, y este monumento , de in te l igencia 
y de c o r a z ó n a l a vez, de sus copiosos 
escritos, l lenos de luz y de u n c i ó n : lu2 
que se p royec t a has ta las ú l t i m a s der i -
vaciones de la d o c t r i n a c r i s t i ana y un-
c ión que, con l a suavidad del aceite, cala 
hasta lo m á s profundo de l a v ida hu-
mana, en todos los ó r d e n e s . Por esto la 
pa labra del Papa ac tual , que cae, pau-
sada y grave, sobre el e s p í r i t u del i n -
te r locu to r , deja en él profunda, imbo-
r rab le hue l la . 
Y en las dos audiencias nos h a b l ó el 
Papa, en t re o t ros temas, de dos que 
le son c a r í s i m o s y que en los actuales 
momentos cons t i t uyen su p r e o c u p a c i ó n 
m á s ca ra : de l a A c c i ó n C a t ó l i c a y de la 
u n i ó n de los c a t ó l i c o s . 
La Acción Católica 
Suelen los Cardenales, antes del Con-
s is tor io secreto en que v a n a ser crea-
dos, v i s i t a r a l Sumo P o n t í f i c e . Es o b l i -
gada v i s i t a de c o r t e s í a , que imponen de 
consuno la j u s t a correspondencia a la 
d i g n a c i ó n del Papa, que se ha fijado be-
n é v o l a m e n t e en el f u t u r o pu rpu rado pa-
r a encumbrar le a l a m á s a l t a d ign idad 
de l a Ig les i a y le ha l l amado a R o m a 
para las sucesivas ceremonias de la ins-
t i t u c i ó n cardenal ic ia , y u n deber de g r a -
t i t u d , porque la P ú r p u r a , aun t r a t á n d o -
se de los personajes de m á s rel ieve por 
BU d ign idad o por sus m é r i t o s , es s iem-
pre c o n c e s i ó n grac iosa del V i c a r i o de 
Jesucristo. " E l e g i t quos v o l u i t " , pode-
mos decir con e l Evange l i o . Los ve in te 
Cardenales rec ientemente creados lo 
fueron l i b é r r i m a m e n t e por el Papa. 
Cualesquiera consideraciones que le ha-
y a n m o v i d o : el p r e s t i g io de las Sedes, 
los m é r i t o s o el va l e r de los candidatos, 
lo que l l a m a r í a m o s e s c a l a f ó n de ascen-
sos, todo deja í n t e g r a la p r e r r o g a t i v a 
pon t i f i c i a de la l i b e r t a d de e l ecc ión . L o s 
sen t imientos de l a g r a t i t u d m á s p r o -
Se ha dicho que el a c t u a l P o n t í f i c e 
p a s a r á a l a h i s t o r i a con el nombre de 
"Papa de l a A c c i ó n C a t ó l i c a " . Puede que 
s í : E l l a h a definido, la ha organizado 
marav i l l o samen te y le ha dado u n i m -
pulso que l a h a cent rado en su cauce 
y l a ha hecho avanzar , en l a m a y o r í a 
de las naciones, con abundante cosecha 
de f r u t o s de v i d a c r i s t i ana . Si d e b i é -
ramos definir en un t razo l a p o l í t i c a 
sobrena tu ra l de P í o X I en el gobierno 
de l a Ig les ia , d i r í a m o s que se h a p r o -
puesto u n ob j e t i vo : l a r e s t a u r a c i ó n de 
todas las cosas en C r i s t o ; y que ha 
adoptado y labrado pa ra ello con amor 
concienzudo, u n i n s t r u m e n t o e f icac í s i -
m o : la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
N o s d i jo de ello en ambas audiencias 
lo bas tante pa ra que v i é r a m o s su pen-
samiento y lo a d o p t á r a m o s en nues t ra 
a c t u a c i ó n . Nos p o n d e r ó los ó p i m o s f r u -
tos logrados dondequiera que se i m p l a n -
tó . Quiso saber l o que por l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a h a b í a m o s hecho. Gracias a 
Dios, pud imos dar le datos consoladores, 
especialmente en lo que a t a ñ e a l a r a m a 
de juventudes mascul inas , asi como es-
peranzas m u y bien fundadas en lo que 
a t a ñ e a las d e m á s r amas . 
Po r ello, amados diocesanos, hemos 
vue l to de R o m a con verdadero a f á n de 
in tensi f icar la labor de l a A c c i ó n C a t ó -
l ica en nues t r a a r c h i d i ó c e s i s . Pa ra ello 
requer i remos en t i empo opor tuno l a 
c o o p e r a c i ó n de todos, sacerdotes y se-
glares, a quienes d i r i g i m o s desde ahora 
un l l a m a m i e n t o ap remian te . 
V o z del Papa es voz de Dios : l a he-
mos oído , ap remian te , en contacto i n -
media to con E l . I n c u r r i r í a m o s en g r a -
v í s i m a responsabi l idad si po r Nos se per-
diera l a eficacia del encargo pont i f ic io . 
Unión de los católicos 
mos ad iv ina r el amor , ve rdaderamente 
de Padre, que profesa a nues t r a n a c i ó n ; 
no en vano, en documento g r a v í s i m o , 
l l a m ó a E s p a ñ a su " n a c i ó n m u y quer i -
da" : "D i l ec t i s s ima Nobis . . . " 
P a r a cualquiera que enfoque las cosas 
de E s p a ñ a desde fue ra de ella, su rasgo 
m á s sal iente es e l de l a p o s i c i ó n de sus 
fuerzas espir i tuales , p a r t i c u l a r m e n t e en 
orden a l a R e l i g i ó n . Porque l a R e l i g i ó n , 
amados diocesanos, s e r á s i empre el ner-
vio v ivo de los pueblos y en el la han de 
re f lu i r y de el la han de d e r i v a r todos los 
I problemas de la v i d a colec t iva . Aunque 
a u n e s p í r i t u superf ic ia l no lo parezca, 
s e r á s iempre ve rdad l a pa l ab ra del filó-
sofo que d i jo que la R e l i g i ó n lo mueve 
todo. E n todas las convulsiones de or-
den p o l í t i c o se p l an tean como conse-
cuencia f a t a l los m á s graves problemas 
de orden re l ig ioso, y los m o v i m i e n t o s ex-
ternos y de masa suelen r e p e r c u t i r en 
el sagrado fondo de las conciencias. No 
son necesarios sut i les razonamientos de 
orden filosófico cuando son t a n elocuen-
tes los hechos de l a h i s t o r i a de todos 
los siglos y p a í s e s y cuando en E s p a ñ a 
se e s t á haciendo de ello una dolorosa 
experiencia. E n reciente c a m p a ñ a de de-
t e rminado sector p o l í t i c o pudo notarse 
ol mes pasado l a r a r a coincidencia de 
todos sus personajes en un m i s m o ob-
j e t i v o , r e i t e radamente s e ñ a l a d o : el l a i -
cismo de l a n a c i ó n y del Es tado. Y el 
la ic ismo es l a e l i m i n a c i ó n of ic ia l de la 
R e l i g i ó n en la v ida p ú b l i c a . 
E n este plano elevado, no en el de la 
ac tua l cont ienda e lec tora l , que t o d a v í a 
no se h a b í a entablado, el Papa Nos hizo 
algunas consideraciones sobre l a necesi-
dad de l a u n i ó n de los c a t ó l i c o s . Jefe 
del mundo c a t ó l i c o , el Papa ve la para 
que en n i n g ú n p a í s del mundo suf ran 
m e r m a los valores del ca to l ic i smo, para 
que en todos ellos crezca y florezca la 
v i d a c a t ó l i c a en todos los ó r d e n e s . Es 
obvia l a consecuencia: s i el pe l ig ro que 
la R e l i g i ó n pueda s u f r i r v iene del orden 
social y p ú b l i c o , p ú b l i c a y socia lmente 
debe evi tarse l a amenaza de r u i n a o de 
s imple hos t i l idad . L a f o r m a soc ia l y p ú -
bl ica de defensa exige l a u n i ó n previa 
de cuantos e s t iman su r e l i g i ó n y on el 
m i smo plano en que se p r e s e n t ó el pe-
l i g r o . Los males se cu ran con Jos bicnf.s 
con t r a r io s : " C o n t r a r i a c o n t r a r i i s cn-
r a n t u r " : u n conato o u n a c a m p a ñ a do 
p ú b l i c a i r r e l i g i ó n no se contiene míia 
que por el esfuerzo c o n t r a r i o de los de-
fensores de l a R e l i g i ó n . Si el inst ru-
mento f o r j a d o r de I r r e l i g i ó n es el vo to 
de los laicos o u n a convergencia de par-
t idos p o l í t i c o s de p r o f e s i ó n l a ica o un 
Gobierno laico, no se puede cont ra r res -
t a r l a acomet ida , en r é g i m e n d e m o c r á -
t ico , sino con l a s u m a de los votos y 
de los p a r t i d o s de a f i r m a c i ó n re l ig iosa , 
yendo a l a conquis ta del Poder po l í t i co 
pa ra l a t u t e l a de los intereses de or-
den re l ig ioso. 
E l Papa Nos h a b l ó , en tesis, de l a ne-
cesidad, de los objet ivos, de los caracte-
res de l a u n i ó n de los c a t ó l i c o s . Cuanto 
a l a necesidad, l a u n i ó n debe ser "antes 
que todo", "sobre todo", "con todos", "a 
toda costa". 
Los obje t ivos deben ser p r i n c i p a l m e n -
te tres, comprensivos de l a t o t a l i d a d de 
los aspectos o fases de l a cont ienda po-
l í t i c o - r e l i g i o s a : el respeto a los derechos 
de l a Ig les ia , el saneamiento de la es-
cuela, l a san t idad de la f a m i l i a . 
L a u n i ó n de los c a t ó l i c o s debe ofre-
cer tres caracteres : debe ser fuer te , ab-
negada, generosa. 
¡ H e r m o s o p r o g r a m a , amados diocesa-
nos, pa ra ser desarrol lado en u n l i b r o 
sobre l a u n i ó n de los c a t ó l i c o s ! Se han 
c-icrito, y a de a ñ o s , pero especialmente 
en los meses ú l t i m o s , u n a i n t e r m i n a -
ble serie de a r t í c u l o s sobre este t e m a 
v i v o , y una ve rdad que a todo el m u n -
do se ofrece como cosa c la ra , que debe 
t r aduc i r se en u n hecho socia l t a m b i é n 
claro, no l o g r a m á s que u n a rea l idad 
escasa, s i no es que los esfuerzos para 
l a u n i ó n sean el medio p a r a conocei 
mejor las razones de u n a d e s u n i ó n i r r e -
luc t ib le . 
Nos. amados hi jos nuestros, h a c i é n d o -
nos eco de l a voz y de los deseos del 
Papa, os hacemos u n l l a m a m i e n t o a l a 
' •n ión. Ape lamos a vues t r a conciencia 
c a t ó l i c a pa ra que. a lo menos, s i en el 
iuego de los pa r t idos p o l í t i c o s , en los 
que suelen pesar razones de convenien-
cia, no prevalece l a idea y el deber re-
l igioso que los a g l u t i n e y los l leve u n i -
dos a l a defensa de l a conciencia c a t ó -
l ica nac ional , sea l a conciencia i n d i v i -
dual , el a m o r de cada uno a nues t ra re 
l i c ión y a nues t r a Ig les ia , el que os ha-
ga converger en la defensa del t r i p l e 
ob je t ivo que nos s e ñ a l a el Papa : la de-
fensa de los derechos de l a Ig les ia , el 
saneamie r f ~ de l a escuela y l a san t idad 
la f a m i l i a . 
E l l o debe d u r a r cuan to dure l a hos t i -
;clad de l adversar io y debe t raduc i r se 
en todas las f o r m a s l e g í t i m a s que adop 
te en su a taque o en la defensa de p r i n -
cipios o hechos con t r a r io s a nuestras 
creencias. 
E l momento actual 
L a s cosas de E s p a ñ a , especialmente 
las a t a ñ e n t e s a l a R e l i g i ó n y a las que 
pueden i n f l u i r en e l m o v i m i e n t o r e l i g i o -
so, in te resan v i v a m e n t e a l Sumo Pon-
t í f i ce . E r a n a t u r a l que Nos p r e g u n t a r a 
por ellas. E n su s o l i c i t u d ansiosa p u d i -
Es to , que va le pa ra s iempre , es decir, 
pa ra m i e n t r a s d u r e n los t raba jos de 
c o n s t r u c c i ó n y defensa de esta Ciudad 
de Dios que es l a Ig les ia , t iene en es-
tos d í a s ac tua l idad v i v í s i m a . Coincide 
nues t ro regreso de la Ciudad E t e r n a con 
unos m o m e n t o s graves de l a v i d a na-
cional . Nos ha l lamos , q u i z á , no s ó l o an-
te una del icada s i t u a c i ó n p o l í t i c a , sino 
en uno de estos recodos imprev i s to s que 
ofrece a veces l a h i s t o r i a de los pue-
blos: n i sabemos lo que v e n d r á a la o t ra 
par te . Casi u n lus t ro de r é g i m e n nuevo 
no ha estabi l izado l a nave del Estado. 
N i hemos logrado la paz de los e sp í r i -
tus, don m a g n í f i c o de Dios a los pue-
blos, necesaria pa ra todo avance eficaz. 
L a convoca tor ia de unas elecciones ge-
nerales ha agudizado la inqu ie tud . 
Aunque como ciudadano y Obispo pu-
d i é s e m o s in t e rven i r , p royec tando la luz 
de los p r inc ip ios c r i s t i anos sobre el cam-
po socia l y p o l í t i c o en que t a n encon-
t rados intereses se a g i t a n , no lo j u z g a 
mos prudente dada la h i p e r t e n s i ó n del 
momen to . Só lo queremos j u s t i f i c a r la 
e x h o r t a c i ó n que sigue, indicando l a ín 
t i m a t r a b a z ó n que hay entre las cosas 
de l a Ig les i a y las de l a "c iudad" , " c i 
v i t a s" , l igadas, por su m i s m a na tu ra l e 
za, por p r inc ip ios de o rden m o r a l , que 
en t r an de l leno en el campo del magis-
t e r io de la Ig les ia . 
R e l i g i ó n y p a t r i a son sol idar ias , ama-
dos diocesanos; t a m b i é n lo son sus amo-
res. E n el fondo del a m o r de p a t r i a 
cuando es s incero y t o t a l , l a te siempre 
el a m o r a la r e l i g i ó n de l a p a t r i a mis-
ma , porque l a r e l i g i ó n es el o r igen m á ¿ 
i n t i m o y eficaz del a m o r de p a t r i a . Co-
mo la r e l i g i ó n es p r o t e s t a c i ó n de fe, es-
peranza y car idad hac ia Dios , asi lo e¿ 
de a m o r a la p a t r i a , dice Santo T o m á s 
N u e s t r o Papa P í o X I eleva-a l a catego-
r í a de car idad, v i r t u d esencialmente re-
ligiosa, el amor que tenemos a nuestra 
p a t r i a y a nues t ro pueblo. ( P í o X I ; 
" U b i a r c a n o " ) . 
Por esto, po r a m o r de p a t r i a y de 
r e l i g ión , de l a que Dios nos ha hecho 
m i n i s t r o , y porque E s p a ñ a , nuestru 
pa t r i a , y el ca to l ic ismo, nues t ra r e l i 
g i ó n , e s t á n t a n p ro fundamente com 
penetrados en l a h i s t o r i a y en l a vida 
de nues t ro pueblo. Nos a t revemos a 
p ronunc ia r unas palabras de luz y de 
paz en estas horas de a g i t a c i ó n po-
l í t i c a . 
E n l a a c t i t u d p o l í t i c a que a d o p t é i s 
amados diocesanos, no o lv idé i s , n i aho 
ra ni nunca, que vues t ro p r i m e r deber 
es sa lvaguardar los derechos- de Dio? 
en l a sociedad. L a Ig l e s i a nada t len* 
riue oponer a l a d ivers idad de p a r t i d o » 
po l í t i cos , que no son m á s que l a p ro 
y e c c i ó n social o rgan izada de los diver-
sos c r i t e r ios sobre las fo rmas de p ro -
cu ra r el m a y o r b ien de l a p a t r i a . E n 
un r é g i m e n d e m o c r á t i c o l a a p o r t a c ' ó n 
de i d e o l o g í a s diversas puede ayudar a 
la c o m p r e n s i ó n y s o l u c i ó n de los pro-
blemas v i ta les del p a í s . Queda, pues, 
l ib re el c iudadano de da r su nombre a 
m a l q u i e r a de los pa r t idos p o l í t i c o s cu-
•o p r o g r a m a no sea c o n t r a r i o a las 
'oc t r inas de l a Ig les ia sobre la socie-
dad y l a r e l i g i ó n . Pero esta l ' ^ r t a d 
tiene u n l í m i t e , no es abso lu ta ; su t o -
ne, que l a cohibe mora lmen te , son lo r 
lorechos de Dios y los intereses de su 
re l ig ión , que po r su na tu ra l eza e s t á n 
fuera y m á s al tos que toda p o l í t i c a . 
"Los bienes espir i tuales—dice L e ó n X l l l 
on "Sap ien t i a c h r í s t í a n a e " •— t i enen 
^referencia sobre los tempora les ; los 
deberes pa ra con Dios son m á s sagra-
dos que nuestras obligaciones p a r a con 
nuestros semejantes; los derechos dol 
hombre no pasan j a m á s delante de los 
derechos de D ios . " N i el i n t e r é s p u r a -
mente po l í t i co , a ñ a d i m o s , p o d r á j a m á s 
ser prefer ido a l i n t e r é s re l igioso. 
E s t a p o s i c i ó n m o r a l del hombre po-
l í t i co con respecto a los derechos de 
Dios, l l eva consigo l a ex igencia de la 
u n i ó n de todos, cua lqu ie ra que sea el 
color p o l í t i c o que los d i s t inga , en orden 
a l a defensa de Dios , que p e l i g r a en la 
sociedad. « T o d o s los par t idos—sigue el 
mismo L e ó n X I I I — d e b e n entenderse pa-
r a rodear a l a r e l i g i ó n del m i smo res-
peto y g a r a n t i z a r l a c o n t r a todo ataque. 
A d e m á s , en l a p o l í t i c a , inseparable de 
las leyes mora les y de los deberes re -
ligiosos, debe procurarse ante t o -
do y sobre todo, s e r v i r con la m a -
yor eficacia posible a los intereses del 
ca to l ic ismo. Desde el momen to en que se 
les vea amenazados, debe cesar toda 
discordia entre los c a t ó l i c o s , a f i n de 
que, unidos en los mismos pensamien-
tos y p r o p ó s i t o s , v a y a n a l socorro de 
la r e l i g i ó n , b ien supremo a l que debe 
refer i rse todo lo d e m á s . » 
F i j á o s b ien : « T o d o lo d e m á s » . Dios 
ha puesto en nues t ro c o r a z ó n una gra-
d a c i ó n de amores: el a m o r m á s a l to y 
m á s profundo a u n t i e m p o es e l que de-
bemos a Dios y su r e l i g i ó n s a n t í s i m a : 
« A m a r á s a t u Dios sobre todas las co-
sas, con todo t u c o r a z ó n , con toda t u 
a lma, con todas tus f u e r z a s . . . » P o r lo 
mismo, n inguno de los humanos amo-
res, a nosotros mismos, a l a f a m i l i a , 
a l a p a t r i a , sea l a que fuere y conciba 
se como se quiera , p o d r á j a m á s i m p o r 
t a r el sac r i f i c io del m á s un ive r sa l , p ro 
fundo y necesario da los amores, que 
es el que nos impone el p r i m e r manda 
miento . De esta ley de l a v i d a c r i s t i ana 
no puede exceptuarse en n i n g ú n caso 
ni por n i n g ú n m o t i v o , l a a c t i v i d a d po-
l í t i c a del hombre . L o c o n t r a r i o seria 
una p r e v a r i c a c i ó n y como una aposta 
sia p r á c t i c a . 
E n estos periodos de a g i t a c i ó n pol í -
t i ca es cuando sufre m a y o r d a ñ o l a m u -
t u a car idad . N o se c iñe l a discordancia 
a l puro orden de las ideas, s ino que « 
apela a todo p r o c e d i m i e n t o p a r a i n 
f e r i r d a ñ o a l adversar io . E l p e r i ó d i c o , 
la t r i b u n a , l a calle, has ta el san tuar io 
de l a f a m i l i a , son t ea t ro de l amenta -
bles discordias. Se exagera, se falsea, 
se c a lumnia ; la e s t r idenc ia reemplaza a 
¡a a r m o n í a social . Nos , amados dio-
cesanos, os recordamos en estos mo-
mentos l a d o c t r i n a y el deber de la 
ca r idad : « T e n e d los mismos pensamien-
tos, el m i smo amor , iguales sen t imien 
t o s » (Ph i l i p . , 2, 2 ) , en cuanto a t a ñ e 
al bien de l a r e l i g i ó n y a los bienes 
fundamenta les de l a p a t r i a . Nos ob l i -
ga l a v i r t u d de l a ca r idad y el bien i n -
apreciable de l a paz c iudadana. E v i t a d 
toda violencia . Respetad l a l i b e r t a d de 
quienes no piensen i g u a l que vosotros. 
Pensad, con el A p ó s t o l , que cada cua ' 
tiene su conciencia que le juzgue y que 
no debemos j u z g a r a l p r ó j i m o s e g ú n la 
nuestra . 
Sobrena tura l izad s iempre vues t ro c r i -
te r io , hasta e l p o l í t i c o , l evantando to-
das las cosas a l plano de Dios . « H a -
cedlo todo en el nombre de N u e s t r o Se-
ñ o r Jesucris to" , os d i r é con el A p ó s t o l . 
Nos tenemos l a seguridad, amados h i -
jos nuestros, de que en nues t ra pa-
t r i a , dada la densidad del pensamiento 
cr is t iano, no d e b e r í a m o s t emer p o r Je-
sucris to, en las horas g raves de l a v i -
da social , si en E l y po r E l obra ran 
todos cuantos creen en E l . 
Orad , a m a d í s i m o s diocesanos, en es-
tos momentos que pueden ser decisi-
vos p a r a los intereses de Dios y de la 
p a t r i a . Rogad a Dios que toque el co-
r a z ó n de cuantos h a y a n de i n f l u i r en 
el r é g i m e n de nues t ro pueblo, y pedidla 
que nos l i b re del azote de u n a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a sectaria. Dios es p r o v i d e n t í s i -
m o : ha demostrado serlo especialmen-
te — hasta e x t r a o r d i n a r i a m e n t e — de 
nues t ra querida p a t r i a . « A su m i s e r i -
cord ia debemos el habernos salvado de 
la r u i n a » (Thren . 3, 22) . Es to debe dar-
nos i nex t i ngu ib l e conf ianza en su bon-
dad y poder. N o o l v i d é i s que t a m b i é n 
Dios t iene su p o l í t i c a sobre las nacio-
nes; p i d á m o s l e que d i r i j a l a p o l í t i c a hu -
m a n a s e g ú n l a suya. Só lo E l salva o 
hunde a los pueblos, cast igando sus 
prevaricaciones o d á n d o l e s el p r e m i o 
que merecen p o r sus v i r t udes . 
N o s creemos, amados hi jos—tenemos 
pruebas pa ra e l lo—en l a santa v io l en -
cia que hace a Dios l a peni tenc ia de 
las a lmas puras . ¡ R e l i g i o s o s y r e l i g io -
sas! ¡ S a c e r d o t e s ! U n p e q u e ñ o sacr i f i -
cio, l a u n i ó n de nuest ras t r ibu lac iones 
a l sacrif icio de la M i s a de estos d í a s 
p o d r á n m á s ante Dios que todos los es-
fuerzos de cuantos no e s t é n con E l o 
t r aba jen cont ra E l . 
Tales son los conceptos de esta ex-
h o r t a c i ó n final: p r i m a c í a de los dere-
chos de Dios en l a sociedad; u n i ó n pa-
r a su defensa; sacrif icio de todo en 
a m o r en aras del que es el A m o r de los 
amores; car idad c r i s t i ana ; c r i t e r i o so-
b r e n a t u r a l ; o r a c i ó n y peni tencia . 
P u d i é r a m o s , s i n f a l t a r a las conve-
niencias de nues t ro deber pas to ra l , ser 
m á s detallados y precisos, acomodan-
do nuestras ins t rucciones a las. c i rcuns-
tancias del m o m e n t o . N o lo n e c e s i t á i s . 
N o os f a l t a r á n personas sabias y p r u -
dentes que os aleccionen y d i r i j a n en 
vuestras dudas. P re fe r imos indicaros los 
p r inc ip ios de l a p o l í t i c a y de l a v ida 
c r i s t i ana , que no envejecen j a m á s . Pa-
s a r á la c o n m o c i ó n del m o m e n t o . Des-
p u é s de la ba ta l l a , l a v i c t o r i a . ¿ Q u é 
v i c t o r i a ? ¿ D e q u i é n ? Dios d i r á . E l , que 
en frase e n é r g i c a de l a E s c r i t u r a , "se 
b u r l a " , "se m o f a " de sus enemigos: 
" I r r i d e b i t . . . Subsannabi t eos", h u m i l l a -
r á a los adversarios de su r e l i g i ó n y de 
sus cosas, s i quiere. Entonces, sus a m i -
gos, los que hayamos t raba jado por su 
honor y por su t r i u n f o en la sociedad, 
tendremos el t r i p l e deber de dar le g r a -
cias, de ser buenos y de seguir t r a b a -
j ando en l a ed i f i cac ión de l a Ciudad 
de Dios , que es su Ig les ia . S i no q u i e -
re, s i e s t á en lo inescru table de sus 
ju i c ios que s iga l a r u d a p rueba o se 
agudice a ú n , d é m o s l e grac ias t a m b i é n , 
adorando sus designios, porque tenemos 
la seguridad, es pa l ab ra del A p ó s t o l , de 
que con l a prueba nos d a r á fuerzas pa-
r a que podamos sopor t a r l a ; seamos 
mejores as imismo, enmendando pasados 
ye r ros y aprendiendo lecciones que no 
d e b í a m o s haber o lv idado ; y s igamos 
con renovado denuedo en la ed i f icac ión 
de su Casa en el m u n d o . 
« ¡ S u r s u m ! » , a m a d o s diocesanos: 
« A r r i b a l o s c o r a z o n e s . » Pongamos 
nuestros pensamientos en el c ie lo: a l l á 
tenemos nuestros dest inos; a l l á no l le-
g a l a c o n m o c i ó n de las cosas humanas. 
Pero pensemos que a l c íe lo se v a por 
el buen uso de las cosas de l a t i e r r a , se-
g ú n conciencia. Nues t ro Dios y nues-
t r a conciencia, fundada en Dios , deben 
ser el p r inc ip io y el fin de nuestros ac-
tos. Que n inguno de ellos, e n n i n g ú n 
orden, sa lga fuera de l a l í n e a que nos 
l l eva a Dios . 
Pensemos t a m b i é n en l a P a t r i a , en 
nues t ra E s p a ñ a , cuyo a m o r debe ven i r 
d e s p u é s del de Dios y de sus cosas en 
la escala de nuestros amores. Po r Dios 
y por E s p a ñ a . Dios y l a P a t r i a , y a os 
lo hemos dicho, e s t á n p rofundamente 
unidos. L o han estado en nues t r a Es-
p a ñ a desde que de el la t o m ó p o s e s i ó n 
Jesucris to, que es nues t ro Dios . N o ce-
jemos en nuestro e m p e ñ o de res taurar 
en nues t ra P a t r i a todas las cosas en 
Jesucris to . 
Se ha realizado u n esfuerzo colosal 
pa ra separarnos de E l . T o d a v í a e s t á n 
a h í , en nuestros C ó d i g o s , las leyes de-
roga to r i a s de los derechos de Jesucris-
to en nues t ra E s p a ñ a . "Las cosas cla-
m a n a su s e ñ o r " , se dice en m o r a l para 
s igni f icar el v incu lo j u r í d i c o que las une 
a su d u e ñ o . S e ñ o r y D u e ñ o nuestro, 
con s e ñ o r í o de c o r a z ó n y de siglos, es 
N u e s t r o S e ñ o r Jesucris to . Que E s p a ñ a 
le sea devuel ta y pueda abrazarse l i -
bremente , p ú b l i c a m e n t e , a su Cruz . Que 
el la ext iende o t r a vez sus brazos sobre 
nuestras escuelas, nuestras f a m i l i a s y 
nuestros muertos . 
Con pena de nuest ro c o r a z ó n , como 
el A p ó s t o l , vemos que esta Cruz tiene 
en t re nosotros muchos enemigos: " I n i -
micos crucis C h r i s t i . " M á s que enemis-
t a d de a l m a y odio de c o r a z ó n es, en 
la inmensa m a y o r í a de los casos, ex i -
gencia de u n p r o g r a m a , d e s v í o por con-
veniencia po l í t i c a , inconsciencia de a l -
mas gregar ias . L a d e g e n e r a c i ó n ac tua l 
de e s p a ñ o l e s e s t á a ú n co r t ada de can-
t e ra cr is t iana , y no puede renegar de 
su o r i g e n sino poniendo en sus labios 
f ó r m u l a s de u n a i d e o l o g í a e x ó t i c a que 
no comprende. C o n t r a los esfuerzos de 
nuestros adversarios, t raba jemos por re-
a v i v a r en el e s p í r i t u e s p a ñ o l nues t ra vie-
j a fe . 
Pa ra ello vo lvamos los ojos a R o m a : 
es e l centro de nues t r a fe. A l l á b r i l l a 
el f a r o o r ien tador de las a lmas . De a l l á 
venimos, amados diocesanos, henchida 
el a lma, m á s que nunca , de esperanzas 
en nuestros destinos. L a san t idad de 
P í o X I b e n d e c í a , a nues t ro ruego, a Nos 
y a los nuestros, s e g ú n nuest ras in t en -
ciones. Los nuestros, m á s que nadie, sois 
vosotros ; nues t ra i n t e n c i ó n es de hace-
ros cada d í a m á s p rofundamente cr is-
t ianos. Que la g r a c i a de N u e s t r o S e ñ o r 
Jesucr is to sea con vues t ras a lmas para 
que v i v á i s s iempre de E l y con E l . 
Y que sea p renda y a u g u r i o de esta 
g r a c i a nues t ra b e n d i c i ó n , que os damos 
desde este Palacio A r z o b i s p a l en el n o m -
bre t del Padre f de l H i j o y t del E s p í -
r i t u Santo. 
Toledo, 24 de enero de 1936. 
t I S I D R O , Cardenal GOmá y T o m á s , 
Arzob i spo de Toledo. 
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NOTAS CHAFKAS 
DEAÍTVAl 
Una numerosa familia que con 
la Exposición felina 
que se celebra actualmente en 
París 
'Fofo D í a z C a s a r i e g o ) 
Los hermanos Dubois, ganadores 
del campeonato de patinación so-
bre hielo, de Suiza, se abrazan 
jubilosos después de la victoria 
( F o t o V i d a l ) 
E l Presidente de la Repú- 3 ^ - > 
blica con el embajador de Ingla-
terra, durante el servicio religio-
so celebrado ayer por el alma de 
Jorge V 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
•<—C E l doctor don Juan José 
Gómez-Sigler, antiguo secretario 
de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Valladolid, premio 
extraordinario en la licenciatu-
ra y en el doctorado, que ha 
obtenido una pensión de la Aca-
demia de Medicina para el ex-
tranjero 
( F o t o A r c h i v o ) 
El doctor Gómez Ulla ro-
deado de sus compañe-
ros de Sanidad Militar, 
que ayer le tributaron 
un homenaje 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
E l catedrático de la Cen 
tral, don Eloy Montero, 
en su discurso inaugural 
de la Academia de San 
Dámaso, de la Asocia-
ción Diocesana del Clero 
( F o t o S a n t o s Y a h p m ) 
Un caballo indómito, al que su jine-
te no pudo hacer que tomase la sa-
lida en la carrera del Gran Premio 
de Sidney 
( F o t o M o n t a ñ a ) 
Bemacioii üe la Redac-
ción y talleres del nue-
vo d i a r i o católico de 
Córdoba, «Guión» 
(Tofo S a n t o s ) 
Ante la próxima celebración de los 
Juegos Olímpicos de invierno, los 
inspectores del Estado realizan un 
minucioso examen de la carretera 
que va desde Munich a la pista de 
Garmisch 
( F o f o O r t i z ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
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L o s h é r o e s d e l a n o c h e 
Sigue u n t i empo de perros azotando 
las calles de M a d r i d . 
¡ N o t i c i a fresca!, d i r á n ustedes. 
Y t a n fresca. Como que prec isamen-
te é s a es l a novedad. H a s t a ahora ha-
b í a m o s tenido l l u v i a persis tente. Des-
de ayer tenqmos l l u v i a y f r ió . 
U n m a n t o de nieve cuajada sobre l a 
Implacable S ie r r a de G u a d a r r a m a t i e -
ne la cu lpa de todo ello. ¡Y lo h a b í a -
mos o lv idado! 
E n real idad, el i nv ie rno no h a b í a he-
cho t o d a v í a su g l a c i a l a p a r i c i ó n , pero 
y a v a extendiendo sobre M a d r i d sus 
pa t ru l las de avanzada. 
Hay , pues, que guarecerse en locales 
cerrados o quedarse en casa a l a m o r 
de l a l umbre y a l a r r u l l o de la " rad io" , 
m á s o menos abu r r i da . 
Todo esto hace m á s m e r i t o r i o el t r a -
bajo de los " h é r o e s de l a noche", que 
desafiando el b a r ó m e t r o y el t e r m ó m e -
t r o hacen su labor a l f i l o h i r i en t e de 
la madrugada . 
* * * 
Estos noc turnos personajes f o r m a n 
d e s p u é s de la med i a noche numerosas 
pa t ru l l a s callejeras. U n o l leva una es-
calera; o t ro , u n cubo de engrudo, y 
oft-o, una carga de carteles electorales. 
Dos c o m p a ñ e r o s m á s de la cuad r i l l a 
! cué len l levar , como ú n i c a he r r amien ta . 
u n g a r r o t e m á s t emib le—y, desde lue-
go, m á s expedi t ivo—que e l C ó d i g o pe-
nal . 
L l e g a n los hombres a u n a esquina, la 
l l enan de proc lamas y salen andando 
en busca de o t r o m u r o p rop ic io a l a 
propaganda. 
Los curiosos acuden como moscas a 
la m i e l p a r a empaparse de l contenido 
de los "aff iches" , s i n per ju ic io de em-
paparse t a m b i é n con la l l u v i a que e s t á 
cayendo. 
Y a a las dos de la m a ñ a n a pasan 
veloces los propagandis tas c landes t i -
nos. 
Se apean de u n " t a x i " con unos car-
teles p e q u e ñ o s , y a untados de engrudo, 
los f i j a n r á p i d a m e n t e en l a pared y sa-
len Volando como el que .ha comet ido 
u n del i to . T r á t a s e de pasquines in su l -
tantes. 
Consecuencia i n m e d i a t a es l a salida 
de las que p u d i é r a m o s l l a m a r " p a t r u -
l las del amanecer" : una pare ja de 
guardias y t res bomberos que a r r a n -
can di l igentes e implacables los car te-
l i tos subversivos y de m a l gusto. 
— ¿ Q u é ? ¿ M u c h o t raba jo ?—pregun-
tamos a uno. 
— ¡ C a l l e usted, s e ñ o r ! ¿ U s t e d sabe l a 
r o ñ a que estamos ar rancando ? Y o no 
he t raba jado m á s desde el incendio de 
Novedades .—CORBACHEV. 
sido concedido u n nuevo plazo has ta el 
d í a 15 de febrero, exhibiendo en el ac-
to de p r e s e n t a c i ó n de dichos documen-
tos el recibo o recibos que hubie ren 
satisfecho con cargo a l p r i m e r t r imes -
t r e del c i tado a ñ o 1935. 
T r a n s c u r r i d o dicho plazo se i m p o n -
d r á n las responsabilidades reg lamen-
ta r ias . " 
Homenaje al doctor Gó-
Homenaje de la Diputación 
a una religiosa 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer por l a 
C o m i s i ó n ges tora p r o v i n c i a l se a c o r d ó 
que l a C o r p o r a c i ó n costee las ins ignias 
de l a cruz de Beneficencia que le fué 
concedida a sor Socorro V á z q u e z V a l -
d iv ia , de l a Casa de M a t e r n i d a d . 
N a c i ó esta re l ig iosa en San t i S p i r i -
tus (Habana ) el 11 de d ic iembre de 
1859. A los diez y nueve a ñ o s e n t r ó en 
l a C o m p a ñ í a de las H i j a s de l a C a r i -
dad y estuvo has ta 1900 en el hosp i t a l 
de L a Habana . Luego v ino a l a Casa 
de M a t e r n i d a d de M a d r i d , donde r e a l i z ó 
una in tensa labor, has ta hace siete 
a ñ o s , en que, a consecuencia de l a p é r -
dida de su v i s t a , se r e t i r ó a l a Casa 
de l a Comunidad en A r a Chris te ( V a -
lenc ia ) . 
Las ins ignias s e r á n -Chviadas a la 
D i p u t a c i ó n de Valenc ia pa ra que su pre-
sidente se las i m p o n g a en nombre de l a 
D i p u t a c i ó n de M a d r i d . 
Los asuntos que figuraban en el or-
den del d í a fueron aprobados casi en 
su to ta l idad . E n t r e ellos figuraba l a con-
c e s i ó n del re ingreso a l l e t rado de la 
Beneficencia p r o v i n c i a l don J o s é M a r -
t í n e z de Velasco, por haber cesado en 
su cond ic ión de d ipu tado a Cortes. 
Nuevo plazo para las decla-
E n la A c a d e m i a de Sanidad M i l i t a r , 
ins ta lada en el cua r t e l del Conde-Du-
que, t uvo l u g a r ayer u n homenaje al 
teniente coronel m é d i c o don Graciano 
G ó m e z U l l a , con m o t i v o de h a b é r s e l e 
concedido la cruz pensionada del M é -
r i t o M i l i t a r . A l acto as is t ie ron nume-
rosas personalidades civi les y m i l i t a r e s 
y m u l t i t u d de jefes y oficiales del E i é r -
c i to . J 
H a b l ó en p r i m e r l u g a r el inspectp i 
m é d i c o , s e ñ o r Potons, que expuso l a l a -
bor callada, pero m e r i t í s i m a , del doc to i 
G ó m e z U l l a . 
E l ex d i rec tor de Sanidad, s e ñ o r M a r -
t í n Salazar, p r o n u n c i ó t a m b i é n unas 
palabras exal tando l a figura del home-
najeado. 
Seguidamente, y en medio de una atro-
nadora o v a c i ó n , se l e v a n t ó é s t e a dar 
las gracias, p romet iendo con t inua r su 
labor y « c o n s a g r a r su v ida — di jo — a 
ayuda r a esta m a g n í f i c a j u v e n t u d que 
bulle en to rno m í o , y de l a que no du-
do s a b r á dar d í a s de g l o r i a a l a cien-
cia m é d i c a , a l E j é r c i t o y a nues t ra que-
r i d a E s p a ñ a » . 
T a m b i é n a n u n c i ó que ent regaba unos 
sobres con donat ivos p a r a los n i ñ o s 
h u é r f a n o s del Cuerpo de M é d i c o s m i l i -
tares. 
Por ú l t i m o , h i c i e ron uso de l a pala-
b r a el alcalde de M a d r i d y los gene-
rales L ó p e z Ochoa y Cabanellas, quie-
nes se adh i r i e ron a l acto en nombre de 
l a Beneficencia m u n i c i p a l , del E j é r c i t o 
y del m i n i s t r o de l a Guerra , respecti-
vamente . 
Te rminados los discursos, se s i r v i ó 
u n « l u n c h » . 
La Academia de Bellas Artes 
raciones de ventas 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas nos re-
m i t e la s igu ien te n o t a : 
" A f i n de e v i t a r las responsabi l ida-
des en que pud ie ran i n c u r r i r , se' ad-
v i e r t e a los indus t r ia les y comerc ian-
tes sujetos a l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
sobre el v o l u m e n de ventas y operacio-
nes indus t r ia les y comerciales que pa-
r a l a p r e s e n t a c i ó n de las declaraciones 
correspondientes a las ventas u opera-
ciones efectuadas en el a ñ o 1935 ha 
a Lope de Vega 
M a ñ a n a , a las seis de l a tarde , se 
c e l e b r a r á en la A c a d e m i a de Bel las A r -
tes l a ú l t i m a de las sesiones p ú b l i c a s 
conmemora t ivas del t r i cen tena r io de 
Lope de Vega, que f u é suspendida en 
s e ñ a l de duelo por el f a l l ec imien to de 
don M i g u e l B l a y . 
Homenaje a don Felipe Cíe-
Lo que dice la Prensa de 
( M a r t e s 28 de enero de 19S6) 
" A B C" dice: " E n vano pretenden 
algunas voces del • republ icanismo m i -
t i ga r el tono de las propagandas, obs-
curecer los compromisos del conglome-
rado y t r a n q u i l i z a r a l p a í s ante el pe-
l ig ro revoluc ionar io . Los oradores so-
cial istas, y con m á s c l a r idad los dis-
cursos del s e ñ o r L a r g o Caballero, se 
encargan de poner las cosas en su pun-
to y desment i r las mix t i f i cac iones de 
modo que n i los m á s d i s t r a í d o s n i los 
m á s c r é d u l o s puedan caer en el e n g a ñ o 
n i entregarse a la confianza. Cada com-
parecencia del caudil lo social is ta es una 
f i r m e r e i t e r a c i ó n de las amenazas sub-
versivas y de los planes impacientes ." 
Sobre l a p o l í t i c a e lec tora l del Gobier-
no escribe " É l S o l " : " V i s t a l a d ivergen-
cia de los dos grandes bloques que se 
enf rentan en son de ba ta l la , lo que quie-
re el Gobierno es crear u n p a r t i d o de 
centro que pueda recoger los votos de 
los ciudadanos que no saben por q u i é -
nes v o t a r . ¿ E s esto l í c i t o ? ¿ E s acer ta-
do? ¿ E s s iquiera v iable? . . . E l s e ñ o r 
P ó r t e l a Va l ladares es u n a i l u s t r e perso-
nal idad aislada, y en to rno suyo ha 
iiniiiiniiiiniimiiiiiniiiiniiiiniiiiwiin^ 
E D I C T O 
E n v i r t u d de lo acordado por el Juz-
gado de p r i m e r a ins tancia n ú m e r o 16 
dé esta capi ta l , en providencia de esta 
fecha d ic tada en autos seguidos por el 
Banco Hipo teca r io de E s p a ñ a con t ra 
don J o s é R a m ó n Montes y Mi randa , so-
bre secuestro y p o s e s i ó n i n t e r ina de una 
finca hipotecada en g a r a n t í a de u n p r é s -
tamo de veinte m i l pesetas, se saca a la 
venta en p ú b l i c a y p r i m e r a subasta, por 
t é r m i n o de quince d í a s , la expresada fin-
ca, que es: _ 
F I N C A E N T E R M I N O D E L A S RO-
ZAS ( M A D R I D ) . — U n ho te l en la carre-
tera de M a d r i d a L a Coruna, en el k i ló-
metro 22,400, que cons-ta de dos plantas, 
baja y p r inc ipa l , a l s i t io l lamado Cerro 
Rencajar, que l i n d a al oriente o espal-
da, t i e r r a de Francisco Plaza; m e d i o d í a 
o derecha, entrando, o t r a de J o a q u í n Co-
bos; poniente, camino o cordel de Va-
Hadolid, y nor te o izquierda, con resto 
de l a finca de que se ha segregado el 
terreno que ocupa. Comprende una su-
p e r ñ c i e de 19.600 metros cuadrados equi-
valentes a 252.448 pies cuadrados. Se ha-
l l an edificados unos 4.000 pies cuadra-
dos, y el resto se destina a j a r d í n y 
huerta, estando cercada la t o t a l i d a d de 
la finca con bloques de cemento y ver ja 
de h ie r ro la puer ta de entrada. 
L a subasta se c e l e b r a r á doble y s imul-
t á n e a m e n t e en dicho Juzgado de p r i m e r a 
ins tancia n ú m e r o 16 de M a d r i d , s i to en 
la calle del General C a s t a ñ o s , numero 1, 
y en el t a m b i é n de p r i m e r a ins tanc ia de 
San Lorenzo de E l Escor ia l , el d ía V E I N -
T I U N O D E M A R Z O P R O X I M O , a las 
once de su m a ñ a n a , bajo las siguientes 
condiciones: 
L* S e r v i r á de t ipo para esta p r i m e r a 
subasta la can t idad de cuarenta m i l pe-
setas fijada al efecto en la esc r i tu ra de 
p r é s t a m o base de dichos autos, no ad-
m i t i é n d o s e posturas que no cubran las 
dos terceras partes, y debiendo los l i c i -
tadores .depositar previamente el diez 
Por ciento de d icha cant idad . 
2.1 Los autos y los t í t u l o s de propie-
dad, suplidos por ce r t i f i c ac ión del Regis-
t ro , e s t a r á n de manifiesto en la Secre-
t a r í a del que refrenda, donde p o d r á n ser 
examinados por los que deseen tomar 
Parte en l a subasta; que se e n t e n d e r á 
Que todo l i c i t ador acepta como bastante 
'a t i t u l a c i ó n y que las cargas o g r a v á -
menes anteriores y los preferentes a l 
c r é d i t o de l a actora c o n t i n u a r á n subsis-
tentes, e n t e n d i é n d o s e que el rematante 
los acepta y queda subrogado en l a res-
ponsabil idad de los mismos s in dest inar-
se a su e x t i n c i ó n el precio del remate, 
ei cual se a p r o b a r á por este Juzgado co-
nocido que sea el resultado de ambas 
subastas. 
M a d r i d , diez y seis de enero de m i l 
novecientos t r e i n t a y seis .—Firma ilegi-
b le—El Secretario, D r . Juan Infante. 
agrupado a unos cuantos hombres p ro -
venientes de otros par t idos que has ta 
ayer no t u v i e r o n contac to i d e o l ó g i c o y 
p o l í t i c o con él. E n estos momen tos se 
e s t á viendo que, ante el espejuelo de la 
p r o t e c c i ó n gube rnamen ta l , acuden a l 
despacho del m i n i s t e r i o de l a Goberna-
c ión f u g i t i v o s de par t idos de diversa 
tendencia. Y si esto es a s í , ¿ q u é g a r a n -
t í a s ofrecen a l e lec tor? ¿ P u e d e sal i r 
con f ó r c e p s de las u rnas u n p a r t i d o 
h o m o g é n e o que se l l a m e y sea l e g i t i m a -
mente de c e n t r o ? " 
" E l L i b e r a l " , " L a L i b e r t a d " y " E l So-
c i a l i s t a " no ocu l t an sus temores de que 
sea de r ro tado e l conglomerado r evo lu -
c ionar io si le f a l t a l a p r o t e c c i ó n de l Go-
bierno y p r o c u r a n a t raerse a l s e ñ o r P ó r -
te la ." 
• « * 
H a b l a « Y a » del conglomerado izquier-
dista, que h a publ icado su d i s t r i b u c i ó n 
de puestos: 
«Y en esas condiciones se v a a l a 
lucha. ¿ D e q u i é n es l a h e g e m o n í a ? ¡ D e 
q u i é n v a a ser! De los que u n d í a re 
chazaron a sus colaboradores y o t r o 
d í a los l l a m a r o n , seguros de su doci 
l idad . D e quienes t u v i e r o n en las ú l t i -
mas Cortes una m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n 
y asp i ran a tener la en las p r ó x i m a s . 
De los que anunc ian y p r o c u r a n el cam-
bio del r é g i m e n socia l . ¿ Q u é s e r í a , s i 
t r iunfasen, de esas af i rmaciones bur-
guesas de l a i z q u i e r d a ? " 
P a r a « E l Siglo F u t u r o » , las d iv i s io -
nes entre los elementos revoluc ionar ios 
han t e r m i n a d o : 
« H a sonado el toque de l l a m a d a y 
t ropa . De aho ra en adelante apostamos 
a que no h a y qu ien desde el campo re-
vo luc ionar io combata el cen t r i smo gu-
be rnamenta l . Y t a m b i é n a que se des-
au to r i za l a a b s t e n c i ó n e lec tora l de los 
bobos que, o no e s t á n iniciados, o se 
dejan l l e v a r por los fe rvores con que 
se cuenta f r í a m e n t e por los que d i r i gen , 
para cuando l l ega el m o m e n t o de u t i l i -
zarlos en l a a c c i ó n v io lenta , como ins-
t r u m e n t o ciego." 
« I n f o r m a c i o n e s » escribe sobre l a cam-
p a ñ a de l a Prensa izqu ie rd i s ta , espe-
cialmente de « E l S o c i a l i s t a » , sobre los 
sucesos de oc tubre del 34: 
« A s e s i n a t o s que sublevan a todo es 
p í r i t u honrado, saqueos, c r í m e n e s de 
toda í n d o l e , se j u s t i f i c an con la idea de 
que las v i c t i m a s «no encajaban en el 
nuevo p a n o r a m a de l a v i d a » , y con la 
abyecta m e n t i r a de que a l i n t e n t a r de 
tenderse se perdieron, como s i por no 
defenderse no hub ie ran s ido fusi lados 
ingenieros, sacerdotes, guardas de las 
minas, todo lo que representaba a u t o r i -
dad o j e r a r q u í a . " 
" L a N a c i ó n " comenta la " t á c t i c a " que 
los revo luc ionar ios h a n de ap l icar en 
v i s ta de los p r ó x i m a s elecciones. 
" L a t á c t i c a — s e nos d i c e — e m p e z a r á 
a desenvolverse den t ro de cinco o seis 
d í a s . Y es l ó g i c o ; l ó g i c o — c l a r o e s t á — 
dentro del punto de v i s t a de ellos. A l a 
gue r ra c i v i l que anuncia con todo des-
caro el s e ñ o r L a r g o Cabal lero, y a saben 
que les s e r á impos ib le acudir , d e s p u é s 
de vencidos. Las medidas a t o m a r de-
b e r á n ser previas , necesariamente. 
Y " L a Epoca" hab la del " c e n t r i s m o " : 
"Los dulces cantos de la s i rena ga-
laica e s t á n produciendo estragos en cen 
tenares de t ie rnos corazones propic ios 
a l l l an to , a la f r a t e rn idad , y , desde lue-
go, a l a a c e p t a c i ó n de un puesto en una 
candida tura . 
J a m á s pud imos imag ina rnos que el 
poder de s e d u c c i ó n de esta a t l á n t i c a s i -
rena fue ra t a n grande. Varones fuer-
tes, duros de á n i m o , v a n a entregarse 
a los amorosos brazos de l a e n g a ñ o s a 
fe l ic idad po r t e l i ana . " 
mez Ulla 
mente de Diego 
L a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia ha 
organizado u n homenaje a don Fel ipe 
Clemente de Diego, ex presidente de la 
C o r p o r a c i ó n , que expl ica su ú l t i m o cur -
so como c a t e d r á t i c o de Derecho c i v i l 
en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . C o n s i s t i r á 
el homenaje en u n ciclo de conferen-
cias que se i n a u g u r a r á m a ñ a n a , j ue -
ves, a las siete de l a tarde . E l secre-
t a r i o genera l de la A c a d e m i a traza-
r á u n a b i o g r a f í a del s e ñ o r De Diego, 
y don Joaqu in Dua1d6 d i s e r t a r á sobre 
" L a m a t e r i a c o n t r a c t u a l ú n i c a " . 
L a s s iguientes conferencias del c i 
cío e s t a r á n a cargo de los s e ñ o r e s don 
J e r ó n i m o G o n z á l e z y M a r t í n e z , don 
Fernando Campuzano, don J o s é Cas-
t á n , don R a m ó n Ser rano S u ñ e r , don 
D e m ó f i l o de Buen , don Leopoldo A l a s 
A r g ü e l l e s , don Eduardo L ó p e z Palop 
y don Fel ipe S á n c h e z R o m á n . D o n Fe 
l ipe Clemente de Diego y el presiden 
te de la A c a d e m i a i n t e r v e n d r á n en la 
s e s i ó n de c lausura . 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Uro log ía .—Se-
sión c ient í f ica a las siete de la tarde, en 
el Colegio de M é d i c o s (Esparteros, 11). 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros de Caminos 
(Alca lá , 47).—7 t., don Juan B a r c e l ó 
M a r c ó : " E l Estado ante el f e r r o c a r r i l " . 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t , don Eduar-
do Al fonso : " E l E g i p t o mister ioso", 
C í r c u l o M e r c a n t i l ( P e ñ a l v e r , 3).—10 
n., J u n t a general ex t raord ina r ia . 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa pa ra ca-
balleros (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 
tarde, don Gregorio Sancho P r a d i l l a : 
"Sagrada E s c r i t u r a " ; 7,30, don Dan ie l 
G a r c í a Hughes : " T e o l o g í a m o r a l " . 
Damas de l a Buena Prensa (Madres 
Escolapias, Evar i s to San Migue l , 22).— 
5,30 t., padre M a n u e l M a r i n a , S. J.: " L a 
necesidad y la t é c n i c a de la propaganda 
en el apostolado moderno". 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t„ M r . G u i n a r d : " E l l i b ro 
i lus t rado en F ranc i a en el siglo X V I I I " 
Sociedad de A n t r o p o l o g í a (Paseo de 
Atocha, 13).—6 t., don D o m i n g o Fle t -
cher: " E l poblado I b é r i c o de S. Migue l 
de L i r i a " . 
Sociedad de Estudios sobre Tubercu-
losis (Esparteros, 9).—7,30 t., s e s ión cien 
tífica. 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros, 9). 
7 t., s e s ión cient í f ica . 
Otras notas 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores.— 
L a nueva d i rec t iva de esta A s o c i a c i ó n 
ha quedado cons t i tu ida en la siguiente 
f o r m a : 
Presidente, don Marce l iano Santa Ma-
r í a ; vicepresidente, don J o s é Orte l l s ; se-
cretario, don J o s é Prados L ó p e z ; vicese-
cretario, don E m i l i o Romero B a r r e r o ; 
tesorero, don Carlos D a l R é ; contador, 
don J o s é . M a r t í n e z G i l ; b ibl iotecar io , don 
J u l i á n More t y Del A r r o y o ; vocales, don 
Lorenzo A g u i r r e , don Manue l de Gumu-
cio y don L u i s Mosquera. 
E lemento Joven del Centro de Ins t ruc -
c ión Comercial .—En l a J u n t a general ce-
lebrada por esta ent idad r e s u l t ó elegida 
s iguiente d i r ec t i va : 
Presidente, L u i s Mercado G ó m e z ; se 
cretario, Juan Pedraza M o n t o r o ; Teso-
rero, Manue l Plaza G a r c í a ; contador, 
Francisco P é r e z Losa; bibl iotecar io , Car-
los de Yebra M a r t í n ; vocales, Gregorio 
Sainz Alonso, Vicente Gaona Cantos, Jo-
sé Correa A n t ó n , A n t o n i o Alvarez M o n -
d r a g ó n , Al fonso Mangada Sanz, J e s ú s 
GaUego Carballedo, Demet r io Acevedo 
Fra i le y A n g e l Maestro M é n d e z . 
Objeto s u s t r a í d o . - E n el T r i b u n a l T u 
telar de Menores se encuentra deposita-
do un t a p ó n de rad iador de a u t o m ó v i l , 
aue ha sido s u s t r a í d o por un menor el 
d í a 18, en el d i s t r i t o de l a Univers idad . 
L a persona que sea su d u e ñ o d e b e r á 
presentarse en dicho T r i b u n a l , el d í a 3 
de febrero, a las nueve de l a m a ñ a n a . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
EL 
P f l B H DEL DESEE 
La Sociedad que lo adquirió da toda 
ciase de facilidades para re-
so Iverelas unto 
D o n A n t o n i o G i l Zapard ie l , secreta-
r io de l a Sociedad de Saltos del Duero , 
h a ofrecido al A y u n t a m i e n t o , en n o m -
bre de l a expresada sociedad, toda cla-
se de faci l idades p a r a resolver amis to -
samente lo referente a l a v e n t a de te-
rrenos en l a pa r t e baja del parque del 
Oeste, efectuada inexp l icab lemente por 
el an t e r io r M u n i c i p i o . 
L a Sociedad Saltos del Duero se ha 
br indado a las negociaciones opor tunas 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n r á p i d a , esto sí, de 
o t ros terrenos s in pe r ju i c io del vec in-
dario de M a d r i d . 
L a buena marcha de la Ha-
cienda Municipal 
E l i n t e r v e n t o r m u n i c i p a l , s e ñ o r D í a z 
Sobrado, hizo en t rega de l a s iguiente 
nota , que demues t ra l a excelente m a r -
cha de la Hac ienda m u n i c i p a l en el ú l -
t i m o p e r í o d o : 
«Al renovarse en esta fecha l a cuen-
t a de c r é d i t o n ú m e r o 20.528, ab ie r t a en 
el Banco de E s p a ñ a con g a r a n t í a de los 
valores del Presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
del Ensanche de 1931, se reduce en u n 
m i l l ó n de pesetas; quedando ac tua lmen-
te en v i g o r solamente dos cuentas de las 
cua t ro que e x i s t í a n . 
L a s i t u a c i ó n de estas cuentas con el 
Banco de E s p a ñ a , e ra en p r i m e r o de no-
v iembre l a s igu ien te : 
N ú m e r o de l a cuen ta 19.713, I n t e r i o r ; 
c r é d i t o concedido, 7.000.000; g a r a n t í a , 
12.450.000. 
N ú m e r o de l a cuenta 20.240, I n t e r i o r ; 
c r é d i t o concedido, 8.000.000; g a r a n t í a , 
14.044.000. 
N ú m e r o de l a cuenta 20.104, Ensan-
che; c r é d i t o concedido, 5.000.000; ga ran -
t í a , 9.000.000. 
N ú m e r o de l a cuenta 20.^28, Ensan-
che; c r é d i t o concedido, 9.000.000; ga-
r a n t í a , 19.094.000. 
T o t a l del c r é d i t o concedido, 29.000.000. 
I d e m de la g a r a n t í a , 54.588.000. 
A c t u a l m e n t e el estado a n t e r i o r ha su-
f r i d o la s igu ien te m o d i f i c a c i ó n : 
N ú m e r o de i a cuenta 20.240, I n t e r i o r ; 
c r é d i t o concedido, 8.000.000; g a r a n t í a , 
14.044.000. 
N ú m e r o de l a cuenta 20.528, Ensan-
che; c r é d i t o concedido, 8.000.000; ga-
r a n t í a , 14.501.500. 
T o t a l de c r é d i t o concedido, 16.000.000. 
I d e m de l a g a r a n t í a , 28.545.500. 
Comparando los dos estados que an-
teceden, queda demost rado que las cuen-
tas n ú m e r o 19.713 de l I n t e r i o r y 20.104 
del Ensanche h a n sido canceladas, y la 
n ú m e r o 20.528 del Ensanche f u é r edu-
cida en 1.000.000 de pesetas; r e d u c i é n -
dose t a m b i é n el c r é d i t o concedido po r el 
Banco de E s p a ñ a de 29 a 16 mi l lones , 
y los valores que el A y u n t a m i e n t o te-
n í a en ga ran t i a , de 54 a 28 mi l lones . " 
* * * 
L a C o m i s i ó n de F o m e n t o reunida ayer 
bajo l a presidencia del s e ñ o r Q u i r ó s , 
a c o r d ó negar l a c o n c e s i ó n de l icencia de 
r e f o r m a en la casa s i t a en l a P u e r t a del 
S o l , esquina a Carretas , por lo que. su-
pone, ent re o t ras cosas, d i s m i n u c i ó n de) 
Hoy, la fiesta lírica de la Asociación 
de la Prensa 
Como se ha anunciado, esta noche, a 
las diez en pun to , se c e l e b r a r á en el 
t e a t r o C a l d e r ó n , en f u n c i ó n de g r a n 
gala, l a f i e s t a l í r i c a o rgan izada por l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
E l p r o g r a m a s e r á el s igu ien te : 
S i n f o n í a y segundo acto de « E l bar -
bero de S e v i l l a » , p o r Ange le s O t t e in , 
A n t o n i o S p i g o l ó n , J u l i o Fregoss i , A n í -
ba l Vela , L u s s a r d i y o t ros notables ar-
t i s tas . 
A c t o s p r i m e r o y te rcero de « B o h e m e » , 
por Rosseta P a m p a n i n i , L o l i t a M a r c o , 
Giacomo L a u r i V o l p i , F regoss i y Ve la . 
D i r i g i r á l a orquesta en estos t res ac-
tos de ó p e r a , el maes t ro F e r r u c i o Ca-
lusio. 
L a zarzuela « E l d ú o de l a a f r i c a n a » , 
por M a t i l d e Revenga, M i g u e l F l e t a , Fe-
l ipe Sassone, R a f a e l i t a H a r o , R a m o n a 
Gal indo, M a n o l i t o H e r n á n d e z y A n í b a l 
Vela . D i r e c c i ó n e s c é n i c a de E d u a r d o 
M a r c é n . D i r e c c i ó n m u s i c a l del maes-
t r o E m i l i o Acevedo. 
A c t o de concier to , en el que t o m a -
r á n pa r t e las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Re-
venga, F a l l i a n i , F l o r i a , Car re ras , Sa-
l a g a r a y y Gracia , y los s e ñ o r e s D e 
Franceschi , S p i g o l ó n y Goss. E n esta 
pa r t e i n t e r v e n d r á L o l i t a A s t o l f i , que 
e j e c u t a r á dos danzas de su r epe r to r io . 
L o s pocos bi l le tes disponibles se pon-
d r á n hoy a l a v e n t a en las t aqu i l l a s 
del t ea t ro , a las horas de cos tumbre . 
GACETILLAS TEATRALES 
Gran temporada de ópera en el Cal-
D E R O N . Se avisa a los abonados y a l 
púb l i co , que la f u n c i ó n q u i n t a de abo-
no que d e b i ó celebrarse el martes , se 
t ras lada al jueves 30, con " L u c í a de 
L a m m e r m o o r " , c r e a c i ó n de Angeles Ot-
t e in . L a correspondiente a l jueves pasa 
a l viernes 31 (sexta de abono) y ú l t i m a 
de "Carmen" , por M i g u e l F le ta , y des-
pedida de l a F a l l i a n i , y el s á b a d o 1 de 
febrero, p r e s e n t a c i ó n de L a u r i V o l p i en 
s é p t i m a de abono con " R i g o l e t t o " . 
El eminente divo Marcos Redondo 
c a n t a r á " K a t i u s k a " esta tarde en F O N -
T A L B A , con la d iva M a r u j a G o n z á l e z . 
Es ta noche, " L a E s p a ñ o l i t a " . Repar to 
grandioso. 
43 llenos 
jus t i f ican el éx i to de P e m á n con "Jul ie -
t a y Romeo" . C o m p a ñ i a D í a z Ar t igas -
Collado. T E A T R O V I C T O R I A . " Ju l i e ta 
y Romeo". 
"Los volcanes", de Serrano Angui -
ta , todas las noches en la Z A R Z U E L A . 
E n o r m e éx i to . Tardes, " L a inglesa sevi-
l l a n a " (tres pesetas butaca) . 
Vea usted en Lara 
la bon i ta comedia "Como una t o r r e ' 
t rozo de acera en el expresado luga r 
con d e t r i m e n t o p a r a el t r á ñ c o . 
A p r o b ó diversas pa r t i da s destinadas 
a con t inuar las obras de los nuevos j a r -
dines de Cabal ler izas . 
L a C o m i s i ó n d i s c u t i ó as imismo d iver -
sas ponencias sobre p a v i m e n t a c i ó n de 
va r i a s calles. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en Suecia y su 
d i s t i n g u i d a esposa h a n dado u n a c o m i -
d a . e n honor del r ey Gustavo, a l a cue, 
a d e m á s , han asist ido caracter izados 
miembros del Cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
di tado y numerosas personalidades. 
= P a r a el d í a 5 de febrero se anuncia 
el enlace de la bel la s e ñ o r i t a Dolores 
M a r t í n L l o p i s con don Juan B a u t i s t a 
Esquer y de l a T o r r e . 
L a ceermonia t e n d r á l u g a r en l a pa-
r r o q u i a de Santa B á r b a r a , a las doce 
de la m a ñ a n a . 
= r A y e r por l a tarde , en el t ea t ro Bea-
t r i z , se c e l e b r ó l a anunciada f u n c i ó n 
a beneficio de los pobres y enfermos 
de l a b a r r i a d a de Ven tas . 
L a fiesta r e s u l t ó rea lmente m a g n i f i -
ca, lo m i s m o por l a can t idad y ca l idad 
L a señorita María de los Angeles 
Moreno Segura, que ha contraído 
matrimonio en Granada con el in-
geniero de Caminos don Antonio 
Gascué Echeverría 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
Herradores, 5. Botín 
Famosa casa en asados. Cochini l los o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
m i c i l i o s in aumento de precios. 
T e l é f o n o 10319. 
de las personas que l lenaban t o t a lmen te 
l a sala, como por l a a f o r t u n a d í s i m a i n -
t e r p r e t a c i ó n que h i c i e ron de l a ob ra to-
dos los que t r aba j a ron . Se puso en es-
cena l a comedia en cua t ro actos, o r i g i -
n a l de Jacques Deva l , t r a d u c c i ó n de 
H o n o r i o M a u r a y de F . Presas S u á r e z , 
t i t u l a d a « C a m a r a d a » . E n esta o b r a lu -
c ie ron su hab i l i dad e s c é n i c a M a r í a Te-
resa Campi l los , Paz S a n g i n é s , J o s é M a 
r í a I l l a n a y J av i e r del A r c o . Claro que 
no podemos o l v i d a r l a f o r m i d a b l e ac-
t u a c i ó n de los d e m á s , aunque en s e g ú n -
do plano, no por su t r aba jo , sino por 
l a d i ferencia de los papeles. 
L a segunda p a r t e del p r o g r a m a fué 
u n estreno: u n fin de ñ e s t a en un acto, 
o r i g i n a l de Fe rnando A l a v a y J o s é M a -
r í a Lezaga, t i t u l a d o « C i n c o m i n u t o s en 
el M a d r i d de 1900». T a m b i é n f u é un 
verdadero é x i t o , y los au tores hubieron 
de sa l i r a l escenario. L a obra m e r e c e r í a 
u n comenta r io si nosotros t u v i é r a m o s 
l a au to r idad de u n c r i t i co . N o podemos, 
pues, dar u n a o p i n i ó n , pero s í que fué 
m u y del agrado del p ú b l i c o , l o cua l s ig-
nif ica bastante y puede dar una idea. 
E l aspecto de l a sala, b r i l l a n t í s i m o , 
y por el c ú m u l o de nombres cue ten-
d r í a m o s que dar, renunc iamos a hacer-
lo , pero u n a buena p a r t e de l a socie-
dad a s i s t i ó a la f u n c i ó n . 
— T a m b i é n del t e a t r o Cervantes he-
mos de d a r unas l í n e a s . A s i m i s m o , 
ayer p o r l a ta rde t u v o l u g a r u n a g r a n 
ve lada a beneficio del H o ^ a r Obrero . 
Se puso en escena l a obra en dos ac-
tos de los he rmanos S e r a f í n y Joaquin 
A l v a r e z Q u i n t e r o «El p a t i o » . L a obra 
es b ien conocida del p ú b l i c o , pero a 
pesar de eso, no cansa el ve r l a , y fue-
i o n muchos los aplausos que escucha-
r o n los i n t é r p r e t e s . D í a s a t r á s dimos 
cuen ta de todos ellos; por eso no re-
pe t imos los nombres, pero s i d i remos 
que f u é u n é x i t o comple to y de los que 
se recuerdan g r a t a m e n t e . 
Como f i n de f iesta , la be l la s e ñ o r i t a 
M a r u j a F e l i ú , f e l i z i n t é r p r e t e de uno 
de los papeles de « E l p a t i o » , b a i l ó la 
czarda de M o n t i , a c o m p a ñ a d a po r su 
h e r m a n i t a P e p i t a que, no obstante sus 
pocos a ñ o s , g u a r d ó per fec tamente el 
r i t m o de l a danza de m a n e r a magis -
t r a l . 
Y, por ú l t i m o , l a orquesta , compues-
t a por g u i t a r r a s y bandur r i as , i n t e r -
p r e t ó diversas composiciones. E n t r e los 
elementos de é s t a h a b í a cua t ro s e ñ o -
r i t a s y algunos n i ñ o s . 
E l t e a t r o Cervantes o f r e c í a u n as-
pecto m u y lucido por las conocidas per-
sonas que ocupaban todas las loca l ida-
des. T a m b i é n tenemos que renunc ia r a 
dar nombres , porque s e r í a preciso m á s 
espacio del que disponemos. 
= S e g ú n nuestras no t ic ias , el p r ó x i -
m o jueves, d í a 30, r e a n u d a r á e l a r i s -
t o c r á t i c o C lub de Campo sus t r a d i c i o -
nales t é s - b a i l e semanales, en los que 
a c t u a r á u n a buena orques ta . Dado el 
i n t e r é s que s iempre despier ta todo lo 
que este C lub o rgan iza , es de espe-
r a r que e s t é n l lenos por e l p ú b l i c o ele-
gan te que al l í se da c i t a . 
Viajeros 
H a salido para Jerez de la F r o n t e r a 
l a marquesa de l a El iseda. 
—Se ha t rasladado de Sevi l la a Córdo -
ba, el duque de Algeci ras . 
N e c r o l ó g i c a s 
Hace seis a ñ o s fa l lec ió el e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r don Juan Q u i ñ o n e s de L e ó n 
y de Francisco M a r t í n , duque de Pla-
sencia. Las misas que se celebren el d í a 
30 en los padres Agust inos de l a calle 
de Va lve rde y el 31 en San F e r m í n de 
los N a v a r r o s y l a capi l la de Lourdes, se 
a p l i c a r á n en sufragio de su a lma, 
— D o n D o m i n g o B a t á n V á r e l a fa l lec ió 
hace dos a ñ o s en M a d r i d . Las misas que 
se d igan m a ñ a n a en la iglesia de las 
Calatravas se a p l i c a r á n por su alma, del 
mismo modo que las que se celebren el 
d í a 1 de febrero, de diez a doce, en l a 
capi l la de l a Orden Te rce ra de la pa-
r r o q u i a del Carmen. 
—Ayer m u r i ó d o ñ a M a r í a Huar t e -Men-
dicoa N a v a s c u é s de F e r n á n d e z V i g n a u . 
Descanse en paz. Por su a lma se cele-
b r a r á n funerales m a ñ a n a , a las diez, en 
la iglesia pa r roqu ia l de Es te l la y pasa-
do m a ñ a n a , a las once, en l a pa r roqu ia 
de Santa Teresa y Santa Isabel , de M a -
d r i d . 
cada d í a m á s admi rada y aplaudida, y 
"Creo en t i " , envidiable éx i t o . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a A r g e n t i n a 
P a u l i n a Singerman.) 6,45 y 10,45: "-Ca 
n a l l i t a m í o ! " (g ran é x i t o ) . 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: " ¿ Q u i é n 
soy y o ? " (éx i to ú n i c o ) . Por Eugenia 
Zúffo l i y Manue l P a r í s . Todas las buta-
cas a 3 pesetas. (5-10-35.) 
COMEDIA.—10,30, popular, tres pese-
tas butaca: "Las cinco advertencias de 
S a t a n á s " . Viernes, tarde, estreno de 
" ¡ Q u é solo me dejas!", farsa de Paso 
(h i j o ) y Sáez . (12-12-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca L u i s Cal-
vo.) 5,45: "Los de A r a g ó n " , "Los clave-
les" y " L a Dolorosa" ; 10,30: " N o fa l ta 
na ide" y " L a venganza del ga i t e ro" (es-
t r eno ) . Butacas, 2 pesetas. 
E S P A Ñ O L . — (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: "Los intereses creados"; 
10,30 (3 pesetas bu taca ) : " L a loca de la 
casa". 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a Maestro 
Guerrero . ) 6,30: " K a t i u s k a " , por Marcos 
Redondo y M a r u j a G o n z á l e z ; 10,30: " L a 
E s p a ñ o l i t a " . A p o t e ó s i c o éx i to . Butaca , 5 
pesetas. (13-12-35.) 
TOE A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30 y 10,30: 
" M e l l aman la presumida" . Jueves, 5 
tarde, p rograma ex t r ao rd ina r io en honoi 
y beneficio de L u i s Sagi-Vela que can-
t a r á "Me l l aman la p resumida" y " L a 
Dolo rosa" (por Va l lo j e ra y Sagi-Vela) . 
D e s p á c h a n s e localidades. 
LARA.—6,30 (4 pesetas bu taca ) : "Creo 
en t i " (g ran é x i t o ) ; 10,30: "Como una 
t o r r e " (g ran é x i t o ) . (21-11-35.) 
M A R I A ISABEL.—6.30 y 10,45: " L a 
p lasmator ia" , lo m á s d ive r t ido que se ha 
escrito. (19-12-35.) 
V I C T O R I A — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45: "Ju l ie ta y R o m e o " (43 representa-
ciones a teatro l leno, por D í a z Ar t i ga s -
Col lado) . M a ñ a n a , 4 tarde, i n f a n t i l . Es-
t r eno : "Los tres cerdi tos". 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no.) 6,30: " L a inglesa sevi l lana" (3 pe-
setas bu taca) ; 10,30: "Los volcanes" (de 
Serrano A n g u i t a ) . E x i t o ex t raord inar io . 
(23-11-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala : A r a q u i s e I t u r r e -
g u i cont ra A r n á i z y M a r q u i n é s . A pala: 
Rober to y Oroz cont ra Jaime y Rica rdo . 
A remonte : I zagu i r r e y A m e n á b a r con-
t r a Escudero y M ú g l c a . 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Carrera San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua ; butaca, 1 peseta: 
Rev i s t a femenina, "Alas sobre el Eve-
rest", emocionante documenta l , comenta-
do en e s p a ñ o l ; " M i c k e y , bombero", di-
bujo en colores de W a l t Disney ; " U n 
viaje a la luna" , i n t e r e s a n t í s i m o docu-
men ta l , comentado en e s p a ñ o l ; Ec l a i r 
Jou rna l , sucesos de la semana; Repor ta-
je sobre la muer te del rey Jorge V de 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: " Q u i é r e m e 
s iempre" (por Grace Moore ) . Tercera 
semana. (14-1-36.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: "Cl ive de l a I n d i a " ( " f i l m " emo-
t ivo y espectacular). 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta). " E l 
encanto de una noche" (Ka te de N a g g i ) . 
(19-1-35.) 
B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a desde las 
tres. Actual idades mundia les y "Cre-
p ú s c u l o r o j o " ( la odisea de u n subma-
r i n o en sus luchas heroicas) . Butaca , 
una peseta. 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 ma-
ñ a n a a una madrugada . Actual idades 
Ufa . " D o l o r de muelas" (d ibujo gracio-
s í s i m o ) . No t i c i a r i o F o x ( t ras lado del ca-
d á v e r de Jorge V a Londres y procla-
m a c i ó n de Eduardo V I I I ) . "Cruces de 
made ra" (grandioso é x i t o ; secunda y úl-
t i m a jo rnada ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " L a kermesse 
heroica" . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n con t inua 
4 a 9, en pat io y mi rador . S e s i ó n nu-
merada a las 6,30 en club. S e s i ó n nume-
rada en todas las localidades a las 10,30: 
"Maur i ce Chevalier en " E l caballero del 
Fol ies" . 
C A R R E T A S . — Con t inua desde las 11 
m a ñ a n a . P r o g r a m a doble: "Baboona" 
f ex t raord inar ias aventuras en l a selva, 
en e s p a ñ o l ) y "Las f ronteras del amor" 
(Ros i t a Moreno y J o s é Mój i ca , en es-
p a ñ o l ) . E l jueves: " L a p e q u e ñ a corone-
l a " (Sh i r l ey Temple, en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 ( ¡ T r e s é x i t o s ex t r ao rd ina r io s ! ) : 
"Si t ú quieres" (comedia c ó m i c o musi-
cal, por A r m a n d B e r n a r d ) . E l aconteci-
mien to sensacional del a ñ o : "Ojos car i -
ñ o s o s " (sorprendente, marav i l losa y s im-
p a t i q u í s i m a c r e a c i ó n de Sh i r ley T e m -
ple) y "Concier to de banda" (dibujo 
M i c k e y en colores W . Di sney) . (14-5-35.) 
C I N E L A T I N A . — Con t inua 5 a una. 
E x i t o fo rmidab le : "Pasaporte a la fa-
m a " ^pol ic íaca , hablada en castellano) 
y otras. U l t i m o d ía . Jueves: " N i d o de 
á g u i l a s " (Wallace Beery, con la coope-
r a c i ó n de la A v i a c i ó n nor teamer icana ; 
hablada en castel lano). (5-11-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua; butaca, 
una peseta. " E l dedo acusador" y "Se-
ñ o r i t a , s e ñ o r a " . (2-8-34.) 
C I N E M A R A V I L L A S . — 4,30, especial; 
grandes "reprisses", peseta bu taca : "Sor 
A n g é l i c a " . 6,30 y 10,30, corr ientes : " E l 
malvado Carabel" ( s u p e r p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a : A n t o ñ i t a C o l o m é , A n t o n i o V i c o ) . 
(10-12-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: "Pe te r " (por F ranz i ska 
Gaal ) . (12-11-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y '10,30: " L a v iuda alegre" (en es-
p a ñ o l , por Chevalier y Jeannct te Mac-
dona ld) . (12-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i l l ó n , 0,60.) 
A las 6,30 y 10,30: " U n h i j o en A m é -
r i c a " (por Annabe l l a ) y "Encadenada" 
(en e s p a ñ o l , por l a i n imi t ab l e pareja 
Joan Crawfo rd y C l a r k Gable) . (23-4-35.) 
C I N E M A G O Y A ( T e l é f o n o 53217.) 6.30 
y 10,30: "Los diablos del a i re" , por Ja-
mes Cagney. (22-10-35.) 
F I G A R O . — L a pan ta l l a de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741. 6,30 y 10,30: "Cha r l i e 
Chan en Shanghai" , nueva aven tura por 
W a r n e r Oland . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 (terce-
ra semana) : "Es m i hombre" . ( U n " f i l m " 
de Ben i to Perojo, por V a l e r i a n o L e ó n . 
M a r y del Carmen y R i c a r d o N ú ñ e z . ) 
(12-11-35.) 
G O N G , — Cont inua . (Butaca , 1,25 y 
1,50.) " L a nave de S a t á n " (por Spencer 
T r a c y ) . (24-9-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 
6,30 y 10,30: " L a p e q u e ñ a coronela" 
(Shi r ley Temple) y " N i d o de á g u i l a s " 
(Wal lace B e e r y ) . (17-9-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . G r a n éx i to . " A q u í viene la ar-
mada", d i v e r t i d a c r e a c i ó n de James 
Cagney. 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
" A m o r y cua r t i l l a s " (en e s p a ñ o l ) y "Ju-
l ie ta compra u n h i j o " (por Cata l ina Bar-
cena). (29-10-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Adorab le" , por 
Janet Gaynor y H e n r y Gara t . G r a n 
éx i to . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada. Butaca , 1 peseta. Re-
v i s ta Pa ramoun t . " E n el a ñ o 2500", d i -
bujos. " E l inv ie rno en la selva negra", 
documenta l . " R i t m o de r u m b a " . "Ve lo -
c i d a d " y " E l t ío de Borneo" , c ó m i c a en 
dos partes. 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1. "Fies ta en H o l l y w o o d " , L a u r e l - H a r d y 
y "Caravana" (Annabel la y Charles Bo-
y e r ) . Butaca , 1 peseta. (7-5-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " R o b e r t a " 
(Ginger Rogers y F r e d As te i r e ) . (10-
12-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Las 
cruzadas". (Se ruega p u n t u a l asistencia 
por largo metra je de l a p e l í c u l a ) (3-
12-35.) 
R I A L T O . — (Teléf. 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l secreto de A n a M a r í a " (por L i n a 
Yegros; segunda semana) (21-1-36.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30. Segunda se-
mana de " U n a noche de amor" , con Gra-
ce Moore . E x i t o indescr ip t ib le . P i d a con 
t iempo las localidades. 
S A L A M A N C A . — (Teléf . 60823.) 6,30, 
10,30: " E l 113" (genia l c r e a c i ó n de E r -
nesto V i l ches ) . M a ñ a n a jueves g r a n i n -
f a n t i l . E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a seleccio-
nado para n i ñ o s . Sorteo preciosos jugue-
tes Bazar de la U n i ó n . Butacas 1 pe-
seta. (31-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: 
" H a b í a una vez dos h é r o e s " , la ú l t i m a , 
pero la m á s graciosa p e l í c u l a de Stan 
L a u r e l y Ol ive r H a r d y 
S A N MIGUEL.—6,30" y 10,30: "Sangre 
de c i rco" . (14-1-36.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: " M a r i n e r o 
de agua dulce", por Pampl inas , y " L a 
alegre d ivorc iada" . E m p e r a t r i z de las 
p e l í c u l a s musicales por Ginger Rogers y 
F r e d Aste i re . 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua , butaca 
una peseta. " E l soltero inocente", M a u -
rice Chevalier y Baby Leroy . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada car-
telera corresponde a la de la pub l i cac ión 
en E L D E B A T E de la cr í t i ca de l a obra.) 
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V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y M I N A , 6. 
LOS CLAVELES 
el famoso saínete lírico de Se-
villa y Carreño, varias veces 
centenario en los carteles 
LOS CLAVELES 
cuya deliciosa partitura, del 
ilustre SERRANO, no olvidan 
los aficionados a la buena mú-
sica 
LOS CLAVELES 
llevados al "cine" bajo la direc-
ción del inteligente y prestigio-
so Fernández Ardavín 
LOS CLAVELES 
interpretado maravillosamente 
por MARIA ARIAS, MARY 
AMPARO, BOSCH, MARIA 
ZALDIVAR, MARIO GABA-
RRON, ANSELMO FERNAN-
DEZ, ALBERTO LOPEZ, et-
cétera 
LOS CLAVELES 
producción de una editora tan 
escrupulosa como la P. C. E. , 
de Valencia, 
s e e s t r e n a e l l u n e s , 
d í a 3 , e n e l C I N E 
A v e n i d a 
Una escena de "Los claveles", la maravillosa superproducción P. C. E . , 
que el lunes se estrenará en el Avenida 
Miércoles 29 de enero de 1936 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXVI.—Núm. 8.164 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
B a í ^ r , ^ M Í H Ü ^ ' T 8 4 1 1 1 ? Fél ix- PaPa; A l e j a n d r o m á r t i r e s ; Aldegunda. Jacinta 
Barsen . M a t í a s , A r m e n t e n o . obispos; ¡ de Mar i sco t t i s . v í r g e n e s . 
S n ^ f 0 ' P0: í?^01110- P r e s b í t e r o ; L a misa y oficio d iv ino son de la oc-
jsaauma, v i rgen ; Fel iciano, F i l i p i ano , tava de San Ildefonso, con r i t o doble 
^ ^ ^ m m m m m m S ^ m l ^ r ^ é T Z c ^ ^ n Pascual B a l . 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z lón. Ave M a r í a . — A las. 11 y 12, misa, rosa-
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON DOiN 
DEL COMERCIO 
Que falleció el día 30 de estes*® de 1$34 
a los ochenta y u n a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. I. P. 
Su viuda , d o ñ a Teresa A r a n d a R o n d ó n ; hijos, don Fernando y d o ñ a 
Teresa; hi jos po l í t i cos , d o ñ a Fel isa F e r n á n d e z - B o b a d i l l a y don Juan de 
la R i v a ; hermanos, don Fernando, don J o a q u í n y d o ñ a Carmen ; her-
manos po l í t i cos , nieto, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se d igan el d í a 30 de enero en la iglesia de las 
Calatravas (calle de A l c a l á ) , a s í como la de once y media de todos los 
d í a s 30 de cada mes; el d í a 1.° de febrero las misas de diez a doce 
( inclus ive) en la capi l la de l a Orden Tercera de l a pa r roqu ia de Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen (calle del Ca rmen) , a s í como el d í a 6 de fe-
brero las de once, once y media y doce en dicha capil la , el funera l y 
d e m á s sufragios que se celebren en Taboada dos Fre i res ( L u g o ) , s e r á n 
t a m b i é n aplicados por el eterno desicanso del finado. 
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la F u n d a c i ó n de don L e ó n Coral 
y las s e ñ o r i t a s de S á i n z de Cuesta. 
Corte de M a r í a . — D e las Angust ias , Es-
cuelas P í a s de San Fernando, o ra tor io 
del O l iva r y par roquia de las Angus t ias 
(P. ) . De las At r ibu lac iones y Paz In te-
r io r , Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de M i r a n d a . 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Gón-
gora. A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, misa 
solemne; a las 6, ejercicio. 
Pa r roqu ia de la A l m á d e n a . — A las 7,30, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Euca-
r í s t i c o s y b e n d i c i ó n ; de 12 a 6, Adora-
c ión perpetua. 
Pa r roqu i a de Santiago y San Juan 
Baut i s ta .—A las 8, misa de c o m u n i ó n de 
los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
Pa r roqu ia de San L u i s . — Novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de la Leche y Buen Par-
to. A las 10,30, misa mayor y s e r m ó n ; 
a las 7, ejercicio, s e r m ó n por don Diego 
Tortosa. 
Pa r roqu ia de San Marcos.—Novena a 
San Blas. A las 5, ejercicio y a d o r a c i ó n 
de la r e l iqu ia del Santo. 
Pa r roqu ia de Santos Justo y Pastor.— 
Novena a la V i r g e n de la P u r i f i c a c i ó n . 
A las 10, misa mayor y s e r m ó n ; a las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por don E n r i q u e 
V á z q u e z Camarasa. 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa y San Vicente 
de P a ú l . — A las 8,30 misa de c o m u n i ó n 
de los Jueves E u c a r í s t i c o s ; a las 6, Vía-
Crucis y solemne H o r a Santa. 
Ig les ia de las Calatravas.—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n para la A r c h i c o f r a d í a 
del S a n t í s i m o ; a las 6, r e t i ro mensual, 
s e r m ó n por don L u i s B é j a r . H o y d a r á n 
comienzo los quince jueves en honor de 
Santa R i t a de Casia. A las 9, misa de 
c o m u n i ó n y a d o r a c i ó n de su santa re l i -
quia. 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—Novena a 
la V i r g e n de la Providencia . A las 6,45, 
rosar io y ejercicio de la novena; a las 
10, misa cantada y ejercicio; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
Alfonso de Escalante. 
Ora to r io del Caballero de Gracia . — A 
las 9, misa de r e n o v a c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento; por la tarde H o r a Santa, 
d i r i g i d a por el s e ñ o r rector. Novena a 
San Blas. A las 7,30, ejercicio e h imno 
y o r a c i ó n del Santo. ' 
Ora to r io del Ol ivar .—Novena a Nues t ra 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . A las 8, 
misa rezada; a las 10, misa solemne; a 
las 6, ejercicio, s e r m ó n por el reverendo 
padre Cecilio M o r á n . 
Religiosas Reparadoras ( C h a m a r t í n ) . 
Novena a J e s ú s Sacramentado. A las 
8,30, misa y acto de r e p a r a c i ó n ; a las 5, 
ejercicio del Tr i sag io . 
Religiosas Reparadoras (Fo rmen to r ) . , 
Novena a l S a n t í s i m o Sacramento. A las 
7, misa ; a las 8,30, misa ; a las 5, ejer-! 
cicio s e r m ó n por el reverendo padre 
Gonzalo B a r r ó n . 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—Novena 
al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . A las 11, 
misa solemne y ejercicio; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por don Rafael S a n j u á n . 
* « « 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
P I H S DE LEON Y DE FDiGISCO 
DUQUE DE PLASENCIA 
M a r q u é s de Mon tev i rgen , Grande de E s p a ñ a de p r i m e r a 
clase, gen t i lhombre de c á m a r a de Su Majes tad con ejer-
cicio y serv idumbre , condecorado con la G r a n Cruz de Car-
los I I I , etc., etc. 
Falleció el día 30 de enero de 1930 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R. I. P. 
Su d i rec tor espir i tual , reverendo padre Feder ico Curieses; su espo-
sa, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de Plasencia; hermanos, el s e ñ o r 
m a r q u é s de Alcedo y don Cayo Q u i ñ o n e s de L e ó n ; hermanos po l í t i cos , 
pr imos, sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una o r a c i ó n por su a lma. 
Las misas que se celebren el d í a 30 del corr iente en los padres agus-
t inos (calle de Va lve rde ) , el 31 en San F e r m í n de los Navar ros y en 
la capi l la de Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes (calle de F o r t u n y ) , con expo-
s ic ión del S a n t í s i m o hasta las doce, a s í como la que se dice d ia r iamen-
te en Ta lavera de la Re ina en las Religiosas Bernardas , s e r á n aplica-
das por su a lma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad , R . CORTES.—Valverde , 8, 1.°—Teléfono 10905, 
L A SEÑORA 
D ; María Huarte-Mendícoa Navascufe 
DE FERNANDEZ VIGNAU 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 8 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Horcajo; su desconso-
lado esposo, don Federico Fernández Vignau; hijos, María Luisa, 
Angeles, Margarita, Pilar, Rosario, Jesús e Isabel; hermano, don 
Adolfo; hermanos políticos, sobrinos, primos, demás parientes y 
don Luis Sánchez del Río y Pisón 
SUPLICAN a sus amistades encomienden 
a Dios el alma de la finada y asistan a los 
funerales, que tendrán lugar el día 30, a las 
diez de la mañana, en la iglesia parroquial 
de Estella, y el día 31, a las once de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de Santa Tere-
sa y Santa'Isabel, Chamberí (Madrid), por lo 
que quedarán eternamente agradecidos. 
AGENCIA PRADO. PUBLICIDAD 
I 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 pta? 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbrt 
3)iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim^^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno , Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publ ic l tas , A v . Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Valer iano P é r e z , 
PL Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publ ic idad A l o r , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , PL Matu -
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 6. Tels. 40507-45256, 
M a d r i d . 
Asrenria R. C o r t é s . Valverde. 8, I.0 
Publ ic idad Glsbert , Monte ra . 10, 
ent." A T e l é f o n o s 16216-5773H. 
ABOGADOS 
S E ^ O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
C O N S U L T O R I O Público Jurídico. Príncipe 
Vergara, 14. Teléfono 59763. (3) 
H E R N A N D E Z Gras. Testamentarias, sepa 
raciones, pleitos, causas. Zurbano, 4. (T) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17123 
(3) 
P E N A L E S . Ultimas voluntades, legaliza 
ciones. Exhortos. Hipotecas. Agencia Vi-
tox. Núñez Balboa, 17. (T) 
C O M E R C I A N T E S . Competente titular ofi-
cial, práctico, resolverá toda cuestión 
contable. "Consultorio Mercantil". Plaza 
San Miguel, 5. Teléfono 19200. (3) 
A V I S O . Instituto Marte participa distln-
eruida clientela traslado oficina Monte-
' í a , 22. (5) 
G E S T I O N , tramitación documentaciones 
oficiales, particulares. Preciados, 33. 
13603. (7) 
V I G I L A N C I A S particulares, servidumbre 
informada, oisos desalquilados. Precia-
dos, 33. 13603. (7) 
A G E X C I A Chamberí. Tramitación de do-
cumentos. Administración de fincas. Te-
léfono 41936. Plaza Chamberí, 3. 4 a 6. 
i (16) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
mas, baratísimos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N , Comedor- estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (-") 
C A M A S rebajadísimas se liquidan. Crom 
Valverde. 1 triplicado. ( W 
M U E B L E S . Camas. 25 % descuento, com-
prando directamente en Fábricas Alon-
so. Divino Pastor. 7. Ventas por mayor 
y menor. 
LKí i fcNTK ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
| zados. sillerías vitrinas y mesa una pa-
, ta Isabelinos, alfombras, arañas, cu<u 
| dros y muebles hall Velázquez. 30 pn-
i mero Izquierda. (V' 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos buenísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos, 60, 
1 hotel. 
ALQUILERES 
S I A del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos v locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato. 
32. Teléfonos 26404-26405. '3) 
T I E N D A . 70; con vivienda. 150: sótano 
Embajadores 104. 
I N F O R M A T I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, & San Bernardo. 95. Troya. 56. (21) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 5:1195. (3) 
T I K M J A S nuevaa. sótano agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. (3) 
C U A R T O espléndido, lodo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. '2» 
>>AVES modernas; naveclta, 60 pesetas; 
sótano. Embajadores. 104. (2) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todos adelan-
tos, cuartos desde 300; tiendas, desde 
400. ,3, 
E S P A C I O S O almacén, entrando camione-
tas, con entresuelo para oficinas, alqui-
lase. Núñez Balboa. 40 Teléfono 58w& 
IB) 
C A S A céntrica tres plantas, para indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
C E D O gabinete. . confort, dormir. Gómez 
Baquero, 13. primero derecha. (5) 
MUDANZAS, desde 10 pesetas, en camio-
netas. Respondo roturas. Teléfono 40669 
T I E N D A moderna. Echegaray. 15, porte-
ría. 
P I S O S desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
N A V E S industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo, 14 
vaquería. (3) 
E X T E R I O R , confort, económico. General 
Porlier, 36, primero izquierda. No pre-
gunten portería. (V) 
E S P L E N D I D O piso, 38 duros, calefacción 
central, gas, teléfono. Ibiza, 19, entrada 
Retiro. Autobús puerta. (A) 
M A G N I F I C O exterior, vistas Sierra, todos 
adelantos, 7 habitables, 150 pesetas. Juan 
Montalvo, 16. (T) 
A T I C O con terraza, 7 habitaciones gran 
des, calefacción central, ascensor y baño, 
junto a Metro y tranvía, 230 pesetas. 
Ayala, 67. (T) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. <2) 
H E R M O S A tienda en elegante casa mo-
derna, al lado Sagasta, cinco huecos 
grandes. Francisco Rojas, 3. (3) 
S E alquila entresuelo comercial por hue-
cos. Carmen, 6. (16) 
PIA NOS alquilados siete pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (7) 
C U A R T I T O lujosamente amueblado, 45 du-
ros. Alcántara, 32, bajo derecha. (T) 
S E alquila piso exterior, todo confort. Ve-
lázquez, 55. (T) 
E S P L E N D I D O bajo, claro, recién pinta-
do, 10 habitables, calefacción central 
gas, teléfono, 350. Serrano, 57. (T) 
B A J O , exterior, ocho piezas, patio, 20 du-
ros. Claudio Coello, 71. (T) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados, con noria. Razón: Huertas, 69, 
portería. (2) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (7) 
A L Q U I L O habitación, estable. Pasaje Prin-
cipe Vergara, 2, tercero. (V) 
M E D I O D I A , espléndido, calefacción cen-
tral, gas, 42 duros. Ramón Cruz, 105. (7) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (V) 
E X T E R I O R E S , todo confort, próximos 
nuevos ministerios, 165. Bretón de los 
Herreros, 60. (T) 
SEÑORITA sola alquila, medio piso amue-
blado, confort. Lope Rueda, 16, primero 
centro. (16) 
T I E N D A , vivienda, 130 pesetas. Calle San 
Vicente, 27. (16) 
G R A N exterior, todas comodidades, 160 
pesetas. Mendizábal, 21. (3) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias ^T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, taller. 100 pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas. Garage 
Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L . coche Inglés de más calidad 
Alcántara, 28. - (3) 
V A U X H A L L , el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , llegaron 1936, aerodinámicos, 
rueda Independiente. Alcántara, 28. (3) 
A N T E S de comprar o vender su automóvil, 
visite Ayala. 7. (5) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
HUDSON, Hispano 32, Nash, Chrysler, De 
Soto, Plymouth cupé, Renault Primaqua-
tre, Peugeot, Standard, Skoda, Ford, des-
de 1.500 pesetas. Serrano. 55. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnets 
primera, segunda, especial, en diez días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
G R A H A M , Hudson, modelos 34. Garage 
España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
F O R D 30, 33, Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
B A L I L L A , Wolseley, Austln, Opel desca-
potable, Ford 8, Peugeot 201. Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo. 5. (3) 
P A C K A R D , siete plazas, lujo, abono, ven-
do. Romero. Piamonte, 19. (V) 
S E vende automóvil Citroen 17 HP. , buen 
estado. Marqués de Riscal, 7, garage. De 
3 a 5. (T) 
P L Y M O U T H , conducción, siete plazas, por 
ausencia. O'Donnell, 1. (V) 
N U E V A baja tarifas 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro, con chófer; 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174, 60OU6. 
(7) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
leg nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
P R E C I O S O Citroen cabriolet, cinco plazas, 
matricula 50660, urge venta. Teléfono 
12412. (4) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
P O N T I A C , excelente estado, bien calzado 
véndese sin intermediarios. Carretera dt 
la Estación, número 20. Pozuelo. (T) 
A U T O P L A N O cinco plazas, toda prueba, 
muy barato. Ferraz, 12. (V; 
S I N G E R pequeño, prueba, vendo urgente. 
Castelló, 112, garage. (2) 
P L Y M O U T H , Fiat, Vivasport, Peugeot, 
Autoplano, Rockne, Chevrolet, Primaqua-
tre, otros, últimos modelos. Ayala, 7. (5) 
D E L A G E , siete plazas, separación, perfec-
to estado. Velázquez, 18. (V) 
C H R Y S L E R particular, siete plazas, 2.900, 
neumáticos, mecánica, todo nuevo. 59413. 
Núñez de Balboa. 32. (V) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; 
llero, 12.50. Jardines. 13. fábrica. 
ca ba-
U l ) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas pensión, consultas. Santa Isabel. 
L <20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma. 11, principal; 5 a is. 12) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, Hospedaje 
embarazadas. Médico especialista Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso/asistencia em. 
barazadas, económica. Mayor, 4Ü. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca, 
lá, 157, principal. (5) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta BU-
bao. 7. Teléfono 25181. (8) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta día-
ría. Corredera Alta. 12. (6) 
SEÑORA Gil, profesora en partos-bachiller. 
Esmeradís ima asistencia partos. Consul-
tas. Hospedaje. Especialista. Augusto F i -
gueroa, 6, principal izquierda. (2) 
P A R T O S . Vicenta Santaclara, consultas. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
dillas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie Granda. Espoz v Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escrl-
blr, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono U625. (2) 
PAGO espléndidamente mobllj^irlos. ropas, 
plata, condecoraciones, objetos menu-
dencias. 74883 Jesús . (3) 
COMPRO muebles, máquinas Slnger. espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono l'¿852 
(7) 
COMPRO maquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
COMPRO transformador trifásico 125 kilo-
vatios 220/127 voltios primaria y 600 se-
cundaria, 50 periodos, baño aceite. Inútil 
ofertas sin acompañar peso y dimensio-
nes. Ofertas a Hidroeléctricas Riofrío y 
Gevalo. Talavera de la Reina. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
, ta Cruz, 7. (2) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
ORO, 5,95 gramo. Pagamos todo su valor 
alhaias. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es 
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
C O M P R A R I A N S E , ocasión, una, dos vitri-
nas, mostrador y máquina escribir. Te-
léfono 60699. Diez, una; cuatro, siete. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, ropas, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
CONDECORACIONES 
C O M ) E ( ORA( ION í<;s. espadería, borda 
dos. especialidad regalos. Celada. Mayor 
21. Madrid. (3) 
JORDANA Condecoraciones oanderas, es 
padas galones, cordones bordados de 
uniformes Principe 9 Madrid. (üa) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodoí 
científicos de Palacios Pelleller. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ño-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé 
todo Palacios Pelletler. Padilla, 78. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10; diez-una. tres-nueve. (5) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla ? cu 
rarla. Palacios Pelletler. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9 Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, s é 
xuales. Consulta particular. 5 pesetas 
Hortaleza, 30. (5) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. EÍS-
peclalldad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. (5) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfonc 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A niños, cultura general, fran-
cés, domicilio. Teléfono 34173. (V) 
A L E M A N , profesora diplomacia, da clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera. 6. (3) 
F R A N C E S , lecciones domicilio, económicas 
Inmejorables Informes. Teléfono 23464 
(V) 
F R A N C E S , Inglés, 10 pesetas mes lección 
diaria. Esparteros, 12. (7) 
A C A D E M I A corte moderno. Confección es-
merada, 10 pesetas. Cañizares. 1. 15758 
(7) 
C O R T E , confección. Academia muy acre-
ditada. Fuencarral, 27. Teléfono 17;t94 
Concédense títulos. (3) 
P R O F E S O R experto repasa matemáticas , 
química, bachillerato, máxima garantía. 
Escribid: D E B A T E número 58.872. (T) 
P R O F E S O R E S católicos, • mucha experien-
cia, ofrécense francés, latín, matemáti-
cas, bachillerato, ingreso, repasos. 12510. 
(3) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, farmacia, 
técnicos, bachillerato. Carretas, 27. (3) 
P R O F E S O R francés (París) , lecciones par-
ticulares, adultos, niños, preparación exá-
menes. Luchana, 12, segundo. (2) 
M A T E M A T I C A S . Profesor experto, garan-
tiza preparación rápida, cualquier alum-
no. Goya. 106. (2) 
I N G E N I E R O S , militares, ciencias, perita-
jes, bachillerato, 10 pesetas Teléfono 
15272. (8) 
I N G L E S A diplomada da clases. Goya 71. 
50441. (V) 
F R A N C E S , Inglés, alemán, por profesor 
académico. F . Koradi. Bordadores. 3. 
13464. (V) 
P R O F E S O R católico, ayudante Instituto, 
derecho, bachiller, francés. Tel. 48929. 
(4) 
C O R T E , confección, método rápido. Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, clases par-
ticulares, primaria, bachillerato, latín, 
cultura general. Razón: Celenque, 1, en-
tresuelo. (T) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones de pri 
mera enseñanza. Teléfono 75119. ( T ; 
F R A N C E S , profesor sacerdote, clases l,r 
pesetas. Teléfono 26093. (4) 
P R O F E S O R E S particulares, especializa-
dos, bachillerato, facultades, ingenieros, 
peritajes, idiomas. Informarán; 49719. 
(2) 
IDIOMAS. Alemán, francés, inglés, latín 
griego. Clases económicas, cinco duros 
alterna, casa y domicilio. Alberto Aguí 
lera,' 5, primero centro derecha. Profe 
sor diplomado Goldis. (3) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
I N G L E S A , profesora Londres, diplomada, 
lecciones. Alcalá, 189. Teléfono 62931. (V) 
M A E S T R A primaria, católica, domicilio, 
económico. Teléfono 75659. (V) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros oronquiales. Remedio en 
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
Compra-Venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Aa 
ministraclón de casas. Antigua y acre 
dltada Agencia Vlllafranca. Génova. i 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. 13) 
V E N D O casas, todos nrei-ioí- C'amauno 
Infantas, 26 (5) 
C A S A S . Urgente venta Pnncefsa. esquina, 
renta 45.300. venta 415.000; otra próxi-
ma Quevedo, renta 49.260. venta 410.000, 
descontando hipotecas Banco; otra Cham-
berí, renta 40.200, venta 380.000 libre car-
gas; otra próxima Princesa, renta 33.000, 
venta 300 000, descontando 155.000 Ban-
co, exenta veinte años tributos. Tutor, 
3 duplicado. Fernández. 4-7. (3) 
CASA estupendísima calle Goya, Mediodía, 
véndese directa comprador. 19498. (3) 
A D M I N I S T R A C I O N tincas urbanas, comí 
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com 
pañía Hipotecaria Plaza Santa Ana. 4 
un 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar oueriai-
fincas, diríjanse "Agencia Helguero' 
Montera, 47, (2) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús 
ticas. Brilo. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
V E N D O casas 9 %, solares ocasión tJlan 
co. Dato. 1U, (6) 
CASA calle Mayor 60.000 duros, ultinv 
precio, renta 6 %, sin Intermediarios 
Escribid: Busnadiego, Prim, 10, tercero. 
(T) 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio, admi. 
nistración fincas, casitas, solares. Horta-
leza, 15. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones magníficas os 
ofrece Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
H O T E L en Pozuelo véndese, baratísimo. 
Conde Miranda, 2, bajos. De doce a una. 
(2) 
E N primeras y por 10 años al 6 % anual, 
coloco de 100.000 a 1.000.000 de pesetas. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie-
te, nueve. (2) 
A D Q I T R I R L A casa modesta, alrededores 
Antón Martin, Progreso. Proposiciones 
concisas, escritas: Número 289. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
OCASION, al que más pague, vendo casa 
céntrica, rápidamente; sin intermediarios. 
Camacho. Infantas, 26; cinco-siete. (5) 
S O B R E casa exenta 20 años, totalmente 
terminada y alquilada, renta 85.000 pese-
tas. Banco 370.000, deseo segunda de 
185.000. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21. Siete, nueve. (2) 
V E N D O casa barrio Salamanca, cincuenta 
mil duros, renta libre 19.000 pesetas, fá^ 
cil aumentar; facilidades pagos. Sin co. 
rredores. Teléfono 23930 (T) 
—¿Dónde estás, Tom? 
^ 4 
("Sydney Bulletin", Sydney.) 
Mientras llegan los socorros, los amigos 
procuran entretener a la víctima 
("London Opinión", Londres.) 
—Ha sido fotógrafo antes de sentar plaza de artillero. 
("Passing Show", Londres.) 
CASA 6.000 pies, calle muy céntrica, pri-
mer orden, muy comercial, vendo en du-
ros 60.000, capitalizada al 7 % libre. E s -
cribid: Núñez, Glorieta Bilbao, 3, estan-
co. (8) 
V E N D O casa todo confort, fachada esplén-
didos jardines, orientada al Mediodía, 
todo exterior, capitalizada 8 % libre, re-
bajando 33 % ; precio 600.000 pesetas, re-
bajar hipoteca Banco. Escribid, sin in-
termediarios: Apartado Correos 10.057. 
(8) 
CASA bien vendo 30.000 pesetas: otra, 
100.000; otra, 155.000. Celenque, 1. Mor-
cillo. (3) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
FINCAS tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas,. Goya, 59, muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, co-
locación capitales. Hortaleza, 15. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos tinmu iti-
potecarlo. Hortaleza. 80, (16) 
A G E N T E para préstamos Banco Hipoteca^ 
rio. Hipotecas rápidas, 5,50 anual. Ca^. 
macho. Infantas, 26. (5) 
D I R E C T A M E N T E (sin comisión) compra-
ría hipotecas, usufructos, con nuda pro-
piedad, casas ocasión, cartillas. Razón: 
Carmen, 16, primero derecha. '"i) 
P R I M E R A S , segundas, previas, Madrid, 
provincias. Fuencarral. 143. García. (3) 
H I P O T E C A S 100.000 pesetas tomarla direc-
tamente. Teléfono 96660. (5) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones Magníficas 03 
ofrece Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
S O B R E casa exenta 20 años, totalmente 
terminada y alquilada, renta 85.000 pe-
setas. Banco 370.000, deseo segunda de 
185.000. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to, 21. Siete, nueve. (2) 
E N primeras y por 10 años al 6 % anual, 
coloco de 100.000 a 1.000.000 pesetas. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. (2) 
HAGO previas y segundas. Apartado 9.096. 
(3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Uominso. Aguas comentes les-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P K N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción, todas habitaciones, completa, 7, 8, 
9 pesetas, exteriores, casa especial para 
familias. Puerta del Sol, 8, entrada Co-
rreo, 2, principal. (V) 
P E N S I O N L-onfort. casa moderna. Goya. /5. 
Metro Goya. (TI 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero, desde í pesetas, todo con-
fort. (23) 
PKNSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16) 
R K S I D K N C I A Hoear señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía 2. 
(4) 
H O T K L Niza. Completa, a, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
PKNSION Halcón. Todo confort, ouena ca-
lefacción. Barquillo. 12. (3) 
K K C I B K N S K estos anuncios Agencia ua-
guno. Preciados, 58 (frente café Várela). 
14905. Descuentos. (6) 
PKNSION Orotava. Todo confort, exce. 
lente comida, especial para estables. 
Eduardo Dato, 20. principal. (3) 
E S T A B L E S desde 6,25; sucursal. 5,60. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, calefac-
ción central "Baltymore". Miguel Moya, 
6. segundos. (3) 
CON V A I .KCI E N T K S . Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez. 104. principal izquier-
da. (161 
P E N S I O N Barquillo. Desde 6 pesetas, con 
desayuno, excelentes habitaciones y co-
mida inmejorable. Barquillo. 15. primero. 
(9) 
P A R T I C U L A R matrimonio, amigos, indi-
vidual, completa. Alcalá. 38. portería. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, solea-
da, baño, ducha. Hortaleza. 62 moderno. 
(5) 
P A R T I C U L A R , confort, económico, caba-
llero, señorita (Gran Vía). San Leonar-
do. 12. Ferreras. (V) 
P E N S I O N dos amigos, otras Indlvldua.es. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
H E R M O S A habitación dos amigos esta-
bles, sacerdotes, Alcalá, 70. centro piin-
clpal. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión exterior, confort. 
7,50 y 6. Rodríguez San Pedro, 63, prin-
cipal. <3) 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Confortabilísima 
pensión familiar, única en Madrid de lu-
jo y económica. (*'1 
B O N I T A habitación, dos amigos, exceientí 
comida, baño, calefacción. Teléfono 11082 
A distinguido estable, bellísima habitaciór 
Mediodía, calefacción central, teléfono 
confort moderno, esmerada pensión, ca-
sa nueva, en familia honorable, próxim' 
glorieta Bilbao, 8 pesetas Razón; 
sa. Carmen, 16. {'¿¡ 
E N familia, completa, confort, tres caba-
lleros o matrimonio. Alberto Aguilera. á4 
Mora. {6' 
¿ J A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.164 
E L D E B A T E (9) M i é r c o l e s 29 de enero de 1936 
i i s S l F l C A S habitaciones, con, sin, coo 
''nómicas. Atocha, 82. primero. (3j 
n R í l E Desde 8 pesetas. Eduardo Dato 
P5J tercero B. (9) 
i r \ S l O . V familiar, calle San Pedro, nú-
*rteTO 21, segundo. Baño y teléfono. OÍ 
j a 6 pesetas, buena comida. (T) 
• 4 B T I C I J L A R . gói0 ¿orrnir desayuno. t)a 
fio ropa, 100 mes, calefacción, teléfono, 
Conde Aranda, 5, primero izquierda. (T) 
«K.NSION, aguas corrientes, ducha, oafio 
teléfono. Serrano, 8. (T 
r . s ; \ seria para estable, completa, COTÍ 
íort. Avenida Plaza Toros, 11. (V) 
pj-yl-jSK habitación señorita, oaño. caie 
facción, junto Serrano-Goya. 13603. (Ti 
«•^JI'I.KAÜA desea pensión completa, eco 
nómlca. casa particular, teléfono, baño 
calefacción; cerca glorieta San Bernar 
¿o Escribid; Anderson. Continental. Al 
caiá, 2. (2 
PENSION Domínguez. Confort, aguas LO 
rrientes. trato esmerado. Alcalá, 38, se 
gundo. (V ¡ 
•AVÍlLíA nonorabie desea estables, oarto 
económica. Madera, 1, primero. (V, 
•KN'SK» l'rensa. loao contort. ti peseta 
Jompleta. Miguel Moya, i , ático izquiet 
da. (2 
VA M I M A honorable cede magnifica re 
tonda, tres balcones, propia despacho « 
hermoso dormitorio exterior, teléfono, oa 
fip, ducha. Mutuas relercncias Calle Klo 
F\>I1LIA vasca, uno, dos amigos, todo 
confort. Alberto Aguilera. 5. entresuelo 
izquierda. (3J 
ECONOMICA, próximo Universitaria, ha-
bitaciones exteriores. Princesa, 68, se-
gundo. (5) 
MATRIMONIO, caballero, distinguida casa 
particular, gran confort. Teléfono 36444. 
(5) 
E X T E R I O R , elegante, soleado, confortable, 
barrio Salamanca. Alcalá, 157, segundo 
derecha. (5j 
P A R T I C U L A R , confort, matrimonio, dos 
amigos, estable, céntrico. 21673. (A) 
HERMOSA alcoba, con despacho, todo con-
fort, familia vascongada, distinguida, a 
caballero estable. Teléfono 32039. í2) 
P A R T I C U L A R , económico, con, sin. Car-
los I I I . 3, tercero izquierda. (21 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (21 
PENSION' Valparaíso. Pasajeros, estables, 
todo confort, teléfono, ascensor. Arenal, 
24. segundo. (2) 
H. Fornos. Confortable, comida casera, tra-
to familiar, desde 5 pesetas. Fuentes, 5. 
principal. (2) 
P A R T I C U L A R , señoras, señoritas, habita-
ciones económicas, todo confort 47326. 
(8) 
P A R T I C U L A R , exterior, sin, caballero. 
Barbieri, 24, principal izquierda. (8) 
MATRIMONIO, dos amigos, pensión todo 
confort, precios moderados. Salud, 13, se-
gundo izquierda. , (3) 
HABITACION exterior, único, teléfono. 
Vallehermoso, 21, entresuelo centro de-
recha. (3) 
P A R T I C U L A R desearía estable. Bárbara 
Braganza, 14, primero. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
E X T E R I O R , tres amigos, calefacción, ba-
ño, teléfono, completa 5 pesetas; cam<t 
45. Luna, 6. <t>; 
PENSION Coruña. Habitaciones matrimo-
nio. dos amigos, casa familiar. Infantas. 
26, principal. (10) 
P A R T I C U L A R , huéspedes. Pensión com-
pleta. Caños, 6, primero derecha. (5) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes 
Principe, 4. • (3) 
MARINEDA. Hermosas habitaciones todc 
confort, para dos estables, excelente co-
mida. Carrera San Jerónimo, 36, esqui-
na Santa Catalina. Teléfono 28677. (3) 
CEDO buena habitación, económica. Ma. 
dera, 6, segundo izquierda. (10) 
E S T A B L E S , pensión particular, calefac 
ción. baño, teléfono. General Arrando, 
10, tercero centro. (T) 
P A R T I C U L A R , económico, magnífica ha-
bitación, balcones Montera, muebles nue-
vos, calefacción, baño, teléfono. San Al-
berto, 1, principal. (T) 
P U E B L A , 4, primero izquierda. Familiar, 
económico, baño, sol. (T) 
C A L L E Apodaca cedo gabinete magníñeo. 
confort, uno, dos amigos, con, sin pen 
sión. Razón: teléfono 57398. (T) 
A estable o dos amigos daría pensión com-
pleta, trato esmerado, precio económico, 
casa particular, todo confort, barrio Sa. 
lamanca. Padilla, 47. (T) 
E L E G A N T I S I M O gabinete exterior. Paseo 
del Prado, 12, segundo izquierda. Teléto 
no 20932. (T) 
R O Y A L T Y , pensión todo confort, calelac 
ción central, hermosa habitación exte-
rior, dos camas o matrimonio, precios 
moderados. Santa Engracia, 3, segundo. 
<T) 
A L Q U I L A S E habitaciones, con, sin. Silva, 
10, tercero izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, admite 
únicos, uno, dos huéspedes. Santiago, 8. 
entresuelo izquierda. (2) 
C E D E S E habitación confort, señora o se-
ñorita honorable. Teléfono 28547. (2) 
E X T E R I O R , pensión completa, baño, cin-
co pesetas. Olivar, 4, segundo centro de-
recha. (11) 
*N familia, uno, dos amigos. Carmen, 32, 
segundo; cuatro a nueve. (2) 
HABITACION confort, con. Narváez, 12, 
cuarto. Metro Goya. (T) 
E X T E R I O R soleado, pensión 6, sin, econó-
mico, particular San Gregorio, 33, ter-
cero. (T) 
CASA particular admite un huésped. Clau-
dio Coello. Teléfono 55745. (V) 
MATRIMONIO solo cede habitación, con, 
sin. San Andrés, 14, cuarto izquierda. 
Enriqueta. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. Hortaleza. 
7, segundo izquierda. (2) 
E X T E R I O R , 4,50; dos amigos, buen tra-
to, particular. Huertas, 44, primero. (T) 
PENSIÓN, uno o dos amigos, o señorita. 
Narváez, 24, segundo izquierda. (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m í n " , la g r an revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana com-pleta de Aven tu ras del Gato F é l i x , diferentes de las que publ ica E L D E B A T E . 
r\ King Fatuta SyaScut. Inc . Crea» Btiuin righa mertei 
—Esto sí que tiene gracia. Ya se ha —Es difícil esconder esta piedra 
ido la estrella. —Debe de ser lluvia de —¡Ya me ha estrellas, porque ahora está descubierto! 
sobre la borda. 
—Bueno, esto sí que es grande. Son 
los ojos del gato. Casi me dan intencio-
nes de estrellarlo. 
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T R A B A ' O COCIJíEBO, repostero, sin pretensiones. 
Escribid: 323. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
P A R T I C U L A R , exterior, soleado, econó- P E N S I O N dos amigos, económica, en 
mico dos, sin. Madera, 9-11, principal, milia. Calle Prado, 15, principal izquier-
aerecna. (2) da. ( y ) 
SEÑORA viuda alquila lujosa habitación. A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
con, a señora o señor honorable. Telé- i cinco pesetas; teléfono, calefacción ba-
fono 57434, (2) ño. San Millán, 3. ' (7) 
SEÑORITA honorable desea en casa mo- CASA particular, dos, tres amigos, boni-
desta, seria, poca familia, baño, teléfo- ta habitación, baño, completa. Ferraz. 5, 
no, pensión completa 6 a 7 pesetas. E s - tercero izquierda. (V) 
cribid, indicando si hay calefacción y! C A B A L L E R O desea pensión céntrica eco-
numero teléfono a; 312. A l a s . Alcalá. | nómica. Escribid indicando precio, deta-
12 (3) lies: Señor López. Alcalá. 2, continental. 
P E N S I O N o habitación confortable a per- (V) 
sona honorable. Excelente situación. TP- H A B I T A C I O N exterior, uno o dos amigos 
léfono 62134. (3) • o sólo comer, comida excelente. Pardl-
F A M I L I A seria cede habitación confort.' ñas' 31> tercero D. (16) 
barrio Salamanca, dormir y desayuno. P A R T I C U L A R cede habitación, baño, ca-
económico. Teléfono 51296 ( 3)1 lefacción. Sandoval, 4, portería (glorieta 
H A B I T A C I O N , calefacción, con. sin. Por-! B'11^0)- (8> 
lier, 15, ático centro derecha. (5) j P E N S I O N desde 5 pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes, baño, telé-
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (16) SEÑORITA da pensión todo confort, caba-llero. Concepción Arenal, 4, tercero de-
recha interior. (5) 
P E N S I O N Avila. Recién instalada. 6 pe-
setas. Atocha. 21. frente teatro Calde-
rón. 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amibos, indi-
vidual, económico. Princesa, 68, segun-
do. i5) 
A L Q U I L O habitación, pensión económica, 
calefacción, baño. Alenza, 10, principal C. 
Metro Ríos Rosas. (V) 
A señora alquilo habitación contort. Ve-
lázquez, 55, tercero B. ( E ) 
H A B I T A C I O N todo confort, dos amigos, 
sin. Genova, 15. ( E ) 
A L Q U I L A S E hermosa habitación, próxi-
mo glorieta Bilbao, baño, ascensor Me-
diodía. Razón: Fuencarral, 131, ático de-
recha. ( E ) 
C E R C A Salesas matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
M A G N I F I C A S habitaciones, pensión com-
Eleta, económica, ascensor calefacción, año, ducha, teléfono. Conde Xiquena, 
13, principal derecha. (TC) 
E N familia completa, desde cuatro pese-
tas, baño, teléfono. Madera, 1, segundo 
derecha. (3) 
P I S I T O interior o habitación matrimonio, 
señor solo. Teléfono 21591. (3) 
A L Q U I L O habitaciones, pensión o dormir. 
casa tranquila, céntrica. Ternera, 6. (3) 
H E R M O S A habitación, baño, calefacción, 
teléfono, agua corriente, vistas jardín, 
con, sin, matrimonio, dos amigos. Bar-
quillo, 4. (5) 
P A R T I C U L A R , calle primer orden, casa 
nueva, todos adelantos, habitación exte-
rior a caballero estable, pensión com-
pleta, ropa, baño, 7 pesetas. Teléfono 
34665. (5) 
CASA confort, alquilo habitación. General 
Porlier. 36, principal H . (V) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (7) 
F A M I L I A arrendaría habitación caballero 
formal. Doctor Gástelo, 16, segundo de-
recha; junto Retiro. (V) 
C A B A L L E R O , todo confort. Goya, 40, 
cuarto D. (V) 
E N familia, daría pensión completa a ma-
trimonio, dos amigos, económica, ele-
gante habitación exterior, soleada. Lope 
Rueda, 29 sencillo, tercero centro dere-
cha; ascensor. (V) 
T O L E D O , 49, tercero izquierda. Habita-
ción económica, a caballero. (7) 
SEÑORA honorabilísima cede elegante ga. 
bínete, alcoba, con, sin. Mayor, 13, prin-
cipal derecha. (A) 
H A B I T A C I O N E S independientes, con, sin, 
casa particular, todo confort. Gonzalo 
Córdoba, 6, cuarto izquierda. (V) 
S E reciben huéspedes, 1,75 cubierto. Pardi-
ñas, 31, tercero C. (T) 
A sacerdote o caballero formal alquilo ga-
binete exterior, único. Alburquerque, 11, 
principal B . (V) 
H E R M O S O gabinete, alcoba, exterior, dos 
personas, con. Mariana Pineda, 6, prin-
cipal. (V) 
A L Q U I L O habitación despacho, con teléfo-
no. Alcalá, 127, primero izquierda. (T) 
A L Q U I L O habitación económica, familia 
honorable. Eguilaz, 7, tercero derecha. 
(V) 
CASA particular cede habitación, confort, 
pensión completa. Larra , 11, tercero de-
recha. (V) 
F A M I L I A distinguida alquila habitación 
exterior, todo confort. Bravo Murillo, 27. 
Teléfono 42453. (V) 
P A R T I C U L A R , confortable, céntrico, ma-
trimonio, dos amigos, con o sin. ^CO-
H A B I T A C I O N soleada señorita, única, pen-
sión económica o matrimonio, derecho 
cocina. Fernández Ríos, 23, primero D 
(Quevedo). (V) 
P A R T I C U L A R , céntrico, espléndidas, ex-
teriores, aguas corrientes mismas, con 
pensión sin, lujo, baño, ducha,, teléfo-
no, calefacción. Bola, 12, primero dere-
cha centro. (V) 
E X T E R I O R E S confort, una, dos personas, 
excelente mesa. Conde Aranda, 3. (V) 
H A B I T A C I O N , señora, caballero, baño, as-
censor. Hermosilla, 3, ático 4. (8) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, 
amplias, despachos, dormir, baño. 23693. 
(8) 
L A Serrana. Fuencarral, 52, principal. Ha-
bitaciones exteriores, pensión completa 
desde 5,50 • pesetas; baño, teléfono, cale-
facción. (8) 
G L O R I E T A Bilbao, habitaciones exterio-
res, económicas, sólo dormir, caballeros. 
Razón: 43965. (8) 
E N familia, habitación confort, Eduardo 
Dato, 10, tercero 2. (16) 
J U N T O mercado Dato, deséanse uno, dos 
amigos. Marqués Leganés , 7, entresuelo 
derecha. (16) 
S E desean huéspedes, en familia. Monte-
león, 9, tercero derecha. (4) 
P E N S I O N todo confort, habitación dos 
amigos. Altamirano. 8. ático derecha. 
43965. (8) 
E N familia, matrimonio o dos amigos, ex-
terior. Avenida Menéndez Pelayo. núme-
ro 4, principal. (3) 
P A R T I C U L A R , exterior, todo confort, ca-
balleros. Lope Rueda, 16, primero centro. 
(16J 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
Casa de los Dibujos. Carmen, 32. ^ ) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. ÍT) 
G E N E R A L Mantilla. "Al servicio religión". 
2,50. "Gobierno de Dios". 0,20. (V) 
MADERAS 
E B A N I S T A S , carpinteros, tableros contra-
chapeados todas clases, maderas finas, 
chapas, etc., pedidos provincias. Ared. 
Lista, 87. Teléfono 61903. (7) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
1.00« máquinas Singer para cojer, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joa'iuín. 8 (ca-
si esquina Fuencarral). (8) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINA, escribir ocasión deseo. E s c r i -
bid: Alonso. Fernández Ríos, 17. (T) 
MODISTAS 
S A A V E D R A , modista; especialidad trajes 
noche. Villa, 2. Teléfono 22280. Envíos 
provincias. (V) 
D O M I C I L I O 4.50. enseño corte, confección, 
económico. Teléfono 13308. (7) 
MUEBLES 
NOVIAS. Aprovechen liquidación camas 
Crom, Valverde, 1 triplicado. (10) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas Desengaño, 
20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
L A propietaria de la patente de invención 
número 129.381, por "Un procedimiento 
para la obtención de níquelcarbonilo", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse al Registro de 
Propiedad Industrial o a los agentes ofi-
ciales Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. f23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 115.454, por "Mejoras en los mo-
tores eléctricos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la ley del ra-
mo. (4) 
125.059. Johnson. "Un procedimiento per-
feccionado de fabricación de jabón y de 
glicerina". (4) 
125.449. Robinson. "Perfeccionamientos en 
los enganches para vagones de ferroca-
rril y sus similares". (4) 
125.543. Lynch Corporation. "Perfecciona-
mientos en la maquinaria para la fabri-
cación de vidrio hueco". (4) 
129.331. Nooij & Gerritsen. "Mejoras en la 
manera de preparar soluciones de celu-
losa y procedimiento para la producción 
de hilos, cintas, películas y otros artícu-
los parecidos, a base de estas soluciones " 
(4) 
119.517. Bugatti. "Perfeccionamientos en la 
construcción de vehículos para rodaje so-
bre carriles." (4) 
82.374. Vickers Limited. "Perfecionamiento 
en aparatos para lijar la puntería de los 
cañones." (4) 
P A R A informes o noticias relacionadas 
con 'estas patentes y cuanto se relacio-
ne con la Propiedad Industrial, dirigirse 
a los señores Clarke, Modet & C." Alca-
lá, 61. Madrid. Teléfono 52422. (4) 
PERDIDAS 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos 
provincias, trabajándome. Apartado 194. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada Te-
léfono 13735. " (2) 
B I E N sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblo:». 
Apartado 9.077. Madrid. (3) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
P R E C I S A M O S inventores con inventos 
prácticos para explotación inmediata. Sa-
lud, 14. Monreal. (7) 
C O R R E S P O N S A L E S "Aspiraciones" urgen 
en provincias. Jerónimo Quintana, 7. (Ll) 
O F R E C E S E mecanógrafo domicilio "on má-
quina, horas. Avisos: Galileo, 14. Corral. 
(3) 
A L E M A N A daría clases, conversación, lec-
tura. Marga. Apartado 12.115. (3) 
O F R E C E S E cocinera, chica todo, poca fa-
milia. 17968. * 5) 
O F R E C E S E señora para repaso ropa. Te-
léfono 11874. (5) 
M U J E R joven, recién llegada pueolo, de-
sea criar niño, familia coní ians i . Razón: 
Rodríguez San Pedro, 58. íV) 
M K C A N O G R A F O . Toda clase copias, muy 
barato. Génova, 31. ( E ) 
O F R E C E S E cocinera sencilla. Jesús y Ma-
ría, 5. (7) 
T A Q U 1 M E C A N O G R A F O corresponsal in-
glés, castellano, colocaríase meses o por 
horas. También traducciones, copias má-
quina. Teléfono 31517. (3) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(T) 
""rií™ publicidad garantías, ^ecesita perió- j\j.\|r;¡si'RA garantizada, ofrécese primera, 
dico católico. Jerónimo Quintana, 7. (T) segunáa enseñanza. Teléfono 532&0. (T) 
l E ^ ( j ^ R G ^ D O Pa.ra «l11'0800. P^iódicos pre- O F R E C E S E cocinera. Lagasca, 49, frute-P E R D I Ü A cartera-llavero, día 25, entre1 císase. Ocupación a propósito para pen- r¡a & > . ^ 
Pompeya y cine Avenida. Se gratificará 
su devolución en Cisne, 10. Señor Mar-
tínez Sanz. (T) 
sionista o jubilado cargos públicos. In 
dispensable pequeña fianza metál ica v 
buenas referencias. Solicitudes detalladas 
al Apartado número 573. (V) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, cocinera, 
chófer, ofrécese para portería o cosa aná-
loga. Teléfono 30956. • (V) 
S E R V I C I O G R A T U I T O S S A sherr;ablLiSfc^oaraanTiaoK: 
Bretón Herreros, 5. Zamora. (V) 
B E I N F O R M A C I O N 
Tienen contes tac ión a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
Núm. 56.008 
Núm. 56*087 
Núm. 56 .483 
Núm. 56 .447 
Núm. 58 .867 
Núm. 58 .36Z 
Núm. 56 .456 
Núm. 59*034 
L a entrega de estas contestaciones se 
h a r á precisamente mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, s erán 
destruidas a los diez dias de publicado 
este anuncio. 
S E necesita sirvienta para señorita sola, 
que sepa de modista. Blasco Ibáñez, 57, 
principal izquierda. (V) 
N O D R I Z A S , las mejores, asistentas, modis-
tas, cocineras, doncellas, amas secas, chi-
cas para hoteles, pensiones, sanatorios, 
proporcionamos gratuitamente de todo, 
mundial, llamando 16279. Palma, 7. i.T) 
C O L O C A C I O N E S diversas, honorarios des 
pués. Instituto Marte. Montera, 22. (5) 
P R E C I S A M O S bruñidoras para cubiertos, 
trabajen sus domicilios. Ramón la Cruz. 
25. (6) 
D E S E A S E señorita suiza o francesa, sa-
biendo francés, inglés, atender tres ni-
ños, informada. M. G. Castillo. Plaza 
Santo Domingo, 1 y 2. Murcia. (T) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (\M 
P O N I E N D O algo capital obtendrá em-
pleo bien retribuido, Magdalena 26 prin-
cipal. _ '. (2) 
PKOPORCIOl fAMGS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13G03. (7) 
F A L T A auxiliar contable, medio día, co-
nociendo correspondencia francés, correc-
tamente. Preciados, 33. Información Ma-
drid. (7) 
N E C E S I T O doncella. Mariana Pineda, ?. 
segundo. Diez en adelante. 
PLANTAS Y FLORES Demandas 
O I ' R E C E S E s e ñ o r i t a formal, cuidarla se 
ñora o caballero. Jesús del Valle, 21, 
portería. 1 (T) 
C H O F E R , buenos informes, carnet prime-
ra especial. Velázquez, 130. (2) 
E N F E R M E R O , excelentes informes, espe-
cializado enfermedades nerviosas y men-
tales. Teléfono 77032. (T) 
M U C H A C H A de 25 a 30 años, para cocina, 
sabiendo bien lavar, limpia y trabajado-
ra. Informes: Ayala, 156. principal D . (7) 
O F R E C E S E maestra primera enseñanza, 
colegio, lecciones particulares. Teléfono 
71033. (V) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo obligación. 
Segovia, 11. Teléfono 74408. (V) 
O I ' R E C E S E cocinera, informada. Montera, 
14. (V) 
SEÑORITA niños, acompañar señoritas, 
sin pretensiones. Teléfono 54053. (8) 
SEÑORITA, 30. regentaría casa. Escribid: 
Carmen Muñoz. Corredera Alta, 4. (8) 
SEÑORITA instruida, buena presencia, co-
locaríase persona sola. Teléfono 54053. 
(8) 
O F R E C E S E cocinera, con informes. San 
Joaquín, 3. (8) 
P A R T I C U L A R ofrece. asistencia completa, 
esmeradísima, a persona honorable, con-
fort. Castelló, 34 moderno, segundo cen-
tro. Rodríguez. (3) 
O F R E C E S E profesor latín, bachillerato, 
primera enseñanza. Informes: teniente 
mavor, parroquia San Miguel. Teléfono 
76708. (8) 
TRASPASOS 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
T R A S P A S O tienda, barata. Razón: Alber-
to Aguilera, 35, zapatería. (V) 
(A) C A C H A R R E R I A baratísima, renta 75 pe-
setas. Claudio Coello, 26. (T) 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo 
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista . 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(VJ 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles, testamentarías , adelanta-
mos dinero. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máx imas garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
F A C I L I T O pequeños préstamos empleados, 
preferible Estado. Apartado 1.213. (5) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios, resuelvo 
apuros económicos Fuencarral, 143. Gar-
cía. (3) 
SOCIO o cooperador, con 10.000 pesetas, 
deseo en negocio de grandes beneficios. 
Escribid: Antonio Muñoz. Goya, 61. Con-
tinental. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, sfa-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio Hortaleza. 23. Sanarradio. 13733. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía. Economía. Talleres R a -
diorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (5) 
RESTAURANTES 
COCINA casera. Cubierto desde dos pese-
tas. Abonos, desde cien pesetas. Pen-
sión. Restaurante. Preciados, 29, entre-
suelo. (21) 
O F R E C E S E servidumbre femenina, infor- ' ^ ^ ^ ' ' ^ P . urgente por enfermedad, pen-
mada. Centro Católico. Carmen, 39. Te- s,on céntrica, barata. 289o0. (3) 
léfono 26714. (24) T R A S P A S O magnífico garage, cincuenta 
coches, jaulas, nave amplia, taller, vi-
vienda, confort, todo nuevo, clientela se-
lecta. Directamente: señor Fernández. 
Apartado 40. (6) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana.. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
HAGO direcciones sobres para elecciones. 
Burgos Francos Rodríguez, 19. (7) 
A L E M A N A , francés, inglés, español, in-
formes, lecciones, acompañar señoritas, 
niños. Churruca, 20, principal derecha. 
Señorita Múller. • (T) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
"Vicente, número 40. (T) 
A C U C H I L L A D O 0,35 metro cuadrado, ídem 
encerado. Teléfono 70802. Carreira! (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
C H O F E R mecánico, católico, se ofrece pa-
ra dentro o fuera de la capital. Rodrí-
guez San Pedro. 58. 
J E U N E homme 24 ans. 13 ans París, per-
mis conduire auto franjáis , espagnol. I-KÜ-
pez. Paseo Santa María de la Cabeza, 
28, ático. B . (3) 
O F R E C E S E doncella informada, para 
acompañar niños, cuerpo de casa, ayu-
danta cocina. Teléfono 21269. (T) 
G R A T I F I C A R I A portería 500-1.000 peseta», 
cosa análoga. Paloma, 10, primero iz-
quierda. (x> 
M A E S T R O primera enseñanza competente, 
recomendado, ofrécese colegios, prefiere 
interno. Informarán: Victoria, ' 2. Hotel 
Biarritz. (T) 
O F R E C E S E mujer formal, sabiendo bien 
cocina, para regentar casa señor o seño-
ra. Informes: teléfono 43493. (T) 
VARIOS 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay. 
Inmejorable, baratís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (31 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
A C U C H I L L A D O encerado 0.70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
ABOGADO establecido necesita socio ca-
pitalista ampliar agencia negocios. D E -
BA-TE 59.005. (T) 
/¿i1» P I N T O R económico, respondo trabajo. Te-
léfono número 40938. (5) 
NO firme contratos sin consultar al telé-
fono 23548. (6) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza traje, 
seis; vestidos, cinco. Lutos rápidos, reco-
jo, entrega domicilio. Teléfono 48586. (5) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. • (T) 
C E R T I F I C A D O S gestiona, documentos pre-
senta, asuntos legales tramita F . Gil 
San Luis, 8. Madrid. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctoi 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa. 
tentados Crespo, desde 25 pesetas. Sar 
Joaquín, 10. Í22' 
P A R A construir bar transportable moder-
no precísase pequeño capitalista, trato 
directo, referencias mutuas. Escribid: 
Medina. Montera, 15. anuncios. (10) 
\ T R I M O N I O sin hijos adoptaría gratui-
tamente joven sola(' decente, desacomo-
dada, sin trabajo. Escribid: Salvador. 
Montera. 15, anuncios. (16) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26291. (T) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, barni-
zado; presupuestos gratis. Teléf. 26291. 
(T) 
r X T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bitaciones temple, 4 pesetas; respondo 
trabajos. Caseros, administradores, pre-
cios increíbles. Teléfono 47322. (T) 
" " U i T E L L E S . Confortable, esmerada aten-
ción, comida sana, variada, 3 pesetas. Te . 
léfono 49192. Í5) 
VENTAS 
P A R T I C U L A R radio universal, treinta du-
ros, costó sesenta. Ríos Rosas, 16, prin-
cipal izquierda. (3) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. i V ) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. tT) 
P I A N O S baratísimos, plazo;,, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. , «10) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cia^ 
se materiales. Mayoristas, precios espa-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. <3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T. baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noene, 
Villanueva, 19. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. i3) 
V E N D E N S E 10 mesas billar cafe Colonial 
con taxi (7) 
P A R T I C U L A R . Autopiano Angelus, muj 
barato. Ferraz, 57, principal derecha. (T j 
PIANO alemán "Werner", 1.100 pesetas. 
Paseo Santa María de la Cabeza, 2á, en-
tresuelo D. " (A> 
LOS del Rastro liquidan todas las existen-
cias. Juguetería fina, buenas muñecas, 
mostradores, lunas, caja National, es-
tanterías y demás enseres. Traspaso lo-
cal. Preciados, 50. (2) 
G A N G A , magnifica radio, completamente 
nueva. Teléfono 57988. (5) 
MOLINO para yeso, piedra, etc.. de mar-
tillos, gran producción. Ocasión. Mósto-
les. Cabestreros, 5. (10) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía Desen-
gaño, 13. Teléfono 16821. Oferta' especial 
de 1936. Gratis. :2) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua relojería. Sal, 
2 (ahora Enrique García Alvarez). (4) 
RADIOS, nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, pla-
zos, alquileres. (VJ 
¡ ¡AGUA, agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móatoles. Ca . 
bestreros, 5. (20) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, mueble? 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
OCASION. Radio automóvil nueva R. C. A 
Ferraz, 57, principal derecha. (T) 
SEÑORA, pida huevos del día verdad. 
Granja América. 60720. (2) 
U R G E crédito escriturario de 22.500 pese-
tas en 12.000. González. Prensa. Carmen. 
16. (2) 
MESA billar, accesorios. 450 pesetas. Te-
léfono 41719. (11) 
P I A N O S autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
V E N D O friso taberna, anaquelería, muy 
barato. Calle. Cebada, 3. (T) 
L O T E S vencidos buenos muebles vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
V E N D O piano antiguo 100 pesetas. Lagas-
ca, 32, tercero derecha. (T) 
C I M C U L T O R E S . Jaulas Fomento Hex, 
baratísimas. Arturo Soria, 500. Ciudad 
Lineal , (V) 
H E R M O S O mantón Manila; absténganse 
ganguistas. Andrés Mellado, 17, principal. 
(V) 
MAQUINA Sínger, preciosa, 35 duros. L i s -
ta, 24, lechería. (8) 
V E N D E S E máquina escribir Underwood. 
Fuencarral, 64, segundo izquierda. (V) 
V EN DO bonito comedor, coqueta. Teléfo-
no 27610. (3) 
MAQUINA Sínger, nuevecita, 55 duros. 
Bastero, 9. Huevería . (8) 
OCASION piano a lemán "Werner, muy ba-
rato. María de Molina, 4. primero Iz-
quierda. (16) 
l B G E N T E . Deshago piso lujo, muchos 
muebles estilo, cuadros, alfombras nu-
do, objetos arte. Goya, 24, entresuelo de-
recha. (16) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a Fe, Pue r t a del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , calle A l -
c a l á , entre B a r q u i l l o y Minis te -
r i o de la Guerra . 
Quiosco de la calle de Alca l á , f ren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Pue r t a de l Sol, f rente a l 
B a r F lo r . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca l á . 
Quiosco de la g lor ie ta de Bi lbao , 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la g lor ie ta de la Iglesia. 
Quiosco de la g lor ie ta de Quevedo. 
Quiosco de la g lor ie ta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza, 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
qu ina a M a r q u é s de Urqu i jo . 
Folletín de E L DEBATE 2 5 ) 
oe TOO'' 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente becha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
0011 l a cabeza inc l inada sobre el pecho pa ra 
ocultar la angus t i a ref le jada en su ros t ro—, 
eri<irá s i t io pa ra sus conejos.. . 
""""¿Y lo h a b r á p a r a «-Es tur ión» , abuelo?, 
" " P f e g u n t ó con ansiedad M a r t a — . A l pobre 
^ninial no lo vamos a dejar abandonauo, 
Mo ya 
f " ^ ¿ Y p a r a « F r i s e l i s » , a b u e l i t o ? — g r i t ó 
Iebrilmente Renata . 
, . dos, el asno y el per ro , e s t a r á n a l 
ri£o, puesto que nos s e g u i r á n — d e c l a r ó el 
ciano—. A d e m á s , el n o t a r i o cree que po-
emos c o n s é r v a r una vasta zona de l a p ra -
I p / * y de la m i t a d del bo5que. !o «J116 nos 
• c o n | j 0 r C Í C n a r á en abundancia h ie rba para les 
g jos y i € ñ a QUiere decirse, pue-, que J a í -
Cor •! Pedro 110 n e c e s i t a r á n r enunc ia r a SKS 
perlas y cabalgadas, 
«e iCdC3' n i ñ c s ' j ó v e n e s y p e : £ o n s a mayu-c^ 
lrg;uieron como si se hub ie ran qui tado de 
enc ima u n peso abrumador , todos a lzaron las 
frentes, humi l l adas hasta entonces, gozosos, 
aunque s in a t reverse a d e c i í l o , de este ú l t i -
mo t r i u n f o logrado sobre la advers idad que 
los p e r s e g u í a . Por mezquina que fuese la v i c -
t o r i a alcanzada les p e r m i t i r í a con t inuar v i -
viendo agrupados en u n r i n c ó n del viejo n ido. 
Todos, menos l a condesa O l i m p i a a la que 
h a b í a l lenado de t e r r o r esta r e v e l a c i ó n de 
su suegro, que sobrepasaba sus inquietudes y 
sus temores. 
— M e sorprende mucho, p a p á — d i j o — , que 
no me h a y a usted hablado antes de eso. Es 
l a p r i m e r a n o t i c i a que tengo de sus gestiones 
con el n o t a r i o . . . y del p o r v e n i r p r ó x i m o que 
nos espera. 
E l m a r q u é s de Champlaise se t o m ó a l g ú n 
t i empo p a r a responder y duran te unos mo-
mentos p e n m e t e c í ó silencioso y pensa t ivo , 
como si buscara una f ó r m u l a de e x p r e s i ó n 
que pud ie ra penet rar l a m e n t a l i d a d p r á c t i c a 
¡ de su nuera s in he r i r su a m o r propio, pues, a 
despecho de los inevi tables choques que so-
l l í a n produci rse entre ambos como consecuen-
c i a de l a d i spar idad de caracteres,, le estaba 
s inceramente agradecido p o r su c o n t r i b u c i ó n 
a l sos tenimiento de l a casa. 
—He juzgado—di jo a l fin—, que no conve-
n i a a u m e n t a r con una nueva, tus muchas 
preocupaciones cuot idianas . ¿ Q u é hubie ra 
conseguido con el lo? Pero h a y o t r a r a z ó n ; 
puesto que f u i y o quien firmé la esc r i tu ra de 
hipoteca, a mí solo c o r r e s p o n d í a resolver el 
o-rave problema que su venc imien to nos p l an -
teaba. . . y no he encontrado nada mejor 
'—añad ió t r i s t emente—, que l a s o l u c i ó n , m u y 
dolorosa, desde luego, pero s o l u c i ó n en fin de 
-lentas, cue acabo de cemunicaros . 
—O'-ra cab :ü , me p a r e c e — o p á i ó O l imp ia . 
— N o s é c u á l . 
•—Pienso yo que estando a h í la dote de Pa-
q u i t a . . . 
L a joven, cuyo ros t ro conservaba a ú n las 
huellas de las l á g r i m a s , c r e y ó s e obl igada a 
apoyar esta idea. 
—Eso es, abue lo—inte rv ino con u n a since-
ridad que t r a s c e n d í a de su acento, de su ges-
to t a m b i é n — . M i dote e s t á i n t a c t a : t ó m a l a . 
—De n i n g ú n modo, es l a ú n i c a s o l u c i ó n que 
no se me o c u r r i ó , que no pudo o c u r r í r s e m e 
— d e c l a r ó el m a r q u é s de Champlaise—. Y no 
se hable m á s de ello, porque es una cosa en 
l a que no cabe pensar. Esa dote es pa ra m i 
u n d e p ó s i t o sagrado. 
— ¡ Q u é c o n t r a r i e d a d ! — e x c l a m ó P a q u i t a s in 
poder d i s i m u l a r l a que le causaba, en efecto, 
l a nega t i va de su abuelo a servirse de u n 
dinero a l que e l la h a b r í a renunciado de m u y 
buena gana con t a l de que todos se benefi-
c ia ran . 
¡ E a , t engamos va lo r , h i jos m í e s ! — d i j o 
el anciano—, que no nos f a l t e el á n i m o c ü a n -
do vamos a necesitar de é l — . Dios h a p e r m i -
t ido que podamos ev i t a r t o d a v í a el n a u f r a g i o 
fina!. D é m o s l e gracias fe rvorosamente . Y 
ahora, t í a M a t i l d e va a servi rnos e l pesca-
do que, a fe m í a , que t iene m u y buena cara. 
¿ Q u i é n e s h a n sido los afor tunados pescado-
res, Ja ime y Pedro, c ó m o de cos tumbre? 
Nosot ros , abuelo—respondieron con ufa-
n í a , y a l a vez, los mosqueteros. 
—Pues, h a g á m o s l e los honores que merece. 
Paqu i t a , n i e t a m í a , vuelve a ocupar t u s i t io 
en la mesa. 
L e v a n t ó s e del suelo l a muchacha y a l pa-
sar po r d e t r á s del abuelo pa ra gana r l a si l la 
que momentos antes abandonara , se s i n t i ó 
re tenida por el anciano marques de Cham-
plaise que le di jo, m i r á n d o l a con t e r n u r a i m -
pregnada de o rgu l lo , m i e n t r a s le acar ic iaba 
l a mano : 
—Has hecho bien, Paqu i ta , per fec tamente 
b i e n . . . una m u j e r n o debe vender nunca su 
c o r a z ó n . 
J n e n c u e n l . 
A q u e l l a m a ñ a n a , el m a r q u é s de E y g u e v i -
ves r e c o r r í a una vez m á s el d i l a t ado parque 
que rodeaba el cas t i l lo . L i m p i o de la maleza 
y de las hierbas pa ra s i t a r i a s que duran te 
t a n t o t i empo h a b í a n v i v i d o en t i e r r a l i b re , 
i n v a d i é n d o l o todo, el parque de Piedras A z u -
les no só lo no h a b í a perdido nada de su agres-
te belleza, sino que o f r e c í a u n m a y o r y m á s 
suges t ivo encanto grac ias a los f lo r idos oasis 
que p o n í a n l a n o t a a legre de sus corolas 
mul t i co lo res en l a masa obscura de l a f ronda. 
A l g u n a s semanas antes, a c o m p a ñ a d o del 
v ie jo j a rd ine ro del cas t i l lo , el s e ñ o r de Eygue -
vivea h a b í a estado recorr iendo el parque en 
toda su e x t e n s i ó n y h a b í a s o n r e í d o m á s de 
u n a vez duran te s u v i s i t a a aquel la a l e g r í a 
f l o r a l que iba a cosechar Paqu i ta , l a l i nd í s i -
m a muchacha que c o n s e n t í a en poner l a f l o r 
lozana y f r agan te de sus veinte a ñ o s en los 
d é d a l o s obscuros y s o m b r í o s de una v ida de 
c é l i b e . 
A h o r a , la amable sonrisa de las corolas 
abier tas y de los capullos a medio ab r i r , leí 
desconcertaba y lo e n t r i s t e c í a . E l s e ñ o r de 
Eyguev ives h a b í a bajado a l parque, t an in- ¡ 
f a n t i l es el amor , p a r a preguntarse por q u é 
las f lores no l levaban, como él, l u to por la^ 
m u e r t e de una i l u s i ó n y de una d icha que. 
acababan de desvanecerse p a r a s iempre . E s ' r e z , este h o m b r e cuya filosofía le h a b í a i n d u -
u n a d i s p o s i c i ó n p r o p i a de las na tura lezas ex- cido a leer e l l i b r o de l a v ida , s i n que l a lec-
cesivamente sent imenta les l a de asociar a su t u r a le causara l a m á s p e q u e ñ a sorpresa. L a 
p r o p i a sensibi l idad a las cosas insensibles, j revancha debida a l c o r a z ó n era t a n fuer te 
M i e n t r a s , a menudo, nues t r a s i m p a t í a per- en él , se i m p o n í a de una mane ra t a n pode-
manece ind i fe ren te a l a desdicha de los de-j rosa que lo doblegaba y s o m e t í a con la mis -
m á s , a -a in fe l i c idad ajena, m i e n t r a s que u n m a f a c i l i d a d con que el vendava l c u r v a una 
I f r á g i l c a ñ a , y los p r inc ip ios rel igiosos que le 
¡ legó una d i l a t ada ascendencia de grandes c r i s -
I t ianos, aquellos p r inc ip ios rel igiosos que le 
| i ncu lca ron en l a j u v e n t u d s iqu ie ra d e s p u é s se 
j debi l i tasen envueltos en el o lv ido, s u r g í a n en 
su a lma, no con s e v e r i d a ú hosca y a t e r rado-
Ira , sino s implemente l ó g i c o s , lo que es, q u i -
•zás , m á s t emib le t o d a v í a . 
D e c í a n l e estos p r inc ip ios despiertos y v i -
vos o t r a vez en lo m á s í n t i m o de su c o r a z ó n , 
¡ q u e cada uno tiene los afectos que merece, y 
¡no otros, y que es i n ú t i l a sp i ra r a aquellos 
|que no se han merecido; d e c í a n l e t a m b i é n que 
; la dicha de u n hogar, embellecido por el a m o r 
¡de una m u j e r y por la inocencia de unos hijos, 
'no d e b í a esperarla a su edad, de la que era 
i m p r o p i a ; le d e c í a n que h a b í a malgastado su 
t iempo, y que, acaparando para su vejez el 
c a r i ñ o y los cuidados de un c o r a z ó n femenino 
en ñ o r , le hacia a la sociedad, de la que to-
dos somos t r i bu ta r io s , un indudable per ju ic io , 
puesto que c o m e t í a algo asi como un r ap to ; 
le d e c í a n , en fin, que P a q u i t a de C h a m p l a i -
se h a b í a tenido r a z ó n pa ra p re fe r i r a H u g o 
de Esperoux. 
Se a p e r c i b i ó entonces de una cosa en la 
refinado C^usi-iO OOfl l l eva a estar ausentes que no h a b í a parado mientes, de que. en rea-
de los dolores del p r ó j i m o , q u i s i é r a m o s quej l idad, no estaba cier to de que fuese a Espe-
nuestro i n f o r t u n i o fuese compar t ido por todo roux a quien d e b í a el d e r r u m b a m i e n t o de sus 
el mundo e hiciese v ib ra r , incluso, al amblen- 'esperanzas y la muer te de sus ilusiones. E l 
te que nos rodea. ¡ s í n t o m a en el que él h a b í a pretendido ha l l a r 
N o o t r a cosa h a b r í a deseado E d u a r d o de 
Eyguevives , eate hombre de robus ta madu- (Cont inuará . ) 
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AYER FUE ENTERRADO JORGE V EN WINDSOR 
Un millón de personas presenciaron en Londres el paso del cortejo fúne-
bre. Hubo siete mil accidentados. Se han recibido más de diez mil coronas 
> ^ > ̂  i i 
L O S H I J O S V E L A R O N D E M A D R U G A D A E L C A D A V E R 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 28.—Es imposible deter-
minar el número de personas que acu-
dió a presenciar la procesión fúnebre „ 
del rey Jorge V. L a ruta que separaba Se calcula en mas de un millon de Per-
el Westmínster Hall (donde 809 182 de sonas las que acudieron a clar su des-
sus súbditos habían desfilado ante erpedida al monarca-
monarca difunto) de la estación de Pad-1 E n Windsor se cuentan 10.000 coro-
dington se habia alargado lo más po- nas para el rey Jorge V- L a dificultad 
sible dentro de límites razonables A de colocarla^ durante la noche era tan 
pesar de esta circunstancia el recorrido £rande (lue Parte de esa^ coronas ha 
de cuatro millas fué insuficiente para a habido que dejarlas en el suelo, 
su largo, dar cabida a "todo el mundo M clarear el día se vio ^ nume-
y su esposa», que acudieron a presen- rosos llombres' mujeres y niños dor-
ciar el paso del duelo. mían en las aceras o en las puertas de 
Londres amaneció gratamente impre-!los almacenes, así como también en los 
sionado por la noticia que el nuevo rey Prados de Hyde Park. A pesar de la 
y sus hermanos, sentando un preceden- Uuvia ^ comenzó a caer, muchas per-
te, habían velado el cadáver de su padre sonas continuaban durmiendo tranqui-
puestos de socorro y treinta ambulan-
cias. 
Mucho antes de amanecer en el iti-
nerario que ha seguido el cortejo se 
había congresrado una enorme multitud. 
dos ya y sustituidos por una gran me-
sa de despacho y dos sillones moder-
nos. E n las paredes se han colocado 
cuadros de los caballos de carreras de 
las caballerizas reales. Esta habitación 
es muy tranquila y quizá sea esta la 
causa de la preferencia del rey Eduar-
do V I I I . Tiene además otra gran ven-
taja: que se puede entrar y salir fá-
cilmente de ella sin ser visto de nadie.— 
United Press. 
Funerales en Roma 
en turno con los demás oficiales, duran 
te parte de la noche. Mientras las ma 
sas se dirigían hacia los lugares estra 
tégicos de la carrera se oían por todas 
lamente 
Algunas señoras de edad que habían 
esperado durante varias horas con mu-
cho frío, hubieron de ser transportadas 
partes elogiosos comentarios de este a los hospitales, 
rasgo de cariño filial. i Se han pagado por algunos puestos 
E l féretro fué sacado en hombros en de tribuna en las plazas hasta quinien-
medío de un gran silencio, roto sola- tos francos oro. Los cafés y hoteles que 
mente al ser colocado sobre el armón lse hallan en el recorrido que debe se-
por el ronco estrépito de los cañona-'&uir la comitiva, están atestados de 
zos, los vibrantes repiques solitarios de 
la gran .campana del Parlamento y el 
alegre sonido del carillón de Westmíns-
ter, recordatorio expresivo de que en la 
muerte no todo es tristeza. 
E l cortejo fúnebre fué grandioso. A 
paso lento, con las armas o sables vuel-
tos, acompañaron el cadáver del difun-
to rey, representaciones de todas las 
Armas y de los regimientos de los cua-
les el monarca había ostentado la co-
ronelía. Destacaban por la precisión de 
sus movimientos los regimientos de la 
guardia, tocados de altos gorros de pie-
les. Los únicos uniformes que no resal-
taban en toda su vistosidad eran los de 
los guardias de Corps, de relucientes co-
razas y rojos penachos. Sin embargo, el 
color que más se hacía notar era el 
caqui, pues pocos regimientos conser-
van sus galas alegres de la anteguerra 
por razones de economía. Varías bandas 
de música formaban en el cortejo, y en 
distintos momentos se oyeron los acom-
pasados ritmos solemnes de la marcha 
fúnebre de Chopín o los penetrantes 
acordes de los "plañidos" escoceses to-
cados por las gaitas. 
Y el grupo alrededor del carro fú-
nebre. Tiraba del armón una masa 
compacta de noventa y dos marineros 
perfectamente alineados y tan juntos 
que parecían un bloque labrado en una 
sola pieza; a su alrededor marchaba 
una fila de granaderos. Acompañaban 
el féretro en su último viaje, a la al-
tura de las ruedas, los ayudantes del 
difunto monarca. A retaguardia, otro 
destacamento de marinería asía las 
cuerdas que frenaban el armón. A con-
tinuación, un oficial enarbolaba en alto 
el llamado estandarte real. 
L a presidencia la integraban el nue-
vo soberano con sus hermanos, segui-
dos por los cinco restantes monarcas, 
por los jefes de Estado y otras perso-
nas reales; en la segunda presidencia 
desfilaron los representantes principa-
les de las naciones. Después de este 
grupo marchaba una fila de siete co-
ches: en el primero encontraba asien-
to, enlutada, la reina madre con su cu-
fiada la reina de Noruega, su hija y su 
nuera la duquesa de York. E n el se-
gando carruaje pasó doña Victoria E u -
genia, acompañada de las duquesas de 
Gloucester y de Kent y de la princesa 
Arturo de Connaught. A continuación 
desfilaron las restantes personas que 
integraban las misiones especiales, y 
cerraban la carrera más destacamentos 
de tropa. 
Entre el grupo de reales personas, y 
ostentando la representación de don Al-
fonso de Borbón, figuraba en el corte-
jo don Alfonso de Orleáns, acompaña-
do de su hijo don Alvaro. 
De la Embajada extraordinaria reco-
nocimos al general Franco y al almi-
rante Cervera. Vimos desfilar con agra-
do el ros y el rojo vivo d l̂ uniforme 
de Infantería que llevaban los jefes y 
oficiales del regimiento de Covadonga. 
E l ministro de Estado se encontraba 
colocado en el puesto de honor entre 
los jefes de misión extraordinaria que 
integraban la segunda presidencia. Se 
ofrecían vivos contrastes en las distin-
tas personalidades que componían la co-
mitiva: el Gran Duque Dimitri, repre-
sentante de los asesinados Romanoff, 
se encontraba cerca del de los Soviets 
Litvinoff: el presidente de la República 
francesa precedía por pocos metros al 
duque de Nemours, primogénito de la 
Casa de Vendóme; el ministro de Esta-
do de Portugal seguía al duque de Bra-
ganza y el barón von Neurath al prín-
cipe Enrique de Prusia, primogénito del 
que en tiempos fué Kronprinz. E n pre-
sencia de la muerte y ante los despojos 
'mortales del difunto monarca los vai-
venes de las políticas nacionales se apa-
ciguaron durante unos instantes. 
En Windsor se celebró un corto ser-
vicio fúnebre, y por medio de una tram-
pa en el pavimento pasó de la vista de 
sus súbditos y .de la concurrencia el que 
fué en vida soberano de la Gran Breta-
ña su majestad el rey Jorge V. Según 
descendía el féretro su hijo y sucesor 
arrojó sobre la caja un puñado de tie-
rra, mientras que un heraldo recitaba 
los títulos del fallecido rey. 
Durante los años de su vida y los 
días en que yacía muerto Jorge V ha-
bia pertenecido a su pueblo: desde aho-
ra, pertenece a la Historia.—MERRV 
DEL, V A L . 
Siete mil accidentados 
público. 
El despacho de Eduardo VIII 
LONDRES, 28.—Eduardo V I I I insta-
lará su despacho en el salón que hasta 
ahora servía de sala de espera a las 
personas que acudían a entrevistarse 
con el secretario particular del rey Jor-
ge V, lord Wigram. E s una sala de la 
planta baja. Los dos reyes anteriores 
tenían su despacho en el piso primero. 
Los muebles de esta habitación son de 
estilo chino. Algunos han sido retira-
ROMA, 28.—Don Alfonso de Borbón, 
el rey de Italia, el jefe del Gobierno 
italiano, señor Mussolini; la princesa 
María de Saboya, la princesa Cristina 
de Borbón, el embajador de Inglaterra 
y miembros del Gobierno y el Cuerpo 
diplomático, han asistido hoy a un ser-
vicio religioso en memoria del rey Jor-
ge V, en la iglesia de Todos los Santos, 
en la Piazza de Spagna de Roma. Mus-
solini iba vestido con su uniforme de 
primer ministro y llevaba la orden del 
"Bath", que le confirió el difunto rey 
Jorge. Una gran multitud se había co-
locado a lo largo del camino hasta la 
iglesia, donde un batallón de Infantería 
rindió honores. Una banda interpreté 
los himnos nacionales inglés e italiano. 
L a Guardia tributó honores al rey de 
Italia, a Mussolini y a sír Eric Drum-
mond, embajador inglés.—United Press. 
ROMA, 28.—En la iglesia de San Sil-
vestre se celebró un acto solemne para 
rogar por la nación inglesa y por e! 
nuevo rey, con motivo de la muerte del 
rey Jorge. Asistieron los diplomáticos 
acreditados cerca de la Santa Sede y 
en representación de la Secretaría de 
Estado, monseñor Pizzardo y monseñor 
Tardíni .—BAFFIN A. 
BALDWIN R E T I R A E L P L A N H O A R E - L A V A L 
(ÍES V£PDAD Qfó \ 
\HAS//I fQ(//íftC/l0O¿J 
DIOGENES.—¡Lo encontré! Un político que reconoce que se ha equi-
vocado. 
("News", Detroit.) 
Revisan los l ibros de 
historia en Rusia 
MOSCU, 28.—El Consejo de Comisa-
ríos del Pueblo ha ordenado la creación 
de una Comisión que habrá de revisar 
todos los libros de historia destinados 
a las escuelas públicas, en los cuales 
se tendrá sumo cuidado de conservar los 
ideales del marxismo y del leninismo.— 
United Press. 
Una condecoración 
MOSCU, 28.—Se ha concedido la Or 
den de Lenín al obrero ruso Stakhanov, 
con cuyo nombre se designa el nuevo 
movimiento de racionalización y traba-
jo planeado. 
Stakhanov, que es minero de oficio, 
se dió cuenta de que empleando deter 
minada organización en su equipo po 
día dedicar todas las horas de trabajo 
a picar carbón en la mina. De esta ma-
nera logró aumentar la producción en 
un 500 por 100, lo que llamó extraor-
dinariamente la atención de las auto 
ridades, que le 'recompensaron por la 
labor realizada. Más tarde comenzaron a 
aplicar este método en otras minas y en 
otras industrias. 
L a Orden de Lenín ha sido concedida 
a Stakhanov como incentivo para qu 
los demás obreros también aumenten 
la producción.—United Press. 
FliNDIN Y EDEN CONFERENCIARON 
Preocupa la situación en el Rhin 
Se da por descontado que Alemania no respe-
tará la zona desmilitarizada 
E n M a d r i d 
LONDRES, 28.—Un oñeial del Cuer-
po de Ambulancia de San Juan ha de-
clarado a la United Press que los 
miembros de este Cuerpo habían asis-
tido a siete mil personas accidentadas 
a lo largo de la ruta seguida por el fú-
nebre cortejo. De estos accidentados, 
ciento cincuenta fueron trasladados al 
Hospital. Un anciano murió a conse-
cuencia de un ataque al corazón, y hu-
bo un caso de urgencia ante la presen-
tación de un ataque de apendicitis. 
Cerca de Marble Arch, la multitud 
rompió el cordón de policía y un hombre 
resultó con la fractura de una pierna. 
A lo largo de la ruta se situaron cin-
co mil miembros del citado Cuerpo sa-
nitario de San Juan, que instalaron 41 chas personas 
Ayer mañana se celebraron en 
Madrid funerales por el descanso etei 
no de Su Majestad el rey de Inglate-
rra Jorge V, en la capilla Evangé^ca 
de la calle de Hermosílla, esquina a la 
-ie Núñez de Balboa. 
A las once de la mañana llegó a la 
capilla anglicana el Presidente ie i& 
República, acompañado de su séquito 
El señor Alcalá Zamora, de frac y 
con el collar de la Orden de la Repú-
blica, fué recibido en la puerta del Wn-
)lo por el embajador, Mr. Chilton; el 
presidente del Consejo y los ministros, 'as 
autoridades y el personal de la Emba-
jada. 
Una compañía de Infantería del regi-
miento número 38 rindió honores. 
Inmediatamente comenzó el funeral. 
Asistieron a éste el jefe del Gobierno, 
señor Pórtela, y señora; los ministros 
de Justicia, Hacienda, Guerra, Marina, 
Obras Públicas y Agricultura, y señoras 
de Becerra, Rico Avello y Alvarez Men-
dizábal; el gobernador civil, señor Mo-
rata; alcalde, señor Villamil, y señora; 
subsecretario de Estado, señor Aguína-
ga, y señora; introductor de embaja-
dores, señor López Lago, y señora; je-
fes del ministerio de Estado, señor 
Aguílar y señora, Arregui y señora. 
Pan de Soraluce y señora, y vizconde 
de Mamblas; y delegado de España en 
Ginebra, señor Madariaga, y señora. 
Embajadores de Francia, M. Herbert, 
y señora; Alemania, conde de Welzeck, 
señora e hija; Bélgica, M. Everts, y se-
ñora; Estados Unidos, Mr. Bowers; 
Brasil, señor Pecannha, y señora; Chi-
le, señor Núñez Morgado, y señora; mi-
nistro de Suiza, M. Egger, y señora; 
Polonia, M. Szum, Lakowski, y señora; 
Irlanda, Kernev, y señora; Noruega, 
M. Bogh, y señora; Suecía, M. Daniels-
son, y señora; Rumania, M. Floreson; 
Países Bajos, M. Nepren; China, 
M. Tsien-Tai, y señora; Egipto, M. Yn-
sel, y señora; Yugoslavia, M. Pelina-
novitch, y señora; Finlandia, M. Winc-
kelmann; Uruguay, señor Castellano, 
y señora; Venezuela, señor Rodríguez 
Betela; República Dominicana, señor 
Tolentíno; Panamá, señor Lasso de la 
Vega; encargado de Negocios de Por-
tugal, vizconde de Riba Támega; de 
Checoslovaquia, M. Jormaneck, y seño-
ra; Hungría, M. Wodianer; Japón, Ta-
kaoka, y señora; Cuba, señor Plchar-
do; consejero de Rumania, M. Zanesco; 
secretario de la Embajada de Italia 
señor Fornart, y señora; cónsul de Ita-
lia, señor Fornari, y señora; cónsul ge-
neral de los Países Bajos, señor Trau-
mann, y señora; agregado comercial de 
Rumania, M. Helfant, y señora. 
De la Embajada británica asistieron el 
consejero, Mr. Forbeo; primer secreta-
rio, Mr. Scott, y señora; secretario co-
mercial, Mr. Pack, y señora; tercer se-
cretario, Mr. Malcolm; cónsul, Mr. Mi-
lanes, y señora, y secretario comer-
cial, Mr. Unwin, y señora. 
Asistieron también al acto oficial los 
periodistas señores G. de Caux, Ttuttard, 
Buckley, Yindrich y Winn y el decano 
de la colonia inglesa, señor Roberts. 
Terminado el servicio fúnebre, el pre-
sidente de la República renovó su pésa-
me al embajador de Inglaterra y a lady 
Chilton el pesar de la nación española 
por la muerte del rey Jorge V. Después, 
acompañado de todo el personal de la 
Embajada y del elemento oficial, fué 
despedido en la puerta de la capilla, 
ante la cual desfilaron las fuerzas del 
Ejército, con banderas y música. 
Momentos después comenzaba el se 
gundo oficio fúnebre, al cual asistie 
ron, invitados oficialmente,, los repre 
sentantes de la grandeza de España se-
ñores duques de Alba, Fernán-Núñez y 
Monlellano, marqués de Pons, que fue 
ron r:cibídos por los embajadores de 
Inglaterra y personal de la Embajada 
ante quienes testimoniaron su pésame 
por la muerte del rey Jorge V. Tam-
b.én asistieron a este segundo acto re 
ligioso los marqueses de Valdeiglesias, 
Silvela y Francavilla, conde de Albiz, 
el vicecónsul de l̂os Estados Unidos, 
Mr. William Strettare; miss Dulton, ex 
preceptora del primogénito de don Al-
fonso, y otrr i numerosas personas de 
la colonia inglesa, entre ellas los seño-
ros Copelani y señora, Davis y señora. 
Robs y señora, Julíá e hija, Matlheros 
y señora, Farrell, Kosetti y señora, 
Barraclorgh y señora, Haywood y se-
ñora, Dinwoodie y Hall; las señoritas 
Pain, Marks, Taylor, Libbs Jones, Nelly 
Harvey, señora Allardice y otras mu 
Puede afirmarse que ni uno solo de los 
súbditos del rey Jorge residentes en 
Madrid, no retenidos por enfermedad o 
causa mayor, dejó de concurrir a los 
funerales de la capilla Anglicana. 
También asistieron el capitán Char-
les, presidente de la Cámara de Comer-
cio británica, y su esposa; mister John 
Megroarty, director del Anglo Sudame-
rican; los señores Henry Welton y se-
ñora, Mac Veigh, Fennant, presidente 
del Club Británico; Haselden y seño-
ra, Logie y señora, Phillips y señora. 
De Caux y señora; capitán Burgess, 
coronel Jaqua, agregado militar norte-
americano, esposa e hija; Clayton Ray; 
cónsul norteamericano, señor Jhonson, 
señora e hija, y todo el personal em-
pleado en la Embajada británica. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS , 28.—La vida no da paz a la 
muerte. Cabe a las augustas cenizas de 
Jorge V los políticos de los grandes paí-
ses conferencian sobre sus inquietudes. 
A juzgar por lo que aquí se asegura, 
Flandin, en las conversaciones de ayer 
y hoy con Edén, habrá abordado la gra-
ve situación internacional francesa. E s 
indudable que Alemania se apresta a 
ocupar militarmente Renania. Los que 
conocemos a aquel país—y, sobre todo, 
aquel régimen—sabemos que no se de-
tiene a medio camino. Sobre todo, cuan-
do procede—e Hitler casi siempre pro-
cede así—por móviles sentimentales. Se 
han empeñado en romper las trabas de 
carácter militar que Versalles impusie-
ra e irán hasta el fin. 
Puede que razones tácticas influyan; 
puede que sea técnicamente provechoso 
colocar equis divisiones en el Rhin; lo 
que mueve, sin embargo, a Alemania a 
Se agrava la situación en Egipto 
Parece que los manifestantes llegaron a detener ayer el 
rápido entre El Cairo y Alejandría. El Gobierno ha or-
denado el cierre de la Universidad de El Cairo 
E L CAIRO, 28.—No se ha modificadoO 
la situación política. Esta tarde se re-
anudarán las conversaciones entre los 
líderes, pues la mañana se ha dedicado 
a las ceremonias fúnebres con motivo 
de las exequias del rey de Inglaterra. 
Reina relativa calma en la ciudad. 
L a mayoría de las Universidades han 
suspendido los cursos. L a ceremonia fú-
nebre se desarrolló tras fuerte guardia 
de tropas egipcias. No hay ningún in-
cidente que señalar. 
Han sucumbido tres heridos de los 
que resultaron ayer en los disturbios de 
Demanhour y Mansourah. 
Se repiten los disturbios 
L O N D R E S , 28. — Comunican de E l 
Cairo a la Agencia Reuter que esta no-
che la Policía ha abierto nuevamente 
el fuego contra la muchedumbre eíi Da-
manhour, resultando un joven muerto 
y otro herido. 
Antes habían ocurrido escenas vio-
lentas. L a muchedumbre saqueó el do-
micilio del jefe de Policía y rompió va-
ríos faroles. Los comerciantes cerraron 
las tiendas. 
Continúa en E l Cairo la huelga de es-
tudiantes. 
* * * 
E L CAIRO, 28.—(De un corresponsal 
particular.) Las manifestaciones que 
han tenido efecto hoy en el bajo Egipto, 
presentaron un carácter de cierta gra-
vedad. 
Las noticias que se tienen a este res-
pecto, es de que se han producido al-
gunos encuentros entre la multitud y la 
Policía, de los que resultaron un muer-
to y varios heridos. 
Según ciertos rumores, los manifes-
tantes han detenido el tren rápido en-
tre E l Cairo y Alejandría, si bien las 
autoridades guardan una gran reserva 
acerca de este incidente. 
33 estudiantes detenidos 
E L CAIRO, 28.—La Policía ha de-
tenido a 33 estudiantes que intentaron 
incendiar el mobiliario de la Escuela 
de Bellas Artes del barrio de Boulak. 
Cierre de la Universidad 
Una escisión entre los 
demócratas yanquis 
•» 
Los del sur están descontentos de 
la política de Roosevelt 
MACON (Estado de Georgia), 28 — 
Los demócratas del sur de los Estados 
Unidos, descontentos con la actual po-
lítica seguida por el presidente Roose 
velt, celebrarán mañana en esta ciu-
dad una convención, con el propósito 
de provocar una escisión en las filas 
del partido demócrata para derrotar al 
presidente en las próximas elecciones. 
E l jefe de este movimiento escisio 
nísta es el gobernador Eugene Talmad-
ge, quien ha anunciado que aspira a 
ser designado candidato del partido pa-
ra las elecciones presidenciales. Ha in 
vitado a todos los demócratas descon-
tentos con la situación, así como tam-
bién a los republicanos, para que se 
unan en la lucha con el New Deal. 
No se concede, por ahora, importan 
cía al movimiento dirigido por Talmad-
ge, aun cuando los jefes del mismo es-
peran que se reúnan mañana en esta 
ciudad irnos diez mil delegados. Tal-
madge ha declarado que podría contai 
con un millón de votos.—United Press. 
Ataques contra el Tribunal 
E L CAIRO, 28—Ante el desarrollo 
del movimiento de protesta de los es-
tudiantes, el Gobierno ha ordenado el 
cierre de la Universidad. 
L a política de Inglaterra 
E L CAIRO. 28. — Dada la evolución 
de la situación internacional, se reco-
noce cada vez más la importancia que 
tiene para Inglaterra una situación 
tranquila en Egipto. Un conflicto arma-
do con Italia es prácticamente imposi-
ble para Inglaterra con un Egipto tur-
bulento y hostil a la Gran Bretaña. 
E n los círculos competentes se opi-
na, por lo tanto, que la situación ge-
neral internacional es tanto más peli-
grosa cuanto más conciliante se mues-
tre Inglaterra en Egipto, y como se 
comprueba que la Gran Bretaña busca 
cada vez más complacer a Egipto, se 
deduce que la situación internacional 
Supremo 
WASHINGTON, 28.—El secretario de 
Agricultura, Mr. Henry Wallace, y el 
diputado por Texas Mr. Cross, han lan-
zado hoy dos violentos ataques contra 
el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, que recientemente declaró an-
ticonstitucional la ley de Reajuste agrí-
cola. 
E l secretario de Agricultura, señoi 
Wallace, ha declarado que el reciente 
fallo del Tribunal Supremo sobre la ley 
de Reajuste agrícola, que supone la de-
volución de 200 millones de dólares re-
caudados con los impuestos sobre pro-
cedimientos industriales, constituye el 
«robo» legalizado más grande que re-
gistra la Historia. 
Por su parte, el diputado Cross ha 
manifestado en la Cámara de Represen-
tantes cue llegará la revolución, a me-
nos de que las leyes se ajusten de modo 
que pudiera hacer frente a los cambios 
económicos. Ha instado a la Cámara 
para que no se deje subyugar y limite 
los poderes del Tribunal Supremo.— 
United Press. 
f.^j^. . m • WII.IXUTTIJTTI.» i • • • • • • i» ̂ - - . . . . i i , r, . i , . 
Nahas Bajá, el jefe del partido waf-
dista, podrá reclamar hoy de Inglate-
rra lo que quiera, ya que Inglaterra 
cedería en caso de un conflicto inmi-
nente con Italia. Los preparativos in-
gleses continúan y se cree, en general, 
que el éxito de los italianos en el fren-
te sur complicará la situación. L a idea 
de que el verdadero objetivo de Italia 
es critica. Se pretende incluso que ¡es apoderarse de Egipto gana terreno, a Ulm. Añade el ,'Excelsior" 'que erT el 
procurar tal desplazamiento son los im-
pulsos de la sensibilidad y todo lo más 
razones de prestigio, aprovechables para 
la propaganda interior, en estos días, 
con la escasez de sustancias alimenti-
cias y la carestía de la vida en no fácil 
situación. Contra lo que aquí piensan, 
no creo que Hitler busca aventuras en 
Occidente. Hasta por su sangre—traté-
mosle conforme a sus dilectas interpre-
taciones racistas—el "führer" y su doc-
trinario Rossemberg son hombres y 
temperamentos orientales que sueñan 
con el este. L a Alemania racista si ata-
ca, atacará hacía el Asia. Lo que es fá-
cil comprendan algunos franceses, pero 
que a ningún testigo de la gran guerra 
convencerá. De ahí el temor que hace 
unos días manifestase en ésta por do-
quier, de ahí la satisfacción del gran 
público al saber que Flandin, el gran 
anglofilo, está en Londres, donde ha si-
do recibido por lord Derby, el francófilo 
consejero íntimo de Eduardo V I I I . 
Tampoco pasa aquí desapercibida—ni 
desagradecida—la amabilidad del joven 
monarca yendo con sus penas, por amor 
a la amiga Francia, a recibir al presi-
dente Debrun. Francia mira a Locarno, 
y no ve sino a Londres. Sabe que de 
allí llegó y de allí puede venir su sal-
vación. Y como además ocurre lo de 
Italia y las insistencias en la restau-
ración austríaca (en Londres se encuen-
tran todos los jefes de Estado de Cen-
troeuropa y los Balkanes) y lajg dificul-
tades de la Conferencia Naval y las as-
piraciones coloniales del Reich, los es-
tadistas franceses ni ante el cadáver del 
dilecto monarca pueden suspender sus 
demandas. L a vida no deja paz a la 
muerte.—BERMUDEZ CAÑETE. 
Edén y Flandin 
PARIS , 28.—En los medios políticos 
de esta capital se prevé la posibilidad 
de un frente anglofrancobelga contra 
cualquier violación, por parte de Ale-
mania, de la zona desmilitarizada del 
Rhin, después de la conferencia cele-
brada hoy por los ministros de Nego-
cios Extranjeros de Francia e Inglate-
rra, señores Flandin y Edén. Después 
de la entrevista, que duró hora y me-
dia, y de la publicación de una nota ofi-
cial en la que se hace resaltar la per-
fecta armonía entre los puntos de vis-
ta expresados por los dos ministros, se 
ha sabido que el señor Flandin ha in-
formado al señor Edén de los datos que 
posee Francia sobre los preparativos de 
Alemania para la ocupación militar de 
una parte, por lo menos, de la zona 
desmilitarizada. Estos preparativos de 
Alemania, según parece, plasmarán, 
bien con motivo del tercer aniversario 
de la ascensión de Hitler al poder, que 
se celebra el próximo jueves, o bien 
cuando Francia ratifique el Pacto de 
ayuda mutua con los Soviets, asun-
to que figura ya en el orden del día del 
Parlamento francés en espera de que la 
Cámara pueda discutirlo. 
Se ha sabido, también, que el señor 
Edén desea anticiparse a una posible 
infracción de las cláusulas del Tratado 
de Versalles sobre la zona desmilitari-
zada, mediante la publicación de una 
nota en la que se advierte la necesidad 
de respetar dichas cláusulas. Sin embar-
go, Francia es de la opinión que Ale-
mania no se atreverá a hacer nada si 
Bélgica, la Gran Bretaña, y Francia, 
de común acuerdo, publican una decla-
ración, poniendo de relieve su intención 
de hacer respetar lo estipulado en el 
Tratado de paz y de mantener la invío 
labilidad de la zona desmilitarizada — 
United Press. 
* « * 
PARIS , 28.— E l diario "Excelsior' 
continúa la información sobre lo que 
llama violaciones técnicas, por parte de 
Alemania, en la zona desmilitarizada 
del Rhin. Recuerda el "Excelsior" que 
para reducir al mínimo el peligro de una 
movilización alemana inmediata a la 
frontera francesa, se ordenó la destruc-
ción de las fortificaciones, y prohibió 
el mantenimiento de guarniciones ale-
manas en el territorio del Rhin. Según 
el "Excelsior", Alemania, sin tener en 
cuenta las cláusulas del Tratado de 
Paz, ha fortificado los puntos más ele-
vados de la Selva Negra, y las colinas 
que dominan la región de Aíx-la-Chape-
lle. También se han construido trinche-
ras subterráneas de cemento armado a 
lo largo del Rhin. E n todo este distrito 
se han construido carreteras estratégi-
cas, así como también en el sector oc-
cidental de Alemania. Una de las ca-
rreteras terminadas enlaza Dortmund, 
Essen y Colonia. Otra va de Frankfurt 
a Heidelberg, desde donde continuará 
Italia y el petróleo 
Todo depende de la forma en que 
se aplique la sanción 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 28.—Cada día el embargo del 
petróleo se acerca más a Roma. Pron-
to lo volveremos a tener en primer pla-
no sobre los ojos, sin dejarnos libre la 
mirada para los demás problemas. Por 
esto conviene ya desde hoy que se pre-
cisen algunos puntos. Seguramente no 
responderá Italia al embargo del pe-
tróleo con la misma ira con que hu 
biese respondido de haber corrido la 
sanción hace un mes, pero esto no sig-
nifica que Italia se conforme de ante-
mano con la sanción, ni que por tener-
la prevista la tenga disculpada. Preci-
samente hoy se nos hicieron ahuyentar 
oficialmente las fantasías que sobre es-
te punto pudieran caber, diciéndonos 
que Italia responderá a la sanción con 
forme considere oportuno. 
Todas las conjeturas que quieran hâ  
cerse, tratando de adivinar la reacción 
de Italia para cuando sean las nuevas 
sanciones, son hoy prematuras e infun-
dadas, porque de la manera de aplicar 
esas sanciones, de los límites del em 
bargo, de la fecha de su aplicación, et 
cétera, depende el recibimiento que Ita-
lia les dispense; siempre, es claro, en 
el campo de su malhumor. 
Pesa de nuevo sobre Italia nueva acu-
sación a propósito de un bombardeo ita 
llano a otra misión sanitaria. Levantan 
la deducción ciertas informaciones ex 
tranjeras, pero en general no se tiene 
hoy conocimiento oficial del suceso. De 
cualquier modo, y conviene recordarlo 
para lo sucesivo, Italia responde que 
aun lamentando tales incidentes, es im 
posible llegar a evitarlos, cuando las 
secciones sanitarias se ocupan en ofi-
cios militares que caen muy lejos de 
su verdadera misión. Precisamente hoy 
en el comunicado oficial de guerra se 
da la noticia de haber hallado veinti-
siete cajas de municiones entre las rui-
nas del hospital sueco de Somalia.— 
GARCIA VIÑOLAS. 
Comunicado oficial 
ROMA, 28.—Comunicado número 108. 
E l mariscal Badoglío telegrafía; 
E n el frente de Somalia, en el cur-
so de un reconocimiento llevado a cabo 
en Uadara, fué encontrado y tomado 
un pequeño hospital de campaña sue-
co que se encontraba ya en Malea Di-
da. E l hospital sueco iba cargado en 
cinco camiones y llevaba una bande-
ra y las insignias de la Cruz Roja. 
Los camiones contenían también 27 
cajas de municiones.' En el botín to-
mado en Uadara entra también una ban-
dera del ras Desta y sus "neggarit". 
Asimismo se han capturado al adver-
sario depósitos de víveres que conte-
nían considerables cantidades de cerea-
les y café. 
Una de nuestras columnas se halla 
realizando los trabajos necesarios pa-
ra completar la organización de la zo-
na comprendida entre Neguelli y Daua 
Parma. 
E l general Grazíani comunica que el 
triunfo de la batalla del Gánale Doria 
se debe, además de al magnífico em-
puje y a la resistencia de las tropas 
combatientes, tanto nacionales como in-
dígenas, a la abnegación de los diver-
sos servicios de la Intendencia, que lle-
varon a cabo los mayores esfuerzos sin 
ahorrar ningún trabajo. 
E n el frente de Erítrea uno de nues-
tros destacamentos batió y puso en fu-
ga, después de cuatro horas de comba-
te, importantes destacamentos enemigos. 
NOTAS DEL BLOCK 
EN Granada ha reaparecido Fernán, do de los Ríos. 
E l faisán del socialismo ha querido 
ante todo, llevar a sus electores el coî  
vencimiento de que la revolución (ie 
octubre, lejos de disgustarle, como pu. 
dieran creerlo quienes interpretaran 
mal su silencio, le parece justísima y 
meritoria. 
—¡Si no sabía otro camino!—excla-
maba el profesor y rabino. 
Para salvar la dignidad ofendida (Je 
los que desde un año antee prepara, 
ban la sublevación no había otro ca, 
mino que el incendiar y saquear en 
Oviedo, asesinar en Turón, en Sama y 
en Langreo y amotinarse en Cataluña 
para terminar huyendo por la alcanta» 
rilla. 
¡La dignidad quedó a salvo! 
Tan convencido estaba Fernando de 
los Ríos que tenía que ser a«í, que al 
comunicarle lo que se tramaba "se pu. 
so a disposición de los dirigentes, ha-
ciendo lo que se mandó, sin discernir la 
naturaleza del mandato. Y a su lado 
estuve." 
Estuvo a su lado, encerrado en au 
despacho. 
Comprendemos que la modestia se lo 
impide, pero crea don Fernando que con 
el mismo fundamento podría decir que 
había participado en la defensa de Ma-
callé, sin que nadie lo pusiera en duda. 
* * * 
SE G U N el "Heraldo", la restauración monárquica en Grecia ha llevado 
al Parlamento doce comunistas. 
Denunciamos al "Heraldo" por su pro* 
paganda en favor del régimen monár. 
quico. 
Porque de esa manera se estimula 
a los esbirros de Dimitroff, a laborar 
por el regreso del rey, única manera 
de conseguir actas. 
Por cierto que lo mismo le ocurre a 
Marcelino Domingo. 
* * * 
MA N U E L Cordero, que hace muy pocas semanas hubo de abando-
nar el escenario atemorizado por la ira. 
cundía de sus correligionarios, y que 
desde entonces no ha dicho ante el pú-
blico esta boca es mía, titula su últi-
mo artículo "Cómo se defrauda la ilu-
sión romántica de un pueblo". 
E n esta materia Cordero es maestro, 
y no habrá quien le regatee los títulos 
de especializado. 
Se acepta primero una concejalía. 
Luego un acta de diputado; después, 
la Delegación de la Campsa, la presi-
dencia de varios Jurados mixtos y asi 
sucesivamente hasta catorce cargos, 
Al más empedernido romántico se 
le quitan las ganas de seguir admiran-
do a sentimentales tan etéreos como 
Cordero. 
* * «: 
EMPECEMOS por recoger esta afir-mación de " E l Liberal": E s un fa-
nático de la candidatura tripartita. 
Y lo que haga falta. 
Pero en su afán de continuar am-
bientando el portelismo y de librar de 
paso a las candidaturas izquierdistas 
del naufragio que las amenaza, dedica 
sus editoriales a describir las rosadas 
perspectivas que ofrecería una alianza 
centro-izquierda. 
E l otro día, desde «El Inmundo», lé 
soltaron los mastines, pero él no retro-
cede. 
E l momento actual es de centro-iz-
quierda. 
Tres días antes, con letras como pu-
ños, afirmaba que el bloque popular 
era inconmovible, y que no había fuer-
za capaz de arrebatarle las mayorías. 
L a ilusión y la esperanza ha descen-
dido tan rápidamente, que ya solicita 
el apoyo del portelismo. 
Unos días más, y le veremos acudir 
acongojado a Gil Robles pidiéndole cle-
mencia para los candidatos izquierdis-
tas, porque son unos pobres que no lo 
pueden ganar. 
* * • 
JI M E N E Z Asúa: E n octubre nos su* blevamos todos con el arma que te-
níamos a mano. 
Albornoz, a los mineros: Yo estuve 
desde el primer momento con vosotros. 
Fernanda de los Ríos: Estalló la re* 
volucíón y estuve a vuestro lado. 
¡Mientras los presos se lo toleren!.^ 
A. 
En Austria, la cifra más 
baja de nacimientos • 
V I E N A , 28.—Según cálculos de la 
oficina central de Estadística, el núme-
ro de nacimientos en Austria ha alcan-
zado el tipo más bajo registrado hasta 
ahora: 13,5 niños nacidos vivos por ca 
da mil habitantes. 
De todos los Estados civilizados Aus-
tria es el que da la cifra más baja de 
nacimientos. Viena tiene el «record> con 
las cifras más bajas. 
pasado otoño se iniciaron las obras pa-
ra un camino estratégico de seis kiló-
metros de largo desde Annweiler hasta 
la frontera de Lorena. Alemania, según 
este diario, ha violado también la cláu-
sula relativa a las fuerzas de Policía de 
la región del Rhin, que la Comisión In-
teraliada fijó en un total de 20.000 hom-
bres. Actualmente el número de estas 
fuerzas en dicho territorio se eleva de 
60.000 a 72.000 hombres. Son, en reali-
dad, "fuerzas militares", armadas como 
tales.—United JPress» 
Chinos y manchúes luchan 
en Mogolla 
• 
Se ha librado un combate cerca 
de Kalgan 
P E I P I N G , 28.—Se anuncia que se ha 
librado en Chang Pei, cerca de Kal* 
gan, un combate entre tropas chinas 
del 29.° Ejército y fuerzas irregulares 
mogoles y manchúes, mandadas por 
"ronins" japoneses. 
Los "ronins" son miembros de una 
Sociedad secreta militar nipona que ac 
túa a título puramente personal. 
E s probable que el incidente sea se* 
guido de nuevas demandas japonesas 
exigiendo la retirada del 29.° cuerpo de 
Ejército, única fuerza china que que* 
da todavía en la región de Kalgan, 
Las gestiones de Dohair 
P E I P I N G , 28.—Un periódico chi 
publica la noticia de que el general D 
hará, jefe de los servicios especial' 
del Ejército del Kuantung, ha sali'' 
con dirección a Tai Yuan, capital 
la provincia de Chansi. 
E n los centros chinos se relack 
este viaje con los esfuerzos que el J' 
pón realiza actualmente con el fin 
llevar a las provincias de Chansi 
Chantung a unirse al Consejo polítlC 
del Hopei y Chahar. 
Barco griego a la deriva 
M A R S E L L A , 28.—El remolcador 
salvamento "Geir" se ha hecho a ^ 
mar con objeto de acudir en socorro ae 
vapor griego "Adriadne Pandelis", 
se encuentra en angustiosa situacio 
desde esta mañana en los alrededor^ 
de la isla de Porquerolles, 
Fallece el esposo de Ia 
princesa Victoria 
L U X E M B U R G O , 28. — A los treinJJ 
y cinco años ha fallecido A-lejana 
Zubkof, célebre por su matrimonio ^ 
la princesa Victoria de Prusia, 
